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NUMBER 18. 
«0*Al 
W /m>l rt:;|j ^ 
w ^ 
• *Tatj 
^AKiN15 
POWDER 
Absolutely Pure. 
t «i v«— m<i.t i 
b.4 <«>» imw*1*' 
«'t I •• I • I 'KmI W mM la 
# 4 • k fc» ■>• I • • -4 h • •«! <W1 
►■>»»»•'•%• «4«*« %M «•%!• 
«. It l<- »•»*'»«• r>«M« (l>, |M *»'l 
! »,( N. • Taa k 
Never Put Off 
Ti'A duly. II ytm 
!.»>•* * l'i -J. ( <«|k, Btvkrlllll*, Of Mat 
f r« pf Tlr'«l «f Laif <!>«*«•#. J» ■> ( 
nt .\**r « I'Wrry (Vlanl. if 
ukri. «UI h4Mt« 
*a • or* ftll ol tbit (ktrvtfr, 
T» u«n i^i I tt«4 t »»«»w C\ !J. 
ft k, l« lt{ hrfln *nl *M lolWv^l hi 
* •»rrtkl» taafa l l><M iWli rafM.JIt. 
I l •' »• U<l *U I «'tl iMiAMti 
? tu t 'wl A |*h*•* 1M I'ttlnl. b>ll 
lh# Mr>l [rmriM iA««lril 
t*-<nr*-r«rt ft**' A | »l% %r»l 
i(m u« '( A**t I i'Wttf Nrti-ri! I 
)% ukii<j III • N>f>ll< im tml Iwfnf* 
la ah Ik* Ant S«mlr *4% (!>l» to mi 
II) f ul IkMI'n Iff* ln| 4 WflM'l CUl« 
M |Ad Nral.'k, 
Ik x'ffkl i'mh • >| rt'wtJ 
».« rk|««DN to damp k»l r»M «Mili#T 
I k*< • u«ol \r»r » iVrrt IV u«l It 
i« U tii <lm rk|<r<ii rml ul pol 
t« ac I i* u« |wi»»ni• »f ail 
U>« |u <rrta<atjr «»f kiwi, »«•! it* 
tVHf «t a KihimKuU itnwJt, *w 
l t ibb »n«i>kH ib IU f*> N 
i. tr i^li piffwalna «1 *• *i *k 
k'» mJ aaiivfa. !<•«.« ( I*. II •» I. 
X I* N«w I* lean*. I*
Ayer's Cherry Pectoral, 
* lH J ♦,!- «• Mm* 
»• ! •* * itlMnkilk 
I 
'IH» H »IIH. M 
C<tun*eUor at Laic, 
RmIim 
* I, ■ •!> I • \«» «l »uu HmL 
i • »• m«H» 1 • 
Counsellor at Law. 
Ilmklflti. 1»inf 
* «/• N' %r «»«f •» | r.Mtktf 
| i«a» • % mmm.ii r. 
Ittomry tf' Counsellor at Low, 
•!»•»"»• |I1M |« n.» 
• C. 't 
I' r. MUKIH. 
I 4* 
.l/.'»n» v d Counsellor at Laic, 
l«trll, iMiiif 
j"M* N TNI«H 
Attorn*} «t Councillor at Laic, 
llllllf. 
Ulw t>« 
I 
N ll» M*» I. 
Counsellor at Lair. 
IIiii I*fir|«1 luinr, 
y 
UMimiI ». IIKMHI«H. 
Attorney at Law, 
HrthM 'luinr. 
^ m NmNna, 
Attorney d" Councilor at Latc% 
llinnlor«l. *lmiie. 
K. ». %«»ITU. 
Attorney at Lair. 
t ■»*. ftf < U * M 
V »'«* 
>« * *!>*• .«■ ( to 
-g 
J w. PI 
MI«t.Y«»*. 
A?torrej & Counsellor at La*, 
I'l rll Willi • ll «« I 
I'lhiMM In 11%. • • 
• 
|| c. mm. 
Attorney at Law. 
at r».»»r« ur»w«, 
t'WH*. • • • • 
^iMlM' 
|; »■ ii mm, 
Artorrey 4 Counsellor at Law, 
4n«lutrr« 'luinc. 
* wj I' « U i Co •>! 
j »I I Ml I A irsun. 
Attorrejs i Counsellors at Law, 
>i«»M»>, 1mn». 
I NIHLUK 
ll«U.T. 
Attorney & Counsellor at law, 
NiTM*<a*I BUJCk. 
*1mim %|h *c»rwn>. 
If 
| |N w %. HHthltNI. 
mctn r*m«. «4Uiau 
i*t i«M M 4>4r*«l IUm 
U • m \ ». It bH<l •# IW •«• r» 
| | «»H «TIW Wuunai 
Nt 
J'hytician and Z>urgr**i. 
o nci orru ■ 
it* »« »1 •«(, )>*•■ IH» A 
l»»H 
$• '«r'* 
■» l» fr< 
»<»»■»•• M M ■» I •, •« NTUmU 
| | M» i««M * < L IIN 
Dentists. 
^•rNN| lilla|f. 
T*»»fc iixrnl M to«(4 fetv«r •* * 
'• r Join, c. a cuu 
J w. I»IU«, 
Surgeon Dentist 
W. PurU. *lnliif. 
twifi >»»■■ Roi 
• 1 •'»! vtiruM «*ti»fkrt>ua 
iri mcrr, 
Hanker *f Broker, 
DULII !■ 
Bonds, Bank and R. R. Stocks. 
*• Nt N 4l« H Tt««* l««W •—« l UMl 
lal, 
PnrllNH«l nit«f. 
y r. i«*Ka, 
Smith Machinist. 
••Mlh ViirK Inlne. 
MtxlVtint mt bii> —ry mmb ii 
eatll *«rt ««•! MrklM 
» Nil Mk 
—* mrmw» u»< ■<•>« Mil «>U» m»4» m>4 
.hntt.m* ■ 
* »•••• •« | WW. »» 
*4 '• Iri^ m U4 IIMfli; l» 
Ww —4 tnw h»ih 4— I* «rdw 
aokktltiral ukpaktmknt. 
I tiirnyii»)>iw on nrvtlml t|Tk«lur«l lop- 
I 
Urn la «>lt> t*»l liMlMi all n«ai*k-alhxt* 
InlMiWI kf ilila to AtmlCt'L. 
It Ul KMM&OIMUi lUW^Uf, rill*. Nl 
COR* CULTURE. 
• rtrn mo 11 J u o«»t>uiin at t woo- 
««*f«n on, Mta, i*«riin», 
abo trruaiii ion rm or atiiL 
I: m*y «*il i* i|«r*ti«Mn| wh»thaf II 
• ul k>>( (m butur fur t*» k«tUk of II* rl»- 
!"'< 
K*ntriil.tf>. if tb»f »ar» to a*« w >r« 
Mra »nl l« •« d »• rl .«r Win tii 
•* n» >tr ht uliTa! th«i fl«bl of (roaiiit 
r ira li ii|»t u ll roiU»a in t)t« brmt 
•••I glial* la lk« HMkli*, ftlvtag pro* I a* 
of lb* kuiHif la«llia Cora I* in 
to 4iarrkc%. ah-rr It h%« il«»M 
ftKmnl ii lapurtiil irtii-1# of f.tml, Nil 
It* caltlvitMa *%i.j *pm>l to U»« old 
oorui. Ii |i » tropical pint, tbrltin* 
(Hat oo.lar a bot »amtu« r all, wbib* It* 
rapid grootb n.<l nrif rtprolic »l?a it pa 
c4 Ur tii* far northern latin W*. 
Ta«- chaauil la«r**il«at* of laJl«a rora 
arc h'»lti *iarr*i *u<t oil, wltk *a i*Ma>l 
• a • <•( pv»*|>t oru* Ti» r typ-* • 
lb* til • i* p.o a a «! »»r»rora. tkr il|k 
mtk* 'In | ri»t«i k« i I'aiiip 
™ Tk»ki«fr 
»n» • hy • id »a to »»«• nailly, a »«11 b* • ft cI 
of ralllf«i| >a i* to li< r*wo tfaaiirrtJ* it 
lb* up r *•• »>f lk<' 'ittjt cUwat* Tk« 
tUU Milta Hi.-a 10 l« Till) ha<k<l« p»r 
a:r# Intra Co«a Ii lb* a«t>r««a >I«I«1 
I* fr> 10 t«» '<) tu*b»l* i»r a«-rv Tba 
I crop of I u«r«<<«t for ib» wbolo I'aiv J 
Nlalaa '•u«tt* ■ prf atr», I a« ill N». 
hraala II. Mo*n ha*»lt* 31 Ii l*ol* W, 
kii*u ki Lo*ii*lftaa li. t.i ■»rui II H »r« 
t«l* • lb pnt* b«* flaria*l*«l frua S to 
|u ira«a par *a*b»i t • ft or tn >r». Tu* 
1 tt p ia N*n |.i( il l l* «•*»r*hi<l.>a«tl t>? 
th- IUlUi*nar pro'ut <f tba Wi»t, III 
wb«i a* £•'»,'•»* It aub lb* gria* crop 
It **a» ia*ignilt:ai.t Uut *»rry u«i«rii 
fum<r la S« a kM.it I *ii aUI r*laa rora 
L2,t for >» t«mp*uv<m •»>*»• 
"sV, :r. ..»•«> -j-w 
llai «" I 
t f rofi 
-"*?« «r£Js '•••- 
?.ib- «r..i *w tj. ^Sr* -• v^ri^K*£ x. i-ri iSuw i:ji £»£JL5£uS •-«» tu«h»U **» sri*. ~-»sssjs.5£ q«lr»<S. t»»«« 
^ f»r»»»r r»i*» 
I t-r »«.b.l U c.«. •» 
b«..ipm« •• "v^ur#1 Li r-; K?^!?f^t£2 bl*t» < u' • 1 ' 
t»' I»f mctr 
rri» i ~«>" ••">' • 
f .It u»t »• *»» *• 
i:^ 
-•" -rr<: prvd^f* <•'<• wop- 
lb, \lf(>. • iT:;r;:p£^ Pll ! i n -• V"> rt* lt>r 
T» ;••'."i;.,!..... i >i i. ••><«*•» 
T r.'m'u bf ••• 
V V^V^.r^'ato u. if 
,rs rsrrsrsts: 
£r»w>>» i. • »•»» "• •• "i "• 
gVvVWl !•••*■ 
T5» U»>» ««. ">►*»'lSuAT7lp'j 
SKSiTSA- rS5ff-^' 
sr.2.'.« 
..♦d or cor»y •ccU»- A »«rut> «! c «• 
m eo.u... tu 
s^rSSr-- 
•"U;" —••»««s? 
Tv « rUl ^ ® 1 '•**' 
f« 
^T.®SS5sra ««. o »• 
of fofBi " ££"»' •'" • b..t m >r* tn*o ■ 
fr tb%n 
i »'i -«w'••• •• -i 4* 
h ?i§» " I pf*r«r U. h%« M«» 
«■ •.r's..'risr^-Js — ;rJluVr^ 
'^^Tlfr^r^ooof tb. «ro«4 fVV ». 1. of priiwy ia>;«»r\»nf. JJ r.«Ju.iV»" -u< ti —•,p*ui,:,b ? »• r»f*ru« w • (lh ibQfe]. ,a. »oil. •».! • PJ luhU miiUsIm M« of 'h* 
U lbr*r 
2S1 ?I»^Sm55 •» ttii,b- *fur U* ib»> »r* •« 
f r€n .tr.r.J i«» P«t ?;: •s «• - hy • 
tiomikvt wri*. 
A* •<»•# •• tba corn l« ■«liipio;o« 
c»o **« the rw» • plaialy acroaa 16« fl-kl. 
pat Ukf < u tlvaior tbru«n*i iniih 
it<l 
>f««t tha Uptritbl U uflrtl U Dfftlfll to 
kr«p |b« grolkJ light «D I tb* «rt(ll >]<>« 0 
aa'ii lb* ivii la liri* »i<M|b to »bn1< lb* 
rattra ground. in 1 tfur li»t tha «a»iN 
•ill aot tw Itiely to give 1Kb tro«*>ie I 
Bit) 0«t little «*r of lb« b<Mr rlCfpl At tfce 
trtt raitltiUut. My object li to rillrtljr 
(.•II It If)® Wrrd« ID J leaf* tbf WbOlf 
•arfaca m leaal a» po*a|bla. Tba root* of 
cora r»M b oat lull dwtaacaa dirlig the 
•»•••>■ of |ru«lb II<1 tbr; krrp CuOlpiri 
tl*ely itir tha • u r f »c e, n> tbit itnp plow- 
tl< or bfll( la llibl* to dratroy Ibm 
an 1 
•enaibly lijura tt< crop. Tbara la a dlf- 
f«Mri uf oplaioa aisoi( titelltgeat farm- 
era la regard to tha teat mathod of bar- 
veitlag torn. 7he fa ta probably aoma 
•aeiag by cutting the crop at I be ground 
taataad of toppiif lb« atalha, aad It la 
ctitnwJ that the f«Mer la better. But tb« 
pr. of bi»kli| 1 do 
lot tbllk la ao 
pl« »««at Neither J I tblak tb« grata 
la 
aa §«■*! a ad aa heavy aa ahei rlpaaed la 
lb* oldfaabloaed way. Of coaraa If tb* 
crop la lato la rlpealag aa I there la aiach 
.laager from froat It will ha tba hetbr 
coaraa to cut a ad aboch, for by that maaaa 
yoa aa*« t ;a grata aad tba 
fuddar at tha 
aama t roa 1 woaUI taka that coaraa 
which aeema to gi»a tha beat raaalta, both 
ta tha graia aad tha atoaar, avea If mora 
abur la r*q«lrcd. A aaltabla aad coavaa* 
teat plac* for atorlag aad drylag tha c«*ra 
afur it ha* beta baahtd ta ladUpeaaaMa 
oa avtry trail rvgalaled farm If It la 
apraad apoa a fl »or It maat of aecraatty 
oecapy a good deal of room, aa there will 
ba daager of noaldtag Homatlmea tha 
aeaaoa ta too abort or aafatorahle, !lk« tha 
.aat. to admit of tha crop beiag fully ma 
tarad an.t ripe aad la tha laid, aad la aach 
a caaa th# daager ta mach greater. I 
thtafe a balldtag of aaltabta any all 
feet wide at tha baa« aad a foot wider 
at 
tha top, aad all aa. a half or aavaa 
fe*t 
high aad of auitabW leagtb, la tha beat ar- 
raagemeat for tha parpaa. It ahoald ba 
aackiaad with perpeadlcalar itrlpa a boat 
tbrea or roar lachaa wlda with apatea 
thrv^alghtha of aa Inch betweea tham to 
aitmlt of a fra« clrcalaitoa of air. Tbera 
ahoakl alao ba cracha la tha fl tor. Bat 
th« baUdtag apoa puat* two feet from tha 
groaad aad haaa a door at naa aad. Each 
aactloa of foar IWt la aach a cora hoaaa 
will coataU at laaat oaa haalred bat be la 
ot aara, ao oaa caa aaally cakalata how 
1 >Bf to mklr bla corn h ilM l» order tbat 
incapacity may Im n(T .-l«it f.»r bit n»*da. 
With iocs a con ho««r. prop*ilf coo- 
auacwd y»a can ator* yoar crop In aery 
compact abap* atd •till feal bo apprtbrn 
»!'»• II rn»M t»Ita rirlii If II U r*aa m- 
I'll; w»ll llp>Bni. You may iIm bit* 
jw c« ro MCin from lb* ilfprnlillm of 
rata If y«>a u»«- prop* r cir« lil*i« coa- 
atraclloa of )our aildlnf, arblrb l« a mil- 
iar wall taorlby of atUrailoa. 
!)>»• || pay to srlo l tb* ro1*f If lb* 
mral la to »■* f<it to mile* co»a 1 ah u. I 
prrf.T to bat* tb« vara gr «n>l with tb» 
corn, bat lb* crlmllii ab»«M ha flaaly 
doa». I am sol t r*par*d to iaf J«*t boa 
ma< b latrluair valu* there la la tba to\ 
hat ah»i «a* c>»aalJer Iba aatlng of labor 
la •t»Hlia* iba roro. I tbluk «r- can aff »rd 
t»p*» for Ut« grinding of tk* wta with 
U« c >ra, aa I I iblnk aacb la Iba pracllc* 
of a majority of oar farowra. 
No <liaa«r table, In Naw Kaglan.l, at 
l»a«t, ran taell «fl >m to tw ba'Htua'illy 
talthoal a aapply of tbat aurca'aat artlcl* 
of fiioj la ll« muoi-ivnI rora It la 
ao eaally grown and ao aalaeraaJly ralUfced 
and witbal no w&olaaotB* anl aalrllloa* 
an article of fix*!. tbat It la aarprMng that 
ao m«ay aery g«*>d farm-ra. aal ta mam 
rtapKU |i»<id provi l»ra nrtfUrt InprttM* 
for an »apply of tbla au'talaniltl 
tniary f.»r '»>tb tarlf an 1 lal* aaa Tti»r» 
la a>> (iMkl r»««c>u aby lartlrora. Wn.lrr 
ac t frrab, aboald n »t ha upon aery farm 
vr'a laM* from Jaiy or »arly la Aiuu«l un 
til tb* froata of aatama Itirof II- H >• 
ofua do a« Lrar a >mt farm-r a»y la tba 
•»a«<<n taben tb« IniarWa of ttaa nrlf 
kilrb«n (aMan ab >a d load bla laMr, | 
■»/4aJ to bat' p'aa a 1 aom« early |»~aa aid 
aatal cor*. bjt I waa ao baif I coald u>»t 
Aal isil abat aa# b»ar tbla ta«- aU 
a«p Uut ib «l la ao'. Iraa Yon can Mi* 
IIm* for lfe»M tblnga an I foa caa «f>r4 to 
h*a|J»a Bat It la aot aloa« for tba labia 
tbat start! corn abo|l<l lit rilt"! Ktrfji 
o«a*r >>f a cow aa l a bit of Ian.I aboal l 
plat! a aallahl* <j«aatlly of aarrrt c >rn to 
•nppla «r**a f»»^l from tb* Oral of Aa{U«t 
aatil fruatcomra at Ua»l Tba' tftrgraat" 
ftlkly I lipii aa tb* 'Ml f.»r tbla par 
pM Tba gt >und aboald b* livrally ma 
aara>t. iWpJy p mgbvd at I tb >rod<blv 
barrnaH Male tba ru»a tbra* and 
a balf f*»t apart aa I p'aut la blllatwela*' 
or flftvra lncb»a apart, taltb »Ubtort»a 
iiraina la •»- b bill. If plaau>l la tbla «aay 
la a faturaM* •••a««>o iba aara will daaalop 
a'lar Uatly la tha latur part of tba a»a*<ia. 
a.T ffitac aa a'modanl aapply for labia aa l 
t!>a r >ai bra I* plenty of ■•*>! for Br >I 
jaar'a p.aallB< Ta# Ural plaatlaf «b »uid 
»>a a • tit Iba tima of p.anting i»tb»r corn, 
fiat *'t th n *| of Aacnti. trhra naaal- | 
If ttar fv>«| la tbr paalarta Vgir a t«> fall, tba > 
corn tadl tM of (»>td alt« aa I ta la**rla tarll I 
ilr»rJi.jv^i aaj rratljr to bruin apoa If 
tbr gruaad la r>cb. aa It aboald hr, tb»r« 
•atil « rank *r ••tu, ''at II la ao a«»at 
aad t> a 1»r tbat craa tba |ir<ral ttill* 
tanl nUa rUan. aal IV rranlta tall, 
apprar la ttaa ImpMvrd c>>adttloa aad la 
crra»»l proilac'a of tba aalmala 
It la th* prac'.lca or very m*ny r«rm-r« 
* >ath»rn r<irn for g *ea f«-»<l In 
|>f»frrrif» to •*<y| COf«. bKltM thry tl| 
tl growa ftaler, aal lb«f 
l ui'i for > iiec« mi 10 of crop*, lot* c Hot 
to B*e tl twf irf th* lU«r|« h«t I 
IMlk th»V Bit* • Mlitlt*. for II bu be*» 
<1'tn nMri^l hf eip»rlna-ot* liil tf" 
r >ri ti of »*rr little value *« f««l for to*• 
vfiir* th* ImcIi ip|t*«r, la coaparieoa 
I) It* re >re matara growth, *n t tbtt lu 
greaUat B«lr live vala* U only altalaed 
wh*B the ••r* ar« well crown, at which 
• '•c It l« of d »aNa tha »»!»*-p.ur 1 for 
|»M»B 1 — to W'a' II I* l«fof« tWf ll( 
Kr<>*o ti[»rl«t« it<l o'writtl »a I tin 
tu' » •«ti*fl«l Iftit It doM Bot P«T to fml 
hal' gr -wo r >rti. In f«ct I ragarl It aa » 
|>w|||t<> wa«tr II* are I would t<lil««lo 
p ant «»rt|tore an I plant II early. ao that 
it mif fn well (toVB by tbe Aral of Aa 
gu*t, Iron whirl tlm- It will contlou* to 
Ib r*a»e la fetdlng valae until fro*t e mn 
Carrio* »itN Ab«b*u* —Mow that lb* 
BN O' Par* irr«u BB t I. »B 1 «n purple It 
hftoalii common f »r lb# deetrartloa 
of Boil>>B« Ineacta, operator* are apt to 
grow cartl*-** Ib It* a*e. ant lb* chief 
danger Ilea IB thla rar*!ea*ne«« Id app!y> 
Ice It to tht joung apple crop. lb« op* rat or 
nu*t keep on the wiutwarl aide; other- 
wise the wIb I might glva bio a heavier 
doer of the pol»oa tbaa woall be l**lrabl* 
Be »ar« that all aa mat* are nclu led be- 
for** lb* groan I la tboroaghly wt«b«| with 
kMfy rata* MHW apply It dry where tb« 
• Id 1 might carry tha du*t to a 1 walling or 
to a pnature Never treat a potato fl«M 
with It aalee* tha fmce* which •orr>>un 1 
It ar« atrong enough to eidade all do 
ni'atlc anitna « W'.i»b It la borae Ib mlad 
that th* t»Bth of a grata I* aa large a 4MB 
a* caa be atUjr gtvea to an adalt human 
be lag, aa b Be-llclBe, It will b* at"are per- 
ceived that a very little of tba daat, accl- 
d»atalty breathed, ■ nil readily pol*oB 
the operator. 
Tbe grange * !mlt« a 1 worthy farm*re 
aa I th*ir famine* la thla Batloaal aa-l 
fraUraal brotherhood, for tbaparp>e* of 
fre<i<»eBtly meeting together Ib coo*ulta 
tloB B* to the >v «t OethtKla of cultivation, 
the m >«t profitable crop to grow, raltlag 
ofatock. ralt»d ba«baadry, a**cartag aap 
pile*, marketiag *arp.u* product*. and to 
<u< ate lu m-nivri a^tn aMqieatlona of 
political kod nor anlafftlra of gtvera 
meat, local ar t natlosal, a > that we m%» 
fally «b ler»tan 1 oar right* aad datlea aa 
f«rmer« an t a* cltlieoa. Tba edacatloaal 
Bn'k uf tha graaga farol lar i-a ut wltb 
the wava and o>ctho<1a empl«»yed by other 
orgaBltatloo* aad eaabUa u« to m«t op 
ob • <4<j«I ground, and by co operating la 
anltiag oar *if>rta acd iBflneBca, w« caa 
wlthatBB l tha *acroachmeola mtda upoB 
ua la tba damaada for oar proflu. 
The potato trade la tbe eaatern part of 
■.w-hu b«wa lively for a few weal* 
pt*l Tbe atvaBca la price encoaraged 
■ale* and the late aladdlag greatly favored 
the getting of th*ta to market Tba 
weather, thoagh cold for the aeaaoa, waa 
favorable to tbe bandllag of tbla prodnct, 
lB(*macb a* It bald tba aaow, while tba 
col I waa not ao aevera B* to make It dlffl- 
calt t » protact from freeilag. Tha re* 
ceipta from tba aala of the crop are aea- 
alhly felt by oar farnera. It will do ao 
harm to baar la mlatl that fifty to obb 
hBB<1r»d (Mlart aa acre for a crop, and 
aaow la April oa which to haul It to 
market, la better than thry do •'oat Weat" 
ralaligwbeat aad cora — Man* Ktrmrr. 
Tbara will to ft great locreaae la ib« 
animal of r.xJ ler corn town tbla year. 
Tb- • l((ntif<< of aolllatf cattle httogw 
m.iN toil more apparent af>r • mwod uf 
JriMiht neb ft* too many of aa eiperleac- 
fl l*«t Jr*r OiwJ com fodder 1* ftn 
eicetleal food with whlc* to piece oat dry 
pft»turr« With ft good eopply of aoch 
fodder cattle c«a be kept la the hare dor- 
lag th«» heat tttln. There they rrftt 
la p*«c«. cadletarbed by the mordaroaa 
IliN th«t w<-*r the tal k ant fl«ahoot of 
them '■ tb« p«e'urre. Tb« laVir apeot ftt 
growtag an i b«*dllBf a crop of cora fod* 
i «W wlli w*ll apeot — .\V»* 
I'wfiff 
la fardlag corn fodder aad atraw to 
mikb c »»a the d>(lclescy la theee will be 
| tMt aiade up with brae, 
aad I would add 
two poaod« of good wheat or rye tiraa, tba 
Utter la the 'tetter aad the cheaper, to 
make the mixed fodder tqaal to bay. 
Tbea I woald alt four poaada of coro> 
tnrft! aa 1 foar poaada of br*a If tha cow 
woald dlfeat It aad coaaome It profitably, 
an I ilea h* f of tbeae with cat r>'l.r 
moralag and aveblac. with fjdieraloaa 
at aooa. Coarae tnlddliaca are aomewbat 
richer tbao braa lo atarcb, hcace If mld< 
dllaga are fed, tba corameal may be ra> 
daced to threo poaada dally —Utnry 
Strain 
A B«mvf of tba Wealera agricultural 
papera ba«e aotlcad tba r«c«at Arooatook 
meetlag la D.atoa, etpreaalac aarpiiae 
that ttara la ao mach aaoceapled laad la 
tba "overcrowed EaaV" Oeercrawed la 
oaly a relative tarn Tba ladlaa tblaka 
blmaelf oeercrowad If ba caaaot bava half 
a do>ea 8utea to roam over for boating 
aad fl*blag Bat New Ioglft»d—"ovar- 
crowed New Knglaad"—baa agricultural 
pnaalbllltlea which mi »<>m<» of Ita owo 
Cltlieaa little dream of.—.V g Firmer. 
If tba farn era of tbla country realised 
the da*i-r that Ilea la tba path of Igaor- 
*aca. tb»y woald ba mora cotctrmad about 
tba fittra. 
[» .f »rifW, 1H7, Irjr A | 
TI1K 0(X)l) OLD TIMES OK A 
CK.VTURY AOO. 
Kt Jcdok C. F \Vkith4M. 
f'Aarrfer VII, 
A I.VflKUt) or TNK KUtKeOOT. 
"Many, many jeara ago, a tribe of In* 
dun* inhabited the valley through which 
the N»ainacot ritff runa. The chief of 
thit tribe owned • latge tract of land on 
the titer, and had hi* wigwam near the 
junction of ita ea«tern and weatem 
tranche* Me had a noble figure, waa 
tall and commanding, able and brate in 
battle, tlxj-jent of apeech in tha council, 
and held a leading pwi'nn among the 
chief* of the neighboring tribee, with 
whom hi* irflience w»* almoat un- 
bounded 
Trophiea of the chaee. each a* tha 
• kin* of bear* and panther*, and the 
heaj* *n l antler* of tba moo** and deer, 
adorned hi* wigwam, aa did alto tha 
acalp* of hi* enrmie* taken in battle 
til* fame had apread f*r an i wide—to 
the Ka*tern Iniiana on tfce l'enob*cot ; to 
tbo*e 11»t ion lie St. Lawrence river in 
('ana ia and r«en 11 tha fierce Mohawk* 
of tha \Ve*t, who ha l no terrora for him. 
Ilia ambition had been aa abundantly 
•at i« tied a* anjr a >n of tba fureat could 
well H(»d, but ha felt gnetoialy di**p* 
pointed at hating no eon to grow up u*»* 
iler hit cara and instruction. wbo would 
fill hi* place when ha ahould no loiger 
follow tha chaae or go • »rth to t>«*i|e 
lie wa* the father of aeteral dautfh* 
ter*. howeter, at who** birth he h*d '»»ii 
greatly chagrined and di**ati»fi-d 
I ha birth of the la*t one occurring after 
the other* had grown up and been mar- 
ried, waa the keeneat diaapp in'ment of 
all. It waa now certain that he w uld 
hate no ton to take hia place in hi* own 
tribe and eterciae the InlTarnce among 
other tr.b»a which h« had done. The 
namia of hit other daughtera indicated 
teiatt<»n and nfrnw, but th« )oungeat 
he rtfu*ed to name. When he went in* 
to battle now, he fought with deepera* 
tion, and aought death aterywhere, but 
found it not. Ilia powera and wonder- 
ful deeda brought him greater notoriety 
than before, but thia did not aati«fy him, 
foV ha felt that the (Jreat Spirit had de* 
nied him the oneaourceof happineaa that 
waa Lia due, and beaide which all elae 
were aa nothing. 
None of the chief* of hia acquaintance, | 
or any member of bia own tribe, dartd 
to apeak to Lim about the matter, fur 
they knew bow deeply he fe|f, and they 
were aware of no way by which to com* 
fort him 
I wrnty m » n« piUtd, and t»y no l 
word o: deed dil he thow Ik* len«t in- 
W«St in hi* little daughter I w n'y 
otter m »>n» pattrd, and tie m >tb*r 
with delight that the hutSand began t> 
take notice of her child, Its pert end 
lot• til# were slowly, yet *urely, it- 
ttarting hi* attention and winning h • 
fttfection« The mother now urged that 
the daughter thould be turned, but not 
«• ith any nam* indicating duappoint- 
ment, •• thia on* ««• by f«r the i«ertnt 
and pre t tie* t of her children. The chief 
rvfuaed, for he wa* not quite prepared to 
»'i<e her a name. 
'Wait twenty other rniom,' he aaid, 
'and perhaps the Greet Spirit will «ug* 
ge*t a name, tince it i« hit with, not 
mine, that the «u born. 
Me «ent on a great hunting npedi* 
tioa into the North, and r»turnel jut 
before the time eipirtd. N » name had 
•uggearrd itself to bis mind. 
'Wait twenty other muona,' he re- 
plied to the pleading* of th* mother, 
*aod *he shall aurely have a name.* 
When the latt appointed time came 
around, a ho*t of warrior* had gathered 
at hi* wigwam. Still unable to find a 
Otme that suited him, be apptaled to hit 
gueate The child bad already became 
a great favorite among them, and after 
h« had told them all, it happened that 
twenty different name* were propueed. 
The chief wu struck with tbi* coinci- 
dence, but cojM not select from them 
one that he liked. Finally one of the 
Indian* proposed leaving it tothedaugh* 
ter to cboo**, an 1 to tbi* the father read* 
ily consented. 
'What *hftll it be, my daughter V he 
atked, 'White K*«*n. Morning S.ar, or 
Light of the Wigwam 
* Take the one 
you like bra'..' 
'Four timet twenty moon* hate I 
waited for a name, and twenty have bsen 
propoteti to day, yet you cannwt decide. 
I would •« lect ths ooe you liked best, if 
I knew which it wm, but 1 cannot tell 
that; let me be called NciiotkaV the 
replied, 
'Nntntka it shall be, my child, and 
twenty-fold more happiness msy you 
bring to me than all my other daughters.' 
Ttie event was fitly celebrated by a 
great feast which followed. Nelinska 
became the pet of the whole tribe, and 
the joy and pride of her father's heart 
Never before had he aeen anything like 
her. among all the children of the forest 
where he had been, and when the had 
grown 'o womanhood her hand in mar* 
tiage was sought by msny a young chief 
and warrior. 
Two auitora appeared to find favor in 
her fjn. Fleet foot, a Canadian Indian, 
• ii a warrior of twenty.flve, wboa* ei« 
ploita bad brought him great rroown 
even at that i*e He waa strong and 
muscular, and bis powers of endurance 
so great that ba could out run any mem- 
bar of his tribe, or a mooee or dm in a 
loag cbaaa t Hence ha was named 
Kleetfoot, though originally i a had been 
called bjr anotbar name. 
Waving Plume, belonging to a triba 
livng on the Androscoggin, several reilaa 
above tha falls, at a placa called Pow-wow 
Point, waa about tba aams age, atood 
sii feet high, was aa atraigbt aa an ar- 
row, and had riaan to ba chief of bis 
I triba. 
Tbaaa two warriors paid court to tba 
pretty and bawitching Neiinaka. Mar 
fat bar auapectad a preference for Fleet. 
fo6t, but ha favored Wa*ieg Plume, 
sinca if ha must part with hrr, it wera 
batter, ha thought, that sha should live 
as n»ar him aa poasibla, but if sha want 
away among tba Canadian Indians, ha 
feared ba would never aaa bar mora. 
Though ha had tha power to give 
bar in marriaga to Waving Plume, jet 
aba had ever had bar way in mattars 
concerning bar, and ha concluded to Ut 
btf tattle tha quaation for herself. Whan 
therefore they eought him to aacertain 
his wiahaa, ha informad than that Na* 
linakt moat dacida bat wean than. Ha 
had previously told bar what ha should 
do, but snjoined upon bar tha aeceasity 
IS Um aaM tor tventr. 
tOuMlstaaliaaUlakanbwaaWatsto 
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of nuking her choic* in >ucb a manner 
• nil with tuck tart •« to leave no feeling 
of rraentmer.t by the rrjfdfd «ui?or for 
h»r»«-lf, or for him, that with the tribe* 
to which th»y belonged, hi* *'anding 
•hould neither U affected, r.or hi* in- 
fluenced impairs]. 
The auitora went together «o Ne*in»ka 
f.»r her drci»ion, and were received in 
the m -I graciou* manner po«*ible. Hjr 
no look, act or word, did »be indicate 
which wa* the favored one. The old 
chief him*elf could not have managed 
m ire diacreetljr. Addre**irg them *h* 
••id: 
•Waving I'lume, you ere already the 
chief of jour tribe, your power* in the 
eb»*e and in battle have early rai»ed )<>u 
to a commanding place among all the 
tribe* ar >und u«, and your fame ha* go<ie 
out to the K*«t, tbe Writ, the North and 
the South 
And you, Kleetfoot, who c*n out-run 
the *wifte*t animal of the f»re*t, are 
among the ftr*t of your tribe, your fame 
too ha* epread far and wide—to the ri*< 
tag ai.d •et'ir.rf • in A treat future i« 
open tt> you and to Waving I'lum* I am 
unworthy of either, but »inc« you have 
•ought me, you mu*t decide for your* 
*'l«e« by running a race and cro**ing the 
titer II* *bo •hall arrive on the oppo> 
• i'e t>ank at a given po.nt Ant, will I 
marry.' 
To thi* prop Miti m they joyfully a*, 
•ented, for it eipre**ed no preference 
and left her free to be gained by him 
• ho * hould de*er*e her by winning. 
I he» had long been withing that tome, 
thing might happen « hereby it would be 
drtrrmm'd which wa« the mightier of 
tbe t«o 
I'reparatio*.* were quickly mad* for 
the race. Huk from the bank of the 
n»rr f »r a considerable divtance, w»« • 
cleared apace 1 be chief him*elf looked 
after th« preliminaries, and all were ar> 
rar g-d in th« faireat manner, Srveral 
tru>ty Indian* were atationed at the 
»t«itmg point, and at different place* 
along the r>ute, to »ee that the race w•« 
fairly run, but the greater part of the 
tribe *a* on the oppwite bank of the 
rivtr, where al*o wa« the chief, and N** 
■ tik»ka, drta«ed in her ga)e*t attire. 
Theaignalfor ttarting w»« given by | 
the waving of an evergreen bu*h, and 
the competitor* shot away toward the 
river with the a«iftn**« of a deer. | 
K lee (foot t(M>k tbe leal at tbe atatt, and 
ke^it it f.»r about two third* of the di«* 
tance, when *tnking hi* fo>t againet «n 
■•'••true tion, he fell headlong to the earth. 
II-f»jee he could rue Waving I'lum* had 
paaaed him 
(Jreat ■»« Nnin«k» • coia'»rna<i >1 
• h-n ahe a»« Kl<t'foot fill. Her pref. 
rrmc* ha I b-en for him *11 the time, 
•mi ahe hain't contempla'ed jr other 
r»t ilt than hi* ea»dy winning the raw. 
A* he atarted off in the lead, her eyea 
ahone »i'h unutual brilliancy, anl f«»*» 
rf'ttnrf h»r*elf in her enthutte«m, ahe 
clepprd her hand* with delight. The 
f«thrr it.«»i by, *« imm itibl* •« the tall 
pin* itrr which grew witbta a few f^rt of 
tb« river'e bank near by 
'((retrain your enthutiaam, my daugh* 
ter, it doeen't become yoj on thi* occa- 
vioa,' he 4'll«tl) (tiii 
Ao old InJian «»ha had often held her 
on hit knrr in childhojd, and who lovr«l 
h»r •• h • own daughter, *»« m >«e | by 
compea«ion at brr diatrraa, and while all 
wrre ir»*tot up»o watching the race, he 
unoSaervedly clipped a*id« and puahed a 
tre« which ha 1 been brooght down by 
the stream and lodged againat the bank, 
out into the current of the river, and th«n 
quickly took hit place among the 
apectatora. 
Klewtfoot r-m with am- d fh ulty, anJ 
being contiJerably iajvtr^d, «ai di«po*ed 
to give up the chat*. Hit ageing Nriin- 
ft It 4 oa the other tide, he felt th«t he 
could not lhu« give her up, and unmiad* 
ful of the pain that tortured him. he 
atarted toward the river again with all 
hta might. Waving IMume had alack'ned 
hia aperd, feeling certain of an eaay vic- 
tory, but hearing Kleetfoot coming up 
with him. he put oa a great burit of 
apred. which left him in the rear erfain 
Keachtng the tivtr, he plunged in and 
awam about half way acro*«, when he 
found the tree directly in hia way, lie 
had calculated on i'a paaaing him 
before he reached it. but it lodged on a 
ahoal place, which he had not obaerved, 
and be turned down the atream to avoid 
it, it being a ehorter dietance The cur- 
rent however awept it otf, and it waa ia 
m ttion again before he had male many 
atrukea to eircute thia movement. 
Hearing the splash of Kieetfoo', who 
hsd reached the river bsnk and leaped a* 
f*r out into the river a* he could, tod 
Dot knowing eiactly what was best to 
do, h* dived to g*t uod«r the branches 
end com* out oq tb« oth*r side of the 
tree. Tbit • »» accomplished «*i(b some 
difficulty, and when be rose to the sur- 
face, be ««• »*T#r»l r »J« out of hit c.>ur*« 
but he vigorously struck out for the shire. 
They were now moving on oppiwit* tides 
of a triangle,—'he distant** for e«ch to 
swim being about the same Kleetf >ot'« 
injury did not greatly stf<*t hi* move, 
menu in "the water—the comp«tit>rs be* 
ing more evenly matched in this element 
Waving Plume bad the greater disadvsn* 
tag* of swimming diagonally againat the 
current, while the other, having turned 
up atreem to avoid the obatruction, found 
that it waa aiding bim at the a»me time 
that it wai impeding the progress of Wav- 
ing Plume. 
Fleet foot reached the ah>re firet. and 
Neiinska rushed forward, and eitending 
her hand, helped him up the bank. 
A great about roae from the assembled 
Indiana, aa thi« act eipreeaed ber decia. 
ion, with regard to the winner of the 
rac* and her future husband. 
Waving Plume, feeling that it waa the 
act of the Great Spirit which had caused 
Kleetftiot to win, waa apparently satisfied 
at the result of the race. 
The marriage was celebrated with great 
pomp, and after a abort tarry at her 
father'* wigwam, Nesinska bade bim 
adieu, and with her husband went to live 
among his people. 
It was a melancholy parting for the 
father, though he deemed it unworthy of 
hit position to show any sign* of emotion. 
When sh* had gone, he began to feel ber 
absence keenly, and would often ait up- 
on the banks of the river, and gatt up in 
ita running current. 
'Lit it be called Nnintco',' be aaid, 
'after ber 1 lov* so well.' 
And it is known by that name to tbu 
eery day." 
[To b« eoatlaaad.j 
"If my dog doan bit* anything," *i- 
plained a Gratiot avenue aa«oonist, 
"eaferypody aay be eac no good. If be 
bite* eomepody, den eafrypody aaya be 
must be killed. Seems to me dot dog 
doan' get torn* fair ibov." 
OXKOHD COUNTY HORSE NOTKS. 
8omi Am u r to HtKEnma. xnn Onus 
Miniu or Ijitkbut to tiib Home 
Finns. 
Farmera and amall bra*dera who raia* 
coin to aell, of'rn maka tha miataka of 
keeping thorn too long after thay are old 
ononis for the market. Kefuaing food 
ofTora and trying to obtain from #50 to 
• 100 m<r* than any buyer will pay 
them, and often bring obliged to keep 
them a jaar or ao, and tfetting abort of 
fund* are obliged to aril considerably 
lower than thay had pr*?ioua|y b-en of* 
fercd. W* bare »e*n many inatancea of 
thia kind, and it rarely afar happana 
that • poor man who rafua** a good lib* 
eral offer far a h >r«e he wiahea to a*ll, 
ft im one who wanta jtf«t atirb an animal, 
aver realiiea aa much from it •• ha would 
to hat a a<*r#pt'd tha offer. 
A*ain there ara young meu that raiaa 
rm« anil then a colt, that do not keep 
themarlfea auffHently wall informed on 
bora* matter* anl pncea which are (>«id 
for horae* of different degree* of *1C*I- 
enca, to b* able to judg* rorrartly of 
tha mttket valua of tboa* thay wiah to 
di«poaa of, and who are apt to think that 
their h jfr* ara worth fully aa much aa 
their nei^hbtra*. So, when their neigh- 
bor *»lla a good bora* or rolt for a high 
pric*, they will not ba contact with aell* 
mg f or any leaa aum than th* other man ; 
did, (ten though tha other man'a bora* 
may, in reality, hava b**n a much b*tter 
horae—at any rata a Utter aelling horae, 
»«en if not worth any mora for buameea 
O'her*, who bar* a bora* to di*p«>«a of, 
miaa it greatly by being too **»r.g of 
provendar and r.ot g*ttlog them in pro- 
par ahapa to show to adfantn^a For 
the pnc* a bora* will command depend* 
in a great meaaura on tha condition ba 
ia m when ahown to tha purrhaaer. It ia 
penny wtir, and pjond fouliah to pu' a 
bora* on th* market whan h* i* thin of 
(1*ah, but after a hora* ia in fin* condi- 
tion, well broken, and hia ap**d devel- 
oped aa far aa ia thought profitable, and 
then if bit owner wanta to aell him, ha 
abould l<»*e no time in informing tb* 
public that h* haa auch an animal for 
aal*, and whan a man area him that real- 
ly wanta him and will give an amount in 
caah, any where near to what «a think 
h* ia worth, than ia tba time to tall him, ! 
for no mattar how much w* think a 
horae ia worth w* can't gat our prica un* 
lea* th* bjjer will giea it 
1'nder the rai«ti' ^ condition or things 
th«- man who nim a nice horse cannot 
get the fancy pncra paid by those weal'by 
mm • h» purchase f ir their own u«e 
A* m Mt of them buy on the judgment of 
well.known dealers, who receive a law* 
rimmiHim The lint* »« coming ere 
long *hm by m»ans of organiied rtfort, 
public fair* end more liberal s.l«erti«ing, 
lb# horse breeders of Msine will have 
much better opportunities for •filing their 
stock direct to the mrn who want them 
f »r ib'tr own driving, thus getting better 
pries •< a general rule. 
Mr (' I'. Drake, of I«e*iston, o»n»r 
of lb* trotting stallion, (Jlenarm, h*s re. 
cently mtde arrangement* with certain 
p»rti*« to campaign him during the tra* 
son of IhHH f|i« terms for this season 
hate been changed from $50 by tte «»a- 
•on to fiO to warrant. Twenty.fair 
mif« <mtr* already booked to him bf the 
season and these can now have the benefit 
of th« warrant 
We have lately received ft catalogue 
of Maple (Jlen Stock Farm, situated in 
Hebron, Maine, and owned by Mr. H. 
I, Whitney, who spends hia winters in 
lijston, but oversees the farm during the 
summer months. At the head of his 
breeding atud stands the elegant jouog 
atallion, Monaco AbdftlUb, foaled in 
1 AH I, sired by Mooaco (who was a full 
brother to WedgewooJ, being by llel- 
m int «nd out of the thorough-bred mare, 
Woodlme, ftnd hia dam was by llermea, 
2 J. by Harold, sire of Maud H.) by 
II)k's Hamb|et<iniftn. Monaco Ab* 
dallah i« a bay in color with atar and on* 
white ankle behind ; stand* I j { banda 
high; has very tine head and nock, well 
ahaped limbs and is • rangy ftnd blood* 
like lojking colt. Hit terms are 9 >0 
by the season. Tbt catalogue contain* 
the namrs of eight brool mares No I 
is |'are| t, ft roan pner, 10 handa high ; 
foaled IH7H ; got by Denmark, dam by 
Harry Clay. No. 2 is Nellie C»wj, a 
rbestnut mare 15$ bands high; foaled 
1870 ; got by Colfat sire of Fred ('a*ey, 
2:23) dam by Fannie Allen, 2;24$. by 
Ktban Allen No. 3 is Mabel, gray 
mare, 15 hands high; foaled 1879, by 
Mambrino I'atchen; dam by lilue Hell. 
No. 4 is Queen, back mare, 10 hsnls 
high ; foaled 1878, by Ueo. Knot. No. 
5 is CopU, white mare, 15} hands high ; 
foaled 1878, by aooof Hayftrd,heby Pilot, 
Jr. No. 0 is Josie Lambert, bay mare; 
13 hands high ; foaled in 1884 ; sired by 
Comre'a Lambert, by Daniel Lambert; 
dam Copia. No 7 is Lillian, chestnut 
mare, 1 "i| hands high; foaUd 1880; 
bred in Canada ; gut by eon of Kinggold ; 
dam Hlue Honnet, 2:29$. No. 8 I* lies- 
sie I/iring. black mare ; loj hands high ; 
bred in Kentucky, pedigree not yet ra* 
tablisbed. The colts are three in num* 
ber «od ere tint, S'or Denmark, roan 
cult; fueled June, 1880 ; got by (Jlen* 
arm, 2:23]; dsm, I'arepa. The neit, 
Qlaucus, bay colt; foaled June, 1886; 
got by (Jlenarm ; dam, Copia. Third, 
Oen. Haiton, black colt; foiled June, 
1880 ; got bjr (Jeo. Wilkes, Jr.; dsm, 
Qiren, by (i«n. Knox. Mr. F. Mills, 
of Hocton, i» associated with Mr. Whit* 
nry 10 the bort* breeding business, and 
from the breeding and quality of their 
■tuck, it looks as though thby might 
meet with a Urge measure of succeee. 
Mr. W. J. Wheeler lately bought a 
•troog looking mare of Knot blood, to 
Bethel, and olmoet immediately told her 
again, but abe «ai left at Mr. Wheeler'e 
•table to be bred tu Thomas Carljle. 
Mr. Frank Whittemore, now slopping 
at the farm in th« Whittemore District, 
hat two coin, or rsther a colt and o Ally, 
one and two year* old this spring, got by 
Robert Bonner, Jr., that bid fair to make 
o matched pair one of fheae daye, asihty 
ore shaped and colored moat eiactlr 
olike—being oorrill with stripe face* and 
each one hoa o white aokle; both or* 
clean limbod and goal ahaped, upheaded 
colto. Their dam ia o •mall, but *ery 
•mart mare of Katon descent. A sii- 
year-old mare from thU old mare by Msine 
Jefferson ownod by Mr. Whittemore ie * 
nice galled and «peeJy animal weighing 
900 Ibe. 
At Norway the other doj wo colled ot 
the etobl* of Newell Trofton, and were 
•bown the promising son of Membrino 
Dudley, (2:20$) Kinoldo, late from 
Lynn, Moaa and who will make the* 
aeoaon of 1887, ot thia stable, in chargo 
of hi« owoer, Mr. F. D. Wilson. Kin- 
aldo U o boy with block potato, stands 
13] haadt high, aid wiijk* 1100 lb* 
•od teat foaled in INB3, In ahap* h* 
fMfmlilH the Mambrinoa, who a* a f«m 
iljr arc noted f»r being t*ll, long. rangy 
built bortea, with goal length of atride, 
and a great deal of courage, 
•irt, Mambrin • Dudley, 2:20$ tea* by 
Woodaford'e Mambrino, 2:21 j, be by 
Mambrino Chief, mq of Mambrino I'ay 
nutter, by Mambrino by Imp. Meaa*n> 
ger. It will tbue b* ae*n that the Mam- 
brinoe and the HambWtoniana both bad 
a common origin in Imp. Meaaenger, 
Kyadyke Hambletoaian bring by Ab> 
dallah, by Mambriao by Meaaenger. 
Mambriao Dudley'* dam «ai Sje Dud* 
ley, dam <>f 8 in f 30 U*r by Kdtaia 
Korreet air* of the dam* of f.ae trotter* 
with recede between 2.20$ and 2:17 J 
Kinaldo a dam «a« NVana'.ah by Wedge* 
•««*!, (2:19) by Itelmont, (aire of 17 ia 
2:30 li«t, 4 of which ha*« record* inaile 
of 2:23) b*by Aleiaoder'a AMtllah. atn 
of Ityadyk'e Hambleton'an. Monatah'a 
dam «*aa Thermae, (trial 2'2fl$) by 
KUia Korreat Thermoea'a dam «u 
Black H a#, dam of •! ia 2:30 liat Km- 
aldo haa a air* and two grandtire* with 
record* better than 2:22, aad it ataadard 
for four generation* btck. **itb the 
blood uf aucb an array of dittinguitbed 
anceatora 10 fall btck upon, combined 
«itb hit fin* gait, ant and individual 
eicellence h* will d wibMet* prure a firat 
claaa stuck bora* 
Mr. II. L llora* h»» ao d valuable 
pair uf graya to a II at.11 man for a lib- 
eral price. 
Thayrr Hro'hara ha*e lately traded for 
a full aiater to Katanitr* that ia aery 
pr»miaiog. 
Hiram Jackt >n haa recently been to 
hjaton With T. Thayer sad diapoeed of 
hia hadaome gray gelding. 
Mora* butinett it lively ia thia aection. 
A. T. Miiiw 
For tbt nalbrt Democrat. 
MA INK IN 1795. 
An in»e*tment of 25 ctnta which I 
recently mad# at • *econd hind book 
•fort tecured mt a volume which »• both 
interesting end historically valuable. It 
i« • c.»pjr of Joteph Scott'a "Uutlrrr of 
the I'ni'ed Hlttn," oubli*he.l at 1'hila- 
delphie in 1705, and auppoted lo con- 
tain a brief account of all th« principal 
cities and towna then in the country. 
From ita pagea it U learned that I'hila* 
delphia with 55,000 inhabitant waa tht 
largeat city in the c.>untry The nopu. 
lattoa of New York waa a litttl* over 
30,ooo in 17'JO, Hoaton and Baltimore 
were neat in impnrtanct. 1'ittaburg, 
now a city of 200,000 inhabitant*, than 
had 200 dwelling*, while Chicagi,Cleve- 
Ian J, St. Louia and other laf|(e w<*tem 
ctti** were not yet b>rn 
I h« old book contain* a map of Main*, 
upon which the only town* named arc 
Well*, York, I'ortland and I'ownalboro. 
The latter on the Kennebec Kim. Tbt 
dtacription of •'Maine, I).«trici of," con- 
tain* *om« interesting thing*, am >ng 
them the following : 
•'It i* divided into five count iea, fix : I 
York, Cumberland, Lincoln, llanco.k 
and Washington. Tht four first of tht*e 
countiea art divided into about 120 in* 
crrjmrated townthipa, but in Waahing- 
ton (^unty there it only ont incorporated 
township, the greater part of it being 
yet un*ett!td. Tht number of inhabi* 
tanta in tht* dialrict, according to the 
Mar*hal'e return in 1700, wa* 'Jrt.540 
• • • • A *peciea of a'one i* found 
in York (bounty which yield* copperaa 
and aulphur. It >g iron ore ia found in 
eome parta of tht country, and work* 
have been erected for manufacturing it 
into pig, bar iron ttc. Tht principal 
eiporta of thia country conutt of tht va. 
rioua kinda of timber nrceceaaary for 
•hip building, whitt pint boar J* an 1, 
in tint, all kinda of lumber. Conuder- 
ablt quantitiea of fura, dried and picklrd 
ti*h, are annually exported. 
"Thattportaia tht year 1701 amounted 
to 5V.295 dollar*. In 1607 tht hrat at* 
tempt* were made to Mttlt thia ttrritory, 
near the aea coaat on tht weat aidt of 
tht Kennebec river. No permanent 
settlement took plact until 1(135, 
when Sir Ferdinand (Jeorgea obtain*! 
from tht Council of Plymouth a grant of 
120 squart mile*, between the Kennebec 
and I'lacataqua Hirer*, and wa* the Hrat 
it U auppo«ed, who ettabliahed a regular 
government." 
Of the preaent metropolis of tht I'ine 
Tret State, tbt "Oaxeteer" «ay«: 
"Portland, a port of entry and po*t 
town of MtMAchuaetta, and Capitol of 
the District of Maine. It i« aituated in 
Cumberland County, on a promontory, 
in Caaco Hay, and wat formerly a part 
of Falmouth, but being aituattd on 
the harbor and more conveniently for 
commerce the legislature of Masaachua. 
•tta |>a»»ed an act incorporating it wild 
Falmojth, together with th* i«land« in 
th* harbor, by the name of Cortland. It 
i* near the main ocean, and hat a con* 
teole&t, large and etceller.t harb >r. Tka 
town, aod a« far at it* jurisdiction e»- 
tenda bjr act of incorporation, contain* 
J.'210 inhabitant*. Hera are two Con- 
grvgatioial church*#, one for KpUcoptl* 
ian« and a haodaoma court houar I he 
inhabitants ara remarkable for their in* 
duatrjr, economy aod aoterpriae. They 
build ahipa, bate a great cumber of 
hand* employed in the fiiherie*. aod carry 
oo o brtak foreign trada. Tha eiporta 
from thia port io tba year aoding Sept 
30, 1704 amounted to 113,010 dollar*." 
Tba map before mentioned ahowa that 
with tba exception of York, each of the 
flra countiea attended from tha aeaboard 
to Canada. Cumberland County from 
which Oxford an taken later) bad 25,• 
450 inhabitant*, aod containa twenty* 
f»ur towoa, namely : Portland. Oorbam, 
Scarboro, Falmouth. Cape Kiiiabeth. 
New Gloucester, Orajr, Windham. Otia- 
field, Kaymondtown, Hridgtown, Flints, 
town, Staodiah, Butterflild, Ku**fl-ld. 
(Norway.)Turner, Hucktown, Shepherd** 
town, HakaratowD, North Yarmouth, 
Frwport, Durham. Hrunawick aod 
Harpawall. 
Doubtleee aoma of your raadara who 
ara poatad in local hiatory may ba able 
to t*ll what towna ara maaot by tha un> 
familiar oamra, Fiiotatown, Huttetfi-ld 
aod Hhepbardatowo. s. w. ii 
IStUburg, /'a., J/ay 'J, 1&87. 
—A bad boy BorpriKd and pleaard hi* 
tetcbtr bjr promising to CJatribnta a flat 
•»r*l engraving of Waabington to aiJ is 
decorating ihf tcbool room oa February 
22. Tba teacher Wft a larga tpace 
among tba •nrgwo trimminge on tba 
wall, aad the boy brought bar a two 
cant poatage atamp. 
—Two king inakra undertook to twal* 
low a groaad rattk Oaa commaocad at 
bia bead aad tba other at Ilk tall Thar 
•wallowad until thaj mat aad that aval- 
lowad aacb otbar. 
| T.l> iDK.»db»() K. »«b *1 
! Tfca M* ckamltb la tka wor*i klad of a 
b »r « ll-run«l*i«h'«l llrtJ. 
rrwi *aii" rti* m.>p^i u** br i* kiu*'« 
•irrat N«rf« |M(iirrr, W<» lu *ft»r flr«* 4»»'» 
■ M«r«»l<»ia rur**. Tiwallaa ai»«l ftUtal 
ImKIl« trm» In fit raan Iviut to llr 1 Ha*. Ml 
A>«k si. full*., r» 
(Mmaalla om of ti.»*rr fa» Iblaga 
wblrb ar- r»alif what ih-jr ara <rKl«l ap 
I to ba 
Falling oat of Um hair may ba pravaalad. 
I braabf balr mida soft, 
and tba growth of 
II .■ hair r t.. m. i r lhaaaa A*, r a Hair 
Vi fir 
A lacldf of Udln la N«w Yuri, c ill# I 
Tba Mh-ltarlog Araa," la harlbg graat 
moan. 
IVanlad, CSS tnaa and woman who art 
•aff+rlag from Backacba. Lama Mlda, Crick 
•ir Mora Onaat, t»ipp'r a Ihp rt uUr aa I 
(•I hitiat raiiaf. it >11 avarywbara !kla 
I bava not haan tr > 1 w < ItheaJit- 
tUai alaca balagcarad taaiag Atblopbo- 
r •«. m I iio racoamaod it to ail aa balag 
iba aalf m«dldaa tbat (|f|f foaad thai 
•«H>m^l to baip ma at all la that dlaaaaa. 
Klwin M-ara, Provlacttowa Maaa 
Daath '•? alactrlcltf w «ald mata capital 
pjatabm*ota m>ra •ikiibi a!f»lr ibaa II 
la at prraaal 
Woarn Ta?i iRiixaaa 
To aaf f«milf la l>r ttaflmaaa'a book oa 
d ara«<a; flaalf illu«iral*d plataa from Ufa 
— loa'i n* baiQ iui^rd, bal cara yoaraalf. 
M«ad ib'a* lent •ia<np« for poataga to 
A P Ord«*r A Co 0 Mtoa, Ma.a and 
raccita a com fr*» 
Ta>* pipara c >o loaa t • ap«ak of "light- 
#.i*u riatn,)l mi. 
" Aa tboagb tiara 
ar«r<* aajr otti«r » trl«tp! 
W b«* a n' I Wiaraa a H*La*M or Wild 
CiiiHr U mui f»»ra Notblag ara ba*a 
aol!baatr«r glr*a aa b p*rf«<t aatlafac- 
tl ib for c > i♦ aa 1 r,» i«, an 1 t<* advaaca I 
awaof coaaamp 1>« It baa abova rtmark* 
alia • III »«*r 
I'M HIMJTM A CO fill K ««r, M»aa 
Korea of Mailt Lvljr (la grocery «tora> 
—"!<at ii •* b«va a p >ua 1 of '•atur. plraaa 
rl a u«. m t. i n t*r atora)— 
"Mild or atroagf * 
To all *b» in awffvrtaf fr»m lha arrvra **4 
MlarrHi.>aa«( p.mh, arrcaa w**k»aaa. aarty 
<l«r«r. l BAubo'l. k*, I vill a*al a rari(« 
tkal all! ran fv«. rtU Or CBilOt Thlarraa* 
r*a»Jr *m ilia"»»f»l t r • awkaarr la kNitk 
*m»n a. M l a wl(»Mr an 1 a«vak>f<a talAa 
III* 1 «Oa T. I*a**, P. Htm Tart Cup. 
Wh Mild Dot attempt Wi d«Ula wblcb 
caiara lha graaUat a-naaM io, tbaroo*trac> 
UioaglraD to iba a«w tiaaa ball ralaaor 
tb« lotrraata lav. 
*k« cm at»k. •• (••• K*r TMMrti, 
*U» lt< Ml • IW. »W« in«4 U ( Ml«r« 
WlMlll»Ul«M UiM ikdltlltol'MMItt 
W fee* lt*l UUlM IWWM, 
It la all wall an >o;h to aay tbera ta Both- 
In* in a nam-. bat aoppoa* a rata nana <1 
Hlaaghur aUoa! 1 at art a aammar hotal, 
aol call It tie Hlaaghur hm** P 
Chromic Corona a*i» Cot m 
in I all dlirMM of lb* Tbroat aol Lung a 
ran b« cared r»y tba aee of Scott'* Kmalaloa 
M It coBtalaa tba bea ing vlrtae* of Cod 
Liver o,:«nt llyp->pY>epblu* lo their fail- 
rat form "I conal.Wr Kcott'a l'.malaloa 
tb« rem*!? ;>»r airell*oc« la Tub*rc*loaa 
aal Strum »u« Affftl >n». to aay aotblag 
of ordlaary Colda an t Tbroat Trouble*." 
— W II R. Cox*BLL, M. I) MaocbraUr, 
Ohio 
A little Kagiuh *cnoolboy *u naked to 
e»p!alo the <11 If« rear* between proa* aad 
poetry. A tor aom* roaetderallo* 
he r»- 
piled " II.«• violet*' la proaa ,an>l •?lolaU 
blae.' la p>etry 
" 
LOT. ■' I MllNV wbar*. I can't tell 
whan, I .1 h um how—aoaatblag of grant 
value to m». an 1 for tba return of wblcb I 
•ball be tru'y thankful, »Is. 1 a good app*- 
Ut*»" 
Foumu —1"Health ao 1 atrength, para 
blood, an appatlt* Ilka tbat of a wolf, reg- 
alar dlg*«tloa. all by taklag tbat popalar 
•n l peca lar m»dlcln*, IIx>l a Naraaparllla. 
I went MirfwKlf to try It tMa huoo." 
It la aold by all drugflat*. On haadied 
•1 >eee oa» dollar. 
Talk a'mat tba relative caltor« of Maw 
York an I Iloatoa! Why, la .Saw Tork, 
ab'O they wlab to latimet* tbat a mane 
Intellectual collar* la not wbat It oagbt to 
ba, they ■ »y, H8i doa«n't nnderaUad tb*- 
oaopby." lo B >«ton they simply aay, "11a 
doaao't kn >w beaoa." 
Mount. A Co — We wlab to 
aay tbat our aoa wa« very 111 
wltb whoop- 
lag coagb. We wer* very n-ar giving 
bin op. oar phyeieiaa ailJ bta cbaac** 
were ury poor. We vera urged to try 
yoar A la n« >n • Balaam, aari. 
oar phyel- 
clan giving bla convent, wa decl ted to do 
ao. W* won't *ay It eavad bla Ufa, bat w* 
know It cared htm of wbooplag coagb, 
and ba la bow a etroag bealtby boy. Wa 
aee It In oar family alwaya. J »bn A Oar- 
land, Bell* Oarlan l, Cbarloatoa, Maee 
Trial bottlea 10 c«at*. 
A Ht I'tul contemporary reinarka tbat 
even bom«ly girl* look prutty la blaaketa. 
For fear eome of o«r aoatbarn or eaatera 
friend* may b» abocked, an I tba adltorlal 
pr«>f*a«loa acan<tall(ed, w* baaten toe* 
pUln tbat toboggan aalforma are ma.1* of 
b aakatlug 
—l*r*nk*n**u, or iJ/nor IIiW, t*I* '>* 
^Jf 'il»it*utrriHj Ur. Hints' (fold** 
Sp*{it.—It caa tM (i wo In • capof coffrc 
or u» without tb« ka<>wl»1g« of lb« p»r- 
•oa t»kia* It, »fr*lioc « fto l p*r» 
otnrot cure, wbriber Um pstiral U • rood- 
araU <1riokrror alcoholic wrwk Tboa- 
•ibJi of (lrunfc»r l« b»»* tw«a mtliUo- 
pent- tn-o who b«v« Ukra lb« G>ld«a 
Mptcldc la tbclr roffM witboat ibclr kaowl- 
al<f, tad I0-U7 belUva tb*y qalt drtaklai 
of tbrir own 'r-«* will S > btrmfal effect* 
r*«alt from IU *liat«i«lr»tl<>a. C<m gutr- 
aat*«d. s-n i for circa ar mi f«n prnic- 
ultra A1.1r-«« la c »o1 lmc« OoLt>a* Hra- 
ciric Co Uk« Si CIkIiuii, O. 
A llttUhtf *1 • vwti pi«i tD( ifur< 
a »»o witb tr» <1 Ktor'a Hitl« d«a(bur wm 
|Itntaaptaaaamt c*m» Wb»» b« r*- 
MlMlllMlfeff ir.4 b- t*f> tba 
l*rjr-*t pi*c«> t> lb • liui* frl "S » nr»ih« 
*r. I Ma*|| fM la I m* » • |lf« tie Mg. 
unt p r« w in* ciapMy, «odl *hU« 
comptajr." 
TTw ImporUar* of purifying lb* Mood f» 
but l« vrrretliauled, ioc vilboat |mr« 
Uuml yi« ra*u<4 »n>>y gornl b«*lth. 
Al till* K<« » lir»fly fiety mm M*4l • 
(owl mnltrtuo to pu/lfy, TlUilM, aixl *Dfkh 
U.« blood, »ixl lloud't R*m;<*nlU la worthy 
y«qr nuiUwn. II la pwtUUr la Uut II 
•(rrngt)M-ni aid twihla up (be •y«ua.erMl*« 
*11 aji*lU». MmI luoea lb« 4ifUtm, «Uk 
U tradiralra dlataa*. Ulra N a IrUL 
llood'a femparCU U aold by all dnwgUU. 
rrrparad by C. L !l«w4 A Co.. LvwoU, Mm 
100 Do«os One Poller 
The prodactioa of map « aa(«r Id V«r- 
■oat, Villa jftr. kM liaaa mack In* Maa 
tb« avaraca F'*W of fortntr nuou, o»laj 
lo tk« latraaaa of Ik mw<ii tad iba put 
quality of now la Um vooda. Tbla la 
la variably Uacaaa avary apriag BatUa 
Vanaoatora aaaaga to aaka •aplaaagar 
aoaalow, If Uay hara to tap tta 9mm 
poala for aaf 
?ht flxforil flrmoctat. 
WEEKLY 
PAKIS. MAIN*. MAT 10, IMT. 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietors, 
uaoiui «. a a Mim 
TU1« -TMrtT •ut>arrt(>tlo«»«ll (IM U P**l 
•irtrtly la blTuo .xtotviw, Hm |»f )««r 
ftlBffl* knf MHU. 
AHUTinauT* 411 w*ai 
irtftT** ifeiwfvMmiUti 9 K 
p.r in. ^n rn^«t» 
».to wk,ur«rliknM 
|»WIR| to N*«j buU, »hu b ar* fi .*> «wk 
lywItiMMUMM 1»h «ltt lUMl. lIWMtnl <r 
Jut rumxi -TUOilMil Dnaotnl iMBra 
to ««U Mtwkvil vllk m« »»li>rUI< »* Jrt"*! 
Ail klifk aI nuia ..f toKY fob prtaitntf *»J 
)•* ptiiirr to ilwti« la tto- 
|MIUI** MtU WtobrMT »«rt 
SKWH OK THK WKKK 
ktn Iktt H'«*7 tmrfi aaU I* M '• IM 
ita*t«l to* AM » * ■»!; A .Mr ■'ii.»< 
•tf hi Mkiwn ■ Ui< mm«> ■■naa.iaiM a 
■MMf x CVkin«< IUu. >»• Vfl, m4 <f «*» to> 
■m mmh kt to* HnhIm •> to* tt« win — 
TWn • a» irctt is to* a>*4 »' *• mm ito 
fr**. IrM • (iltoflM* M i»*f* • w*iai««ii « Mr 
• i«it |K|| I « t.> >• NK W l» m»in *V»«k'f 
rfto Mil H«w — Tto IW* lito* tat* 
Mi **• a«4 mini *to-« n * *> »(1«* v 
ni«r»*t A <•" ■ »•(» iMti ttw* 
»!■ ■« §>•■ .«■» vurto W HI M MMM4 — 
Itototo of r» I |i»i «**«w<y. M n mh 4 k«gH 
MM 
Hoakil II-* 1*1 M'« J». k N»» < lu 
to—» \ L, ito>ii I ito U«U mrxkt.mt an i*»aar». 
i*t«ita| Mi yir—» m imi Im> Mi. K»*h » 
tt to* M to* f»'» «>fw t«a*w — ki 
ItoMltoM I * •* <• | n'to*, «/ Mmm, *M b**4 
gmJtf •« In ««*ii M Wf»» i»4 ii*i *4 tmtgul 
1 
It t*lut A |UWM fiHN |a«t* IUX »»l Ik* f» 
to •< TlrM a»l Mm r a**< k' *» — U 
• Ito*** *4 to U«f wr«fiM i* • «•» mm •*> 
\ m wi •• • l*a«l mJ U* M*n (mhM 
Wimitmi TW k*M»i |k*»m M«m 
I aMMatM* Ml M I' > i«* Ml MMMM IiM 
tortow ito llllWMI — |V» Mnfcr a Ito !*■— 
»IH wt« WffM*» I»l«rinto llMBMirtaitf 
— Tto >«!■«* mi Umi' •'« t*»M a# to* «■'*»* *1 
it) lute <4 ito t^Hatolffcn* —4toa*M i top, ml 
Itoto. N II. m» > •*. »l m Im. «. mm 
raa *»»« i»J k M H »mki tm .a I ra*k» m 
tto ■ ■■!*< 11* tw M>» If M Ik* lr* t Ml k*l Ml 
*aH* to«lM Ml to*H*kH — A llfrki I twill M< *M 
Ht— k MM* (MlbM »' |Nt»l ■ » J» Itf • r «»i 
4to W toM<* m »i nami — A t«*M, toM, j 
IkIM ito tm a»l IV » a ««lx| to I I V |r| M 
■tal ArtMlk. Jk. H-. tm MimJ to iu >i|toM 
•( • Imm ra h tto tot iMata *4 tto to* t*i» 
w4 tto Mm t 
ttrtMii J»4r t • kM» im » I ■ 
MM*a M—ii'* to to* Via \ irpM Ur« »'•" I * 
Jll^a'l iMWf Mfikl a I Mil 11 IM *M I mnl 
toM Mmmm a fnt>* >»i» tortoat 
I tltil h'«<*M I **• » fall a I'M »• » 
ia feaa*t Wtftm kifa- af ll«*i. 
>KW AnVCtTl^IUCM* 
taint ml "T4. 
Tm m >'«»■» it««w4 t"«i» r* 
\<« wnlm l ii*i i* ll««^ 
& l' h«r»« A la, L»W| 
TV kn( It 1 IViIk 
TwNO'i NlUtt 
I 
M Ik* ">r<n k»t • rw * 
1^1 «' » 'Xl'M 
Tmi; Cjuaty C.mmi**: n*r« • »!! b» in 
km. >n *! I'aria ta-d*y.— rwr«i»» 
Pkui \« ki«» btta krtn> I '«» WU. 
liam Johnaoa. N>»eth hr*' .*.-, I 
ft. Cfcld*e]l, HRW) ) " 
Kryebur* Martin V 1 I>;*?-l I 
\aeen Mirfm. \V«» I'er 
Un. Ci*->*r I. Hut. if N >r«ay. 
ha* received the »pj» mtment cf (i item- 
ov Bod* ell «• Inspect r li*ceral »uh 
the rank < f br **» li»r A t> m; .ment 
to oae uf tte ^"•*t military men la lb* 
Stat* and an appretiation cf Olford 
Count* talent »ti t • * art glaJ to *** 
The I«ewi*un ./. r*;» rlt that 
llftbftt J ndan. of Peru, ha* been hum 
ing »iace laat Tueadav taaawg It »• 
feared that he La* takes hi* ! f- A 
•earth baa been made and no «rar* 
found Mr Jordaa ia »K f, tL aet. 
with light hair ar. I ir •.«•»?he. 
three year* of age It .< eupp «ed the* 
financial embarraMm^nt .« the rau*e of 
thia act. 
At the **»k>n f the M- ti "d.*t C a- 
frrenceat W a'er*il>. the»* »pp iVi»»V* 
•ere made f.-r Oaf >rd l> uvi 
Aaduver, <» f. IV.w.ra It.tStl A U 
Krlvester Ma«>t» »t t.hwT, v W 
Wuham Sewry t\r u.t. ; N >r- 
way. J Albert C«»ry. J M Bu' 
'am. Ru«nf»r>V O II S >alh 
l'a'ia W |f II" m< • VntS Waterf»rd. 
Joha R>Ma*<*a; T u rn* r an! Haclf It. 
X R. Ma'rj Vr«t ParUOnat. U. 
A Dean 
Tmi p«rp!« of Oiford Coua'y are 
interested to a great degre- m the trans- 
fer of tb« property of the l>raiaoa I'aper 
Company at Mechanic Fall*. inasmuch 
aa it ha* to do «tth the future interest* 
of a aeigbbotmg village and of the large 
I'ulp Mill at Oilbertvulo in tt*a Coasty, 
and after aeveral week* of afc&ioue eprca* 
latkia. they are at laat pleaa*d with the 
outcome The e*le of the large indua. 
trie* at Mechanic Kalla an t Canton to 
Mr. Charlea K Mdhken. of Portland. 
fjt a hundred tbot«and d Him, which 
v»k place laat Wednesday, it*urea the 
«icc*«*ful t perati> n of the mill*, and the 
c>aae<)uent aacceae of a large aurround- 
fig territory Mr. Milliken i* q-ioted a* 
'tying that a atock company will 
'( rm«d ta Pcvtlard at oac« ar.d the 
niUa bo atarted up immediately It v* 
*<robab»« that they ».l here»^er be 
«auwn a* the 1'^lat.d I'aper Mill and 
i" Jp Company 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
> ii\ r. mun. kkMia 
O. * 1b»| f C. II lwi.14 
■ma 
1 R»»» to A »d * u4, 
" km la I i* M iMkn, 
'• H ktNa N«ll> f M K ktrfU. 
hk«i'» ru<t>n 
1 r »«««i i.i l i»»iu. 
MIA 
H'wy Tt»*. hIL( Am i. 
■r*n. 
I A. Wm H J. W. K, urla*. 
WMtl. 
M i«f V I onit, 
t J r*t« 
\<«n rrwiliJ ft ffnrt, 
I- H « li r J. Until, 
iwy ft. ft — »t m •• w M |x.«« 
> r JvIIm •> 4 Jk i.r 
■» ! M. t- A- \ »t » 
J .km «»«•■< Mk A. wmi. 
M 
* II K#tthHA Tk 
mvit. 
t A. »«' I|mh> ^. 
• ttwuio 
• V (Mm *4 «. ti II I. Il*»», 
r rt <4 *1 *b II I lUtM, 
> Ha" >• i* II iHiMiik, 
I.. »n i* *»<•>» Wiwv. 
I MrtMtf* *« »■ W' Hk It' »»«. 
•inM« K 
« v. iii jii«hf r **»—». 
STATE PICK-UPS. 
iufu#u hu rafaavU to wii' : .b a 
t«or «c«0< y 
rba Q*ttyabarf comiaiM oa«ra iaft 
4«1m for 0«uyat>«rg oa M >aUay 
T"b» flfth Ultll Of tba 
» of Vat*raa« of Mtltt wu bald at 
ichlaaJ last 
(Jot Bodvtll baa Col. Heir? 
t. Mite ball, of Baaffor, BrlfaJlrr Uaaartl 
lUUftllll tba M. V. M. 
William II. Clark, of Wl*caaa«t, vbo 
tot Orotva wblia ba wu trytag to fiur 
■ ta ko«t*. baa baaa ladicvd fur man- 
•laagbur. 
Tba proparty of tba l>«alaoa I'apar 
ViMlkurlai Coapaaj waa ao Id at 
•actios Wadaaaday. Tba wbola plaat. la- 
< ladlag •'» P*P*r "Ilia at M*«baalc Palla 
••d tba palp BiU at Caatoa, waa bid off 
**f C. B Mllltbas. of Portia*!. at #100. OOu, 
abova tba lKiat>ruc«« oa tba property 
4 alocb coapaay will probably ba fa mad 
tft Portlaad, tad ib« mil la will ba atartad 
■9 aa aooa aa poaalMa. 
A aaaaatloaaJ caaa of atWvptad polaoa- 
lag raporud from Lawtatos. Tba aaa- 
pirtid ataa la Joba B Huap*oa. wbo la 
aecaaid of fivlag polaosad Oca to Mra. 
Marrlll wltb wbo a bi« aoa waa lallmala. 
Mra. Marrlll la tba wife of Dr. Morrill, 
wbo was riceaU? aval to Stata prlioa tor 
abertlas ftuapaoa a laiimary witb bar 
waa diataaia ai ta bla fatbar Tba old 
IMthaaa daslaa all baawiadga of tba 
SUPRF.MR JUDICIAL COl'KT. 
Tut Mat Tkbm tub Shi ur Buv« 
ITT -()«>* Tt WHAT aid Cunu 
Wbswb»oat —A Ooott ArraxDAxrt 
or l.twnw kii a Vn> Tin* At- 
TMnix< i 01 (Vt« -A* Otroiu 
Ji nut — Kftoii rut l'»i*Ti>n Orrtci 
M Tlli ^traiMi Hr\.1l 
Wbra (>Ac*r I'trktr th inaprd w.* 
8b»nff • J««\ )•»' Tu**d*y m >rnim tad 
ib« f«milt«r »< k« of Ciiir IlimmoaJ 
tb* «br«U <>f l*f«l m4fh»B*rjf ia motba 
by tbo u*a«t p»*Umtt».<n, tht Oiford 
|i«r *m «*fU i»pr**eatcd vitbia tb* rul 
•n<l *o i Ufw'i i J -• r ia tie p*t»oa of tb* 
Hm Ck»»lw W. Wilton, occupied tHp 
Hvecb i« IV»itiirg Juttkf. R*». \. () 
K.ti, of S>4 h l'«ru, ctfmi prayer. A 
few ipett'Dii *fr* *cat?rrrd arvuad tb# 
r» m 8 T#cf the »iga« «»r* f»*or*bW; 
"Uo*N# V Bad w wn 
but tb« "intl' 
•m».l uaual rouMB* if **c«Il»ric 
th* di«h»t ••• gut* tbrwrfh with «r..l 
B • r» f. UB.1 frtdy f «f trial. A*k 
»r.» n-%n "»'o know* Judge Wal'oa, tad 
he «dl tell yoq ib*t tlrr* will b* bo 
IrtM if h<i • «•*, Tb« rrmnadrr f tb* 
da* c n»jin'd with motion* and 
orh«r •• r .t *\ mtt'rrt IV«4mb* 
»J * v <r rmag JuJge Walton a«'j >urnH 
tb* roar I vitboat dat*. 
AShou^ha aatie* of Ot&nJ Coaati. 
Judv \V«h n hk« presided tt but f»« 
•friri ufl\ itt lit, th* !««', b»f •»* lhi«, 
h»n/ 'hf tuS»r Turn in l**.V 
N l*i'2i«ia'tl o« b *)«4r« of UV»r in tb# 
tb# lUr, ia C*»ngr»*«. 
• ai u|*>n Ue Siprrmr iWacb, Judge 
\V«1 oa -ill mtiauia* th* ull »nd erect 
br«tiag tad tt.- b ight piercing rjr 
• hrl> Ur» bit* f»»r •> 
1 t>» » no* aaJ «r< tr«tiiao%i»U of th* 
pbjiti'il tad rrcaul »igv>r cf th* »nan 
A* i * hi upoa th* b*ach U*t Tu*ed«y 
tr rg. tt »a« latemtmg to the «»r»t*t 
to ibu.k of bkBt •• a con«p<«itor ia the 
()\i at» Pi u.« air c Ac#, fifty yvtrt i(o, 
Ut*»i&g »♦ the t*(# (»•» within almi *t 
11' a* • tb<n« of tb* very »pot where h* 
wt oa th«t p]««MBt Mo nurnirg U«t 
•««k. Ib*tb igbtIrJ uitottid t<na 
l>r I.aphara'* ll.a'ory of tb* 0\r.an 
l>kun bat, aad «* ka our hradcr* 
will r\ uw> us if «• gi«« tb*m aacthcr 
opp rtuBi'jr of rradtng «ith u» tb# por- 
if tbi* bi»" ry which rtlt't* < 
« \V VVaI'oc 
I'bu.t* Wit ijr W»lu>a waa N»r« in 
*(■111. tbl* C maty. I>r*. l«l> ll» 
n tawib of bl* early i»»r« la l»>t*r. 
Nil tM Uftr b* wa* flr»t aaployt.l 1* 
• ;>riBtlt>4 oDri l(« dUM tb* (lirnkt< 
r*t la ta«a*t. lvis tad r* 
ot:»<i Unyitra II* ilur«»rO« 
»l bl* ir»la ll<Mt a ar 1 tS*a »t«Jt««1 
:i« i»'i «>* »da 1>I to Dm bar; b« «»• 
a [-rte.tr I |» idrll ll» •«« tlK'fl 
C aaljr AUoritf f »r Oi'»rl»al *>rv»l 
f '«r »*ar*. t at IM* to |*i| la l> <:»m 
t«*r |*iJ h- u»>»«d t > Aa*>arn »b*r- '• 
bu i.k« btij la to?, b* *m 
atloraty for Aalro*co*fa l\*aaty lai 
• n ikn ym u* w«•*:•<•.>! t. 
a tb« KkmI C.a*r***l<.a*: 
l» "trict a IMtiiO dirii( lb* »ttr« 
•<••1 a at>! tb« 1 >04 •»«*ioa uf l«»i 2 
• '.X B. blimi h«ra ippullktl I J«U* of 
lb* Hapr*im Oxrt of in* Hut*, b* la 
bi» *rii ta (\ta(r**» to arr«pt tt 
H • M«» 11 IK!. 
•.oc* • klcb. ?•* b** t>*aa *pp> ai> t tbr»* 
tia>M i'»i i* Bo* mmIii h « foarib urn 
Ja 'g* Wit a ■ t« l> • >a of ArWtat* 
• i Wilua ial h« m»tb«r »» A*>t*»l 
M »«»« II* «t< ntriixl |)«f 4, l»U, 
u» lUaaib W d«uxbwr of J>ha k:m'>a:i 
of Mtik ar<t buH««nlcbll>tria (Via* 
• N tIre bi« i.li«ktt|o, to I «* an»» 
i>xo| bib irMttt I tr» %t« r *occ« •• 
ta I* ls«o ha* Jt'gf Wtlh* A* * 
»• »*r h* hi • ft » tijaal* ta lb* f*?*tr h.« 
l| l' «u rr*p<(U'<!i If B«»t 
*>: *nt. aa : a* a Ja t** b* iual»*<cMtl 
11 loir * b ■ oabrlto !««i MtiHlitnl. 
I"b* Obi f J j«t .-Mbip r-<»fcti «n*t- 
tartstby it* r*tir»ni-nl o' J4<1|« Appta 
t*>e, c >*r » *h ua(f<| l-i J«d<* W alio a 
•« • I• Ui'lik'i'i II •• *T »flll*» 
r ««lnl lti« Ubar* |4I 
!■»«< i«|, mm htutiMi 
SOUTH PARIS. 
t'.Ma W.. la of W»«i r»r.». ioBtra<t r 
ltd ttlMif IB «..la4« M »o l*y 
II* u)« ibli <*.:! ba uat of bl* b«*l**t 
••it [.« m ba ha* a !«.*(« •tnoaat of w>»rk 
*Bg*« c«t 
liraac* BM-vl.ag* will ba boldva *»*ri 
uthff H«itir,U; for tb* prmit 
J. M l\H>i*, I.««4 f*rm*r p* >p»l t »r of 
lb* AaJmt lliNw*. «*ub bu m.f*. ar« 
«ialtla« r*iali«r« ta V«rtt»oal 
Mr* J K Kraatll ba* J«*t ralirt^l 
fiun U<Mt ia *b*r« ib* bu t**a to par- 
d a». a I >t of tall..B«ry * *»1* !»b* bt« 
•«**ti a trad* b*r* for a loaf l.m* Hb* 
i<*p* C"*kl* *'• 1 bu a larc* tra«!a. 
Mitt v ri atr vt II ;*wr * M »l* * to 
uaca lb* »u jiia-r trrui la tb* K au Dis- 
trict. 
> m*«rrt »»' »'>.* (o*t t»%«* 4i»v! t*r« 
lb* |»mI aiiur da *t ju.ry I Co l nto*l 
of ibtai baJ b»*a t»pl v*rjr r.ja*lj u*«t. 
•a l ba>l t U<*t *| looa« la lb* yard for 
ti*ri • 
> .ta lb< w I • .i>a »bi>p at Sjrwtj 
r. m*i uit .t «orkia*B from tbia vlciaiif 
bat« •*. t « al f arork. 
(ho M Orovktttba*Bo««dlatotb*»tabvl 
r*< tm ; or d of aIii>ii T»t 1 »r. 
Khutor *•>* tbal KoJa*y llaii wtll *-jt»c 
t>Btld * hti lrlC. 
ka*. A U Hw atuadai coart a« fb»p- 
>*.n i»at »»<l. 
H»* \v llolatrt «bo *m io;|Dtd 
t » tb- M t *ll*t cbar^* b*r*. occapkd 
tb« |«ilp". iti« nr*t t;m* Hualtj Mr 
II ^p»r. *b* fotm«r pMtor bit 'ma »• 
•ia**tt t<> lt*r«lcfe. 
M •* Halt.* Laacb baa «Bfi4*l ibt 
Ki<wl la tb* Wt >har Dtatrlct 
A pvtltloa ba* bna clrcvi.*t <1 f.#f lb* 
to«a to pat la a drala V* dr*<* tH-< w*i*r 
from tb* J »«* laai 'tack of tb* inicbia* 
• b •;» Tu.» t* a m>«* la lb* ri^bt dmc* 
Uoa 
J.<*t[b Dil{<* I* dolac Coa*ld«rabla 
• bit* «a*bia( IB tba vUlag* tbla *priB^. 
I» F 5wak*r *u at bom* haadtjr. 
J U Joaca waa la Culp^rt, Wcdar*- 
4kf. 
11 h CAtM ha« raalgBel like >jp»rin- 
klJfkc) of lit* MetboUitt Nab*>atb School 
il] J<i!ti W Caraley bu b*«n rlKUd, 
•ttb f ru t K ta•>*]:. Llbrarlaa sod Dwigbt 
Wi»* m .tM.ouai L'ortriu 
V ^ I llott uJ wife are la It uaford. 
vUttiag £>i» brother. 
The f.»jo.1ry l* raaBtog fall blaat a »w 
It- »ur» »a] bay yoar barrow iol plow of 
Mcrr.iL 
Pred Cojb>m la Lav:u« a gx»J run uf 
•b »\mg %; lit Nkllilace abop 
K * J A l\»rey wbo ba« ji«t Imi u 
•UinHiDt Norway Cbarca wee p-»r 
*n\ Naatat ru iratflrf t» U«Ua lo Mr 
Bal—■ 
Th« gar J« a* are balgg p: *w-d a*J run* 
ajd»ra*> « 'analog la «B«1»r way 
W W. Karrar VjuI two b »rn-» Ui Bo»- 
loo. Ia«l WrdBraday. ilia llaery ataxia 
oa GoUi.c Str*«t wul b« opcatd fjr bi«l- 
cn« la ttKNt'«« we«k 
I>r K H Hal If b bat tmi la Portlatd 
a f«w daya tba pa»t wrti 
So >» drtfta arabacoalag few aad act ail. 
Never wai 13« »urg of Iba trvg Bora 
weicoaa. 
J 11 Htaart la baelag a cellar pat la oa 
bit lot ca II ah Stmt A K Jackaoa 
la dviai iba iIom work, tad i'anmltga 
Brother* wlU do tbe gradiag. 
Paatar*a are getting *<arc» The 
prica for paatarlug a cow U from lira to 
Mfta doiiara. 
Dr I: U tloldaa baa sold bit drag Btoru 
to Dr Waitar iKiwna. 
A. T. Deaieoa. l.-i of Mc. Falla. ■ u 
here oa Itaalaaaa tbla weak. 11a will bava 
tba eapatlaUattcacy of tba saw pap«r biuii 
far tartag coapany at that placa. 
11. K Mortoa aal wlfa, of Aabara, 
•p«at Saadty with bta father, J. J. Hot- 
Voi. 
Tea 1 a. I tea Coag'l aortal circle will bold 
a fair la tba at w ball. May l'Jih tad 20th. 
Farther notice at at week 
C. K Nraltb la locaud ovar Hoatb Parta 
Savlaga Hark It will pay you to patroa* 
Ua hita Ua la a tboroagk boot naker. 
Ua caa lit old aal yoaag feat Work* 
heat stuck la tba market aod repair* lad tea 
aad irate booU la a wortaaallke aabaar 
K*paira nabbar gooda. 
I wae • am**e ea*eee *all Ekeaai iwfcf 
r.e# «.e> w u» l«* (>wi'• r«»«m»r lUar it rmr 
e4 m —4 kM (*••«. Ireavu*. .V V 1 nlweMai 
Br- Inwi'i faweae liaif? ae ke * IW fee 
W *•*•». eML Mle h| kwe, tbe mi? rmr^-J. M 
AiKe.v.wtMt.y.t. mr»at. an4H«wM 
ae D». I wey. >i liiea. M. T,• keek m lW- 
aey. Ime eUWtmA toaeaieii. MaHaa ibia »a»ec. I 
Oo<»D UncLT* id Ktut Cur 
D A. Ilf4 »n1, wb>»'aia)a pap-rdaiUr 
a' CbtUa »»«•, Tim wrIlea tnat he «u 
e»itca«lv *19 ctad with a inrrt COM tbat 
atlt.'ed oa M* laaga: trl»d mtny r»tu 
•JN Vltfcoit haiMflt. D«ll| lidired to 
try Ur. K'ac'a New dlatowry for Coaaemp- 
tl»a. did an a ad wae e«1lr*lf cared bf in 
of t few Ml I-a. hlao whl h Una be bit 
aeed It la bit f««l>F for *11 Coagbt end 
Oafcte with (v-at reaalta TbU la tb« f ip»* 
il»i<e <>f th »ia%i4la wboea here have btt> 
need t>f thla Wot tafftl Dlacovery. 
Tilal buillr* firm at N »y»e' lira* Hvore, 
Norway 
X x I m» m noxi Kcitrmu 
U*iM Nkepiini, of llarrtaharf, HI, 
a*ta Having received aa nub !•*«< fit 
frooi K'.ectrlc Dilute, I fnl it ■? daty to 
M aatMIrt baiaaalty line IV Have ha I 
raialaf »»>r» nn m )•* f->r eight »ear«; 
ay Joctura toM aa I a«tkl |ir< to have 
lk*ho«ra(r<H Iif kl lOPllilMl. IumJ, 
Ina'rfrl, thr• t»»tU*e»»f K eclilc BlU»re 
an I • n \ a IU ll-a* Arolra .H»!vr, 
»a i my |.g |a aow »oar>1 tad ««U 
" Kl»c« 
tile Ritteia are all it llfty ceate a to'.lJe, 
md II act In. < Airl a halt* at .'.Via. p« r 
■ V It Nofea* HtUJ tttore 
Rliiiim Aaxica Sai \* 
; V I< n <•»/re la the world f.ar Call, 
lira la* e. Korea. I'lcere, halt KU*aro. >'mr 
fi«>r«e, Teller, Chapped llaade. C'bllMal a. 
Coeaa, ar t a hata Kraptl<<ae. it 1 poet- 
ttvaIf car>a l*iUa, ur in pay r*qalrvd It 
|a |iiriitt<l t<» (lee i*if.rt aiilafactloa, 
or m»a«y r»fji.t»«l l*rl«e crate a hot. 
K »r aaW at Nojra |>rac Nuire, Norway. 
Kibr Inruici. 
I • 4»e id the Wet and moet reliable 
n'ni| ej.ne I.ke the Hot at Iwrraiai.. 
(It aantaa, Ukcaiiiii, Kiax Inrux» 
A»* « IATI "• <il*M O \ MKKII **, N. Y 
Kaaaaua Kiai or I'mmtitaiiu, Kiat 
Aa*vttvto> or riiiLAtitirNU, Pi**. 
atitnu Km, a&d I»e. Co SraTK or 
i'ttHOi iAMA Th* above ar* ill Urge 
lira* {!«•» coTipmiea and guarantee ah- 
aolate arc in'j, a^aiaat loaa or damage 
re Wir. J. Wkeaier ag\ <>1J |\ 
O. tmding, South I'am, Maine. 
Tii*t Tiubo Fuuxo. 
Hr»am la fo-re agala. aa 1 nearly every 
"II fx • W'lk, laajat.l, all nbUiUhl. 
Th* Mtaud. ledea a»tlh laiparltue which 
hive t>n a ac unaittleg for taoatbe. taovee 
a:i(« •h'v tfefaatl ike vttie, tbe aiia-l 
fttllllMl I < aly, aid tbetHdly la at'll 
ai iWi r t > M|m| I ll »- ■ Kaietparllla la 
i*t wSat la r-»de<l It le. Id a i*Ciller 
MMMS tir Moal aprliC BNdlclie It pari 
n a. alultiaa aol varlcbea the i>lx»>l, 
make* the b> a*t c >ar, rreit«e an epfxtlte, 
ov«r m«a (4 >f tir« I're/ie?. atd tsparta 
D< e atreigtb ao<> »'(Of to tfte whole body. 
»f .i iiKir.it. 
la rt-'Wl. Mat l,kf IU< l> Mr « U>« 
m \ »• w • ft n< 1*4 m ia< ii»i> ■■ >m», *4 
Ailaai 
l» "»■ ^Ifc P«> • IU« A •• fj*. J<fm 
% llw<ii M u N>uk L Aalnat, Ml W Part*. 
nii:i». 
la Par*. Ma* I. <»ae>*»' W J"i« I 
wH < », le trait, I ■ ■«< W« aaJ I <ia*a 
JAMBPfllS 
sllorl lloars 
PeariiHE 
U» *—t — '•«* ® Ut 
if Cwspnii Iwn. 
r-j >. p •>•»>« 
K >Mhn 
t.U IfMWr Mf.if <t 
T ■» *» LaW■» 
ia ^3ii7»n«ii» 
>!«» ». Uu utttiu 
ft L 
U Mk THf D~ii«*.OU« 
tin V.ti<ti,CirU.ii> 
J«ni7,1 m, It fMt 
•ttryti.ir « U tk Try 
It It U« f«u.ui utt 
1U 8ij»f «nty rw 
■ 
Mm « •» • •••«!-# 
Maw 
lor Wurarii. 
ON^ o ^O^AKp 
PEARUNEDIOIT 
.u m » nil. 
>V » fik r. • v\ 
Wl w* V I It Ik* •«»»». 
*i»l Ut<> <•> ik«l k|i t« Cat •• t Ik • * t 
| • **.1 iitx «— ».»• Har 1 •••«"•' i«| »• I • •*<** 
MM 1 •« ■ » I (ft llf •«/ IkM hB|> ItlM1 
la 
Th*a|kl<"lk« I la* Dai 
11« <!*•)•?• rtwaa'W f, M 'bi kv>a II I* 
a# »»>••«• wtl »>i*iw*,ia<4ilii|«**a lk«» 
tf rf .kh f tM >, »! it I II* | lag. a»4 ik» 
n|4ikrit < l i*l*it« 1<« try M at<> )** «U 
k'ar »> n fear 
Spirit of '76. 
• .J i«l' tW ww ai Ik* iUi># *f 
S. R. HUTCHINS, 
Rumford, ... Mo. 
a| • <•,',* M 
—mat • •• In r»! «*• 
lH I'-l urti !-<**• 
Ifc"i«x «!• <4 ra« • mt 
li r» !• «|*4 
VmU-i I »•» art] 
(*••»! |»- ir<Wr«, >lI 
)»wt p > • • !<»•»• 
A li .1 • I 
rt»l I.. 
Mil |-t 
HIM >( I • 
..I I II I • 
k.. • I >>lin 
I • ■ • •••'»»• k 
I. « 1 
I. I'll* 
• tij Ir r •». »l i> 
ml ! u- ».!.» a 
• >1 'T. *1 
imU' ( 
|w«« • u iUi|i la« 
U k«, U>* •' f »"• 
**!• 1 ■ tkl !«• tioL 
la TwfUiH Mu>i j-t* 
mmQ 
A r»n»ia fW» f r ;««u 
_ 
**4 uMi 
r°* < ••MiMlt«a •"> 
A»4 faiifaailua <4«irtlf 
_ 
»Urt 4 
(U ku, Will 
KMl* 
*W« Tinwl • Itllirf 
ImUmIiM 
><>ii-i(rshinii Tmr«, 
la ika u>wa af B «M ta IIm Coul; •! Oa 
*ww « t Mala* 
Tk» f-Hrtwia* •« »r »• r««l Mint* •' 
»<<* rr* Ira I •••-»• IB tba u»»a o* Ma«l«f<l, f-»* I 
tba U|> l«- la I « Bin 11«-1 In ( II AN 
Ml. UIMm -4 Iain af aahl lava. «a IW J« 
i«af it Waj, i"» ■ t*»a r*mra«4 t>f k n M »• 
a* n-maiatB* »»| oa rn>m%rT «i*. li»\ 
h n »«- ir-ai tai#. aa4 a«w rr<««iaa aa 
p*»i r aa4 aati*a la baraUj f tea ibal If i*a »a>* 
Uiw u4 rterfM ar* aat |-a>.| lilo Ik* 
Tr»a*ar» «#f lb* » ! aa Villila r<bl*<« month* 
fraaa tba 4ala ai tba Naadatal af aabl bHU. 
aa aiaraof iaa mlNUMlualu«illW(at« 
i. mi .l.e <«♦ larralo*. laflwd'a* ia 
t*rr.» 4I»J »,,rr» all ar it bout ftirO*»r a..i iaa. t« I 
»>l<l ». | ut li» • i, >n. at ll*a »Ura af t W 
KNItil, la aai«l towa. aa lk« Tib day af Hot, 
!«•:, at laa a'clark A. M 
I lliii 
lliraa l»*r. * U.R..M t l« ft*) #1 M 
Ulraaa Pit. NUM. 
a»tb half af ♦# I %> i> W 
»- I). M i'ta'l. n. U. 
B. » I l« IfM 
AS HI rlkall, N. U. M I MM 
Oa». K. *|r%ai4«»a, 
Bl 9 « rauuv I 
tk'm. IM IN 
C. r aaiKh, a. G. I., 
Iaa4 «a A Aar Hrtv>t, S M M 
Ratal laa I I II I, 
laad aa A*4tr Br* <t, MM 
f>aafe auaMf, at ala, 
NUB. r 1 IM M M 
•a»«. U I IM M M 
aaa*, IM • IM M M 
B r. Wa*aa. N. U. 
B, BMNar4aaa i<k. 
_ 
IM IM 
C n ABLB* W. BIMBALL. 
Traaaarw af BaaM. 
I 
CARRIAGES! 
I lw«» • ««tj U>|« MwlatM tU 
Fine Carriages, 
»•»■**r<of rtfnlk.sf fraw • TnMlM Mlkf •• • 
• tWlaM, «I>M l> I rM Mfcl will frWrt 
ikM rM M iMihi I tlwaUr* la O.u Ma** 
REMEMBER IT! 
I will not be Undersold by any min in 
MAINE I 
I k*>» MMiaulf «a ItMkl ■ <uf U of Im Utm 
•f r*»r)r 
J T »t • »i > 
llw*N. If) <wt • Un« m rimtf, '111 ut I 
•NM. I U«> Wtwi raofiac It wvt ft»<a |IM 
»l M'" 
A. F. ANDREWS, 
• • • Mal»«. 
ESTABLISHED 1885. 
R. C. PINGREE & CO., 
LEWISTON, ME. 
LUMBER MANUFACTURERS 
• •■I t'*ilr»* In »'l k'»ij« •' !!•••« fl* • k. I. • 
w |v. t(t ) * »4om 
rttmr*,t «■ ,«# HI I* InkOIiH Km4 
M r| 
Stair Work a Specialty. 
*» Ilk »«l»r/« t (MttW**, w ii •••» Mi«« ikM 
r»»t | >1 m tli »r4»f pfmifiij •• I ii'M 
fcrlnili 
AH« »»>>«»<» » till w itjayiit 
TIIK la «("•» k*r*ti |lf»i|iM ,«MW* I'll 
k* kit W»« 'it, ^lil«4lt Ilk* Ha* Jl4«• 
M r^klH fa* Ik* l*i»lt •' Oiw»l 1*4 mm«i 4 
l»« IflH "I ItlM'ol^rtlnf mt Ik* Mltl* rt» 
NfNMI H Oll»IUW, In* •( 
ii w< t«i>iT lnm>l»y |l»ii« mii« la* 
k» iUf*lM«r*'{i««uilT |«rwiiakir? 
I|4»MH MlkMthlt if il l 4«mm I It Btl) I* 
w4taU r*f*"ti iMlhtif vWliff II) 4mi» 'i 
l« •adltxtk# • »•• In 
Armia», i»' noi.ua ti mm * 
STATE OF MAINE. 
Tb>»*( • mni i. « 
AI ui *14. M«? IIH, »*?. I 
I l«i i*« (•< *«mm i«*»illr«.•» infuW lii4, 
Ml • Ut l>« la»»<l I* Ml l- • • Ik* (•ll**lH 
MMiBNll M ( ••■m III »l l< kf 
ll« I Hilt I I ttlf. o« 
iw !••••» >t«.Mk <•> •« wir.k. ii•: 
kimim vcmt. 
r>«iW'( Owl I'M 
It *T l*U»Uli i. •« A >• I. MM 
*»*-»»* *<»»ll •»»!• «• I# • 
•• • J* 
Ulw C, H M 
UikrC i**i 
%• I. IUM* I. '*■* 
UI.RtMtl. »»> 
»f t, IUM* », l«l 
do « K«lf« I, n » 
Nfc «. Kiln V, 
S*. I kl»l* t, 
»•. *. MM 
%< k. Kill* I, 
l Rii|< i.»M,ti tiir, il*4 
* > I, K4M* I Mill kill, II N 
IlllflMi 1*1 '• It'll', II M 
K.r. nt at.tuwii. 
tuimii of luu 
PLASTER. 
We Into rrci itnl * rail«».vl in ••Ml 
|K)iin«l *.kL*. prirr. 
80 Cents per Sack. 
We lnTr a full >t «f 
Field. Grass and Garden Seeds. 
A]*> 
EARLY AND LATE PEAS, 
of !ir»t i|iUkJiti at lownt inn L»t prirrr. 
IN- 
FERTILIZER 
w* lllAko A hjt««*a!tv of 
J. A. TUCKER & CO'S., 
Bono Superphosphate, 
roc of tin* In it in th<* inirkit 
N. Dayton Bolster, 
SO. Paris. 
Wood Pumps 
of all MHW krpt llV 
W. C. LEAVITT. 
Iron /'inn/>s / 
Lead Pipe ! 
I'unip repair* of all kiu«N furoi»!it«l 
t > OfiliT. 
FIRST t'l.ASS 
TINWAR H3 
a'.wirrt in utot'k. 
Repairing & Jobbing a Specialty. 
133 Main Street, 
Norway Block, Norway. Me, 
0. K. Steel Coulter Harrows I 
• I b t Ml i.atf*a a»4 TbaWallalba 
MwM. 
0. K. SWIVEL PLOWS! 
wirnilH i ^a»faM Ln»l Lu4 Pis*. 
0. K. Level Land Plows I 
PARIS FLOWS. 
Horse Hoes and Cultivators, 
wilft «,m4 i«1 im« ftim* Cu ll, a lot trath u l 
ylw iryiiti ml *11 >w4> Inl tm tliwlv 
lUta'actur*.) bf 
F. O. Morrill, 
■••Ul rtlli. Mxr* 
FOR BALE. 
MAIL ROUTE. STAGE LINE AND LIVERY 
BUSINESS. 
tkll*i«(i|lN. t |: I ratal-.* »'•!'>»», 1 li»|M 
Ml «r-,.«.• .11 •» rU»*. II II llbia*-. 
i, I lob*. <t« A auat> r «i Ik* ktvt 
aaa » I ft.*'"! ibl. I al.l. ID .all *1 
B'*, tat • I a. I' •l.Mn.n Apt>lt lo 
Clt Attl.lt* »A**I1, 
r>n> iiill, Maivb 
miCNiri'a half. 
WTATK o»- maim: 
< •imui, m. 
'I' UKN n iivMm*. mJ wUI W mU kr nUK 
1 au<ii>.a. <<a lb* 1Mb rfar of Maf, A- I> IMT, ai 
l» •'<». b la (W fci w i*. mt lU aAr. •( (m»|, A 
* »«a, la IVh, h Parta, la wJ Caaai; .f 
"iM, a.1 lb* ri|trt la ^ul; abirll UmmI » 
la U«, »f Can. la lW(<«ait .( (liM, ba4 m 
tW t*l <lar .f Janaarr. A. I> IMT, akn lb* Ma. 
• aa altarWU <« iW Mtftaal »ni, la r«4mi llw W- 
> wia# .Irat ribMl Baorlrarr*! rrai ralaa*, a<raai*»l ta 
aari Pari., m«U tlillT! *• •'» TW tM d laad 
aMaatb* tba i.naJ Tmab .H"*- "»b tba l*U4ia«a 
Ihtnmm. ban*a a. tba "Tafia llaaaa," UiaW 
Mil »ra«arl» by |W mad, aaatb aratarl j by laail »f 
J M. Uaa>a<s Mlb.aM.rt; by Iaa4 «f R. t. 
II' *r. aa-l a»fiU raM.Kf by bal W Um. Jmh. 
Af rU 14. IMT. 
r. r. mx'NE. i»»r«tr HWrtf. 
KING'S IMPROVED HAY 
4Efc*S*M!!B 
■V I baa aay alba. iapi» 
«'at UJ tba ta'M. Haa4fJMfa*fl4Par»l»la 
Hun 4Ip r»i»«a biah'at praiaa lrw« all abo 
bait ▼ »a»«l 'k»m. »al f"* tHaltr*. 
A441 • I. f. WHO. laatb PbrW, Ma. 
Coffins I Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fallows' Block, So. Paria, Mo. 
GREAT EXCITEMENT AT 
WEST PARIS 
New Dt)*rtnr«' (I rand I'phevtl' 
What ia the trouble T 
Nothing. only thia, roaluing that I 
ran l»tjr good* cheaper for eaah than 
on credit, 1 w< nn rraaon why othrr 
people cannot do the Mine. There 
fore I Iiito deridrd to m«kn n <l« |»«r 
ture from the old faiihioned war of 
doing bnninwm, and make an inJuee 
mrnt (or peopl* to pay raah for th*ir 
good* and *are money. 
While I intend to m»1I good* on 
rreilit. n* other tradrr* do, and at aa 
Low. Md orn Lowor. prire*. I 
pro|>oae to make a CASH pnee the 
lowrat of all, thua offering the l>mt of 
inilncemrnta for people to ailopt the 
Caih Down taw 
Hare jmit rccrm«d a new ntork of 
Dress Goods, Trimmings, Velvets, 
Hosiery, Summer Underwear, Shawls, 
Parasols, etc., n,"l pf,,r« will l*» mado 
nn almTf 
IWr mitirr eome of ray Cuii 
price*, an follow* : 
lt|n«i4l<i'l*i>l<M •u«|r | f 91** 
IT l ilrt l.ul |l'< I • • 
> «'it (VI Kittlaa 10 <;•!( |«r I' 
I mt N vi MiMllf'rfil 
• I. It Jtul'-l.t |k<MVil. 17 *41 |«f III 
iwn iiiui', a <a*u4 .<• 
Mil* ll'ifi (' Im K M •* 
I «.#•. IIW Ullf a 
Tn, ii»*4a^rib 
ft Im M 
'inl'» r». t l»x 1« to#»•••. 
Tiadki %»l #: 1> H' »a»b#i 
IM T«r, Wmii^lkMlMl 
»*»• \ m* Clovtr, H I tnHii |«f MWI. 
• V li '»». 11 I 'till p*r lb 
AWkditfft, u«MM|4rlk 
OlWt | ■»-!• la |»«y»rN. fllMi Mb 
j»rt U ai«rk*i ft-.- fit* im • mi* •*•! 
NMt»r«|ik«l ikM UlW |4tl< l»lfM( a« 
Ooab # In tb k ,v.|, It jn <1* l<4 »tr» I < , at 
• kit* I r«M ll iM'tO* <• 
w *ti rnk, a i fit n. lie, 
DON'T BUY 
jour fnotwnr until jou u 
amincl our »t<>rk NV«» liate 
do 
Shop-worn Goods! 
ah<l ran iibow a« i»oo«l a line of 
Boots, 
Shoes & 
Rubbers, 
at a* reasonable t»hre« a* ran I* 
ftiiin.l in thm M<<*tt<>n 
Millett & Fuller, 
112 Main St., • Norwiy, Me. 
Just Arrived! 
A Full Lint* of 
IN*" 
THE LATEST SPRING STYLES, 
AT— 
KENNEY & PLUMMET. 
W M I* <0 • (tMill llHI t 't 
HOIiT«, kllUM NlnniN*. 
«kM M 
M. D. Waldron't On«-Prk*Boot L Shoe Sto'e, 
iircKviKLi> via«oi, 
!■ I 'H 1*^ IW Ll>|<M*ll(k OrraWM Vi-IHf 
U 1 U*N| CfM«« IhU • 4« t»f I 
•#-11* ■»«•*»* •• f«n| • • 
»K vi l>4 luki»r • oodi. >Wt«ta« «k*ta I M 
M4 MHV •• illll lM«. W«'r*i tkli ♦< f 
biriiiK la •!>» »f r—1« 
wo. 
THE GREAT'—1UF.CFCR 
James G. Blaine's 
Xi« ft«k t 
"Political DIkumIom; Loflalatlva. Diplo- 
matic and Popular," 
•Hi b. • <*** n j^Ljr 
Ui m mIm. fW f ■«. wrrtury, Hf 
jr. ▲. onowxiwr, 
Af«a(i 
The Largest Stork 
of 
Drugs, Chcmicals and Patent 
Mcdicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists' Materials. 
A OOOipUU linn of 
SCHOOL BOOKS. BLANK BOOKS, MIS- 
CELLANEOUS BOOKS, STATIONERY. 
STUDENTS' AND TEACHERS* SUP- 
PLIES. PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
iljlra of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
taDjtialitT of m Ropro" 
tontod, 
NOYES* DRUG & BOOK STORE 
Norway, Mo. 
otrwKit •• *« » «••• '• ■>< it'»i»» -I 
!■•»•• •Urn U4 Iw tk* I «•!, *(l)iN4rt 
l*T. 
AI II*'I H M<aia>«rt(»r M l>« 
Mttl* «# Inir« II liUWy i«l» rtftkatr 
i» mM CnM| ttmtmm. inmrt 
kM • ( iW MM* «f 
..it IxtiimtM** 
Hil A4»l« •o»W* |ln m 
>k« i* *11 *»inn bf • m« <«f 
ikltnHM >• i«.N iM tbr*« »ti( <• i, 
I- ilw mkfl !►»■*<»♦( pnat».| ,i 
I'tru k M< t tb»i tk»f m»f «|I"*r •' • 
h«Ml>i«nwli*k rrytfei «. 
far Mil I *msiv. M Ito lr«l J,m 
Wll.li l>M ('link Mlk« f >r«»<fc-«. t».| ,h »• 
if »«f i»#» k»»». »M im —m» 11 •• I 
fc» •!!»«•<{ 
liin A Wll «)« 
A 111. II t*. l>tV|l. IU| .'.r 
1K? " "•»*• .*4 M, .*•«•* v,ter< 
a* ih* HIM !•»•«•» •* ***■• A. I» SfJ?* II u»:ril».l.. •' '• 
,£!•••.... 
«"»••• «••• - 
n, «ii Mtiuii iaia»a«t»4 fcy '•«•••• • *4,f> LTTfcu 0fUtZ*»«»RHa*»4lfcr»a «•*>•••• •*,f* J' m.iIm •—...**»r*»-\ 
> MmM r««rt i« M b»i4 at ~ '* t!2uJ ~»l M • " •• ,M ^ ,i ,- lk »aaa» II IM *••• 
,•*•••■»*• «.fi> j». wil.*«ii. imki* 
A »••••' •• * ■»«*»" 
«a -At a IwtM af rrw»l» *♦»•« •• 
p.... • »*>• '•» »h* 1 •""♦j* r' J I* ll rl Ta~U. «f I ♦ 4 t» I a 
IMMMWN •• rrm • %«m« r r %MM 
■C!rc-~......^rx'-Js ;:v •_■: r.r.~ vuraivss*. 
«..a I MkMr .♦•••"I •• «*• 
« • ta a» «»• «. «l aa n»ni««i' 
#4f ..I |>M till I' 'W' I 
iiai anti'. l*»llRa •••■' fl»» 
I > all l««rrr.»M *♦ H*<N •» 
;* v.hi.. »m. a** ,1T 
!7%i *1 iit«i^ft(. n riw«i ifcti •**» 
••? • fMf tf IVUN 0«H ^ rL,5iVwi».»» >*• »Nfi t^m»» -i *«• 
l( a* IMf M»a »M ,,,• "•* •••*" 
graa*4. 
uEO. A-W|l*OW J*4f« 
I fa. m>i H.« l»AVIR.R-«'»«~ 
mniiDiV -li • <«*••" •« fSTvtMm4 f" 
ta* TVir I t *•*•'•» af A 
M \a l#'nw« a» i M •«. » •*•••, 
I ..til T fr«*<-S W«o<l)«M la aal4 • «»•••» 
■»•<•<».«.r»5'-'t3" 
jTfcVw r^ru. »•" •' 4<k'* 
tw u. ^'^7'"^ to all (-•'>■ •• MW»W«l b» «■•«••»•« •• MJI 
>>.V4 III'** axti latrMl"*" I* IM !»«««»'•• 
hi-" • • i*"" v.V« 17. r„A." ( i» b« fc«'4 at I •'*■ • •• ■ 
\ iii) U* ifc» Ikifl T"• * 
..kr.i ,r^Ti •»•• '/;• 
AHM«V«-« •• "»* 
THK »,wr.-f».r.fc» i^nk « k ft^g .fyiv ||>M*iBlf4 lif ••••- '•*••• 
,i ri"i4i< f-» ifc«r.*«iT •««•«»"»,i. 
;»« Iraal •! |l"«'»' "• lk* •t,u" 
I | a i> \ HI* < 11 I ■»" ."'JT*: ltJ 
ta. t.r~o M 
islSSZiuw^wMrf. xh"~ • v' •*' ^  
Tin labiffltH 
il .i La »•• W«a 4a f » 'J* 
Ja « » • I rn M« kl>M «»**"»4 •►I 
ha, MHM.I llM Uvtl »l *'»■ " 
iw l> aakl LmMI. Ulll«»4 bf •I*'"* *"*' •• 
Um .l^acM. M >»<—««•^,"1. 
-VjV^ W#,MV4 «- 
Till ^rrt,,It?ir!.^.r:*J*4» k. !•• taM 4»>r m»ii«"< >yyj !^s, a( froia*» i-f 'W < .•*5*iTTf.*22r tkfl .fa -1 « A4aiai <?%%•'* '• 
•RWRLLTHtHir^ IBJS£nl ik« la aai I Ow»l».J,nM4'1' 
ii .-.a at la • • .l.raria, M iMi'h" »}••• •' ►*'* r.TJ.1 b. la. Mlau »r MU la .a^-l U» •ssa:"sss: ••; ;,rr. ..vru."" ' ■■.-y.'.'iy ""*a;c»TT ■""■■T. 
„ 4| a loart al rr»*>a«* •» 
, •u»la a> 4 lo» ifcal.M«al« aMHIliiW 
UN. -in 
••AI;"'11 ,Va";^i Kft 
°:rv;:v «p^ 
iMiurmi) 
i»«h.«» i« i« 1 
its ws -•»• ••• ;vHfH 
»»• •»-" •" " 
WIIMH.J-r 
A Uaa act)-AnMI H C^Ua't*. *«*»*' 
Otroa». •• -*«•*' '/ wlfl?LL*tl n* V:' JTMKHaVr^-.u a JVti.a I. «.a?t in- "'«« »'• laa« ** III «»4 Taal lYSSuJltrU. lata ol h. kt'M, la 
f''»ai'»aai>. Ual lb« »aU al'iiaa 
rj-rr^ 
!..l« ll^ai »"I b* |.»a«a4 lpifa»*4 a»1 
alH>««4. a. Ifc* Ual Will aa4 •» 
*«»a»4 aa-l taal Ja»»a U. R»«fcai4« la 
l»»ial«l Ri(««t«r. 
ugo<A WIIJOX.Ja1(«. 
A traa r«ff—Aim*- M.» DAtIR, R^-^» 
1IIK »ab**flMr Mr*br «t*a* PaWla W«Hk* 
thai ah* ktl t»«B 4*lr ap|«IBI*<l fcj Ik* lln* 
Ja-t«* *1 l'r»»ai* tor IM I aair *f u l 
ihubkI IM tratiof AJMtaiauaUU t( IM hHI» 
1 "* IIUMCI9 W. MKDLOM.UMaf Porter, 
m m»i iVaatr. >y «»••* t»v ><* '•« W »• «*• 
law dirwrl*, ah* lb*r»lor» all m 
4»bt*4 la lb* **UM f mM >h'»" I »" «»•*• "• 
■ ttlUM pAfMtl, U<l III-.** »h« M»* J*- 
m»*-li llttnn wtUllil IM 
AHIH#. I**: SfcLLI* «. MEDLO*. 
UXroNO Ml- At • CMfl *» I'rubn* If 11 al 
full, al-h.a IKl lor iM Itull of OikN.m 
Ik* (hi-4 1 w#*4«r •' A|.'l A- l>. |W?. 
M»*AHM C WaLKIK |r**»al* • r-rt4i« 
IliUllMll |>ur|«r,i»tf •* t* Ik* U«l w.ll U<l 
l< aiaatral <• !•«•» A (J|M| liUol UmII, i* 
I»*«l»r IIm ••■*« 
|iif t* IO t>4i# 
UlMilU, 1MI It* MlJ I'lUwur ilt»r wlW 
u» all itiK'ti iti»r*»i*<l. t>; #au»m« aa at»lra*> 
•I h |«iitt»a. »na '*•* of.l*f itonui, i* b* 
liklbM ikrH*«kiMM«ii'*li MtkfOlluib 
liiiuiair, a »r»»|t|«» irtiu-l al Pati*. la 
raM caaaif, Iktl lkr« m*r a*»**r al a l*r»i>ai« 
liarl, tm k* k«M at •**» i*. ta IM thir l T«**-I*t 
of Mar a* it, ai a la* «.'.io*fc la Um ft»r*a—a. 
*ad Mow <-au*«. II aar lk*i hat*. »h? IM aaM 
1MMMM »M»M a*>t M |>ra»*4t a*v*t*4 aa l 
aihi«ril a* IM iaal W I I a ad T*tuat«ai t4 aaM 
4mm4 M< Ibal M«* aaitakl* |*ri**M «|> 
I*laird AtlMlaWUato*, »uh IM W-il aaa*i*l. 
UiO. A. WIUM)*,Ja<tg*. 
A lib* II. C. DAVIS, Urf mtr. 
Oin»ltl>, M -Aia C*ar1 t( Protot*. MM al 
Carta, alilla aa.l f r iM U«ii| >f mU.i, aa 
IM IMM Tm*4*» 9t April, A. D. IW7. 
ItAVIO K. IIAiTIMii. Tia*t** oa im tHaii 
o4 Mall* a a* lla*aah W. I'ark*r, aa4** iM Will 
af Naaa Park**. Ul* «l »'r)*t*rf, w aaMl «mbi», 
i)*«*aa*<l Must |»r*a**l*4 hi* a«w*«ai*f A4- 
■lalalraltoa al IM eatalaalaaM 4«r*a*»l far 
lllOVlNI | 
iNfml.lUi Um mM Trial** gtra aaifc* la 
aJI p*r*oa* Iaiaraau4 br rauaia* a *>yy *f Uli 
ant** W M irtkiMM Ur»* w»* la *a*oa*»ltalr M 
IM 0»to»4 Uaat^ral |*iat*.l al I art*. I Ml I My 
aay *i>p**r al a PrvMt* Oan to M Mil al 
rr?*t>arf. la **i>l« **aif *• U>* tral Ta*-lar •! 
Jua* a*ii. at • »'rtat> ta im hmm aa4 »Mw 
ralM || aay IMj kill akf tM mm aMul4 aal 
M attNM< 
UKO. A. WIUOIT Jo4«*. 
A Ui* **i>yaii*an II. C l»AV|a, M*fknar. 
FORWARD 
yourold 
CLOTHES 
Wf KiyriM. 
Uctt, Ftathert, 
GLOVES, etc., 
arMt* 
Foster's 
rt«*»r cm 
DTE HOUSE, 
UrmUMfNrtUMlM* 
IMWIiM IN*. 
LAJWB«r u ai«r 
IMUID- 
Reward Offered! 
If our Spring stock •'•n be Ixat in Oxford County, f>r QUALITY uj 
LOW PRICKS. Wo Into rerciwt onr 
Spring and Summer Stock of 
Fine Ready-made Clothing, 
Gents' Furnishing Goods, Hats, Caps, etc. 
and urn ready for buaineae ; pneee to mitt every one. 
BOYS' DEPARTMENT! 
On account of our inrreaao of buainoea in this Department, }|T 
«I<mi1>I«m| our «tock, and can ahoic the (orgeat rarirty in Oxford Coontr 
Boys' School Suits; ages from 4 to 14. 
Wo ahw carry n U^o IJ no of SllOFt LiOR PAlltS 
HKPAItATK from the atuU, 45 Cents to $1.50. 
HeavyWolflht Overcoat! »t y»«>r <>*" price, re*anUe«« ..f 
Spring Ovorcoats of all tlif lateat 
and pattern* at liork Bottom Pnrt« 
WORKING PANTS, 90 cts„ $1.00, $1.25, $1.50, etc. 
•of* ('all and examine our Mock before purrhaamtr. a* we can turely 
you MONKY. Il*meml>rr tho place, 
Wototo and WnlLoflold's, 
Nearly Opposite P. 0., • Norway Mj.re, 
For the Spring Trade, 
A.T 
CROCKETT'S DRUG STORK! 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all grades, from the cheapest Brown to the l>eat Itronxe, includ r tl.« 
dneat line of 
CEILING DECORATIONS 
ever displayed outaido tho rtty, 
WIXJJO \V SHADESAFfXTl'/th'S. 
I.uK*»r atock than ovrr tieforc, in all gra<lea. 11am cloth* in all <• r« I t 
tho yard Our facilities aro unaurp««»ed for fitting and Imntfin^ tir •! *le* 
which wt- will do at «hort notice, mi l in our aaaal workmanhk" maw.tr W# 
■till run our LEADER. a ahade aix foet h»nf, thr««* feet «nlr, complete *;tb 
nnr apnnj; future and nickel pull, f«»r only •"»«*•* <>ur »tock .« larjft-r tl»r, 
• • »rd c'ountj Thin is not talk : come and see 
for yourtelf, Curtain Pole Fringe*, I ♦••rl*. U u*'". etc 
BABY CARRIAGES. * !,r~" 1 "* Whitney Cr- in, 
at h»w« r pn<v« than eter liefore A!»o Children 
a Wtijun*, ( »|t«, V. 
peliK, IKill Ctrria^ea, lu-f mil*. Iitt*. llinip*. etc Fishing Tackle. 
Al»o School II.M>k*. lllank It oka and Stationery. Dnitfa, Patent M-l: 
nni-a. Toilet ArUcloa, perfumery, and all article* uatially kept in % F < u- 
I>rtjtf Store Prrecription Imaim *a a "penalty 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Main St., Norway, Mane. 
WANTED! 
Tlir people of Paris and vicinity to know 
that wo have a larjje stoek of season- 
able «;#oods, inrlmlini:' 
Garments, Dress Goods, with Trimmings 
to Match, Hosiery, Underflannels, 
Gloves, etc., etc., 
which wo shall 1m» happy to show to any 
ono such articles. 
S. B. &.L S. PRINCE, 
116 Main Street, Norwav, Maine. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO 
I nil s\l I li\ ti.IMS IV M i III niw > 
fvn<«» lv.1 llti* frrtiliirr hit |>mtr<l like K%rm \ *rl 
nurr, p"«l for h it «r<>|>, on ant mmI, In any < lunau* 
Try it don^aitir of l»r»n<U which advrrtiar "* 
> 
•Iton*." mil «rf if the Uttrr c»«n njul It In their *IT« < t ■ 
thtftoil. Any firtr.«r tniy tliu« karn to In* <>»n 1- 
ihr «t<*«it*cful % «lu«* uf "«ixnmrrti«| valuations" a« 
thr n^ru ulturU t »lu#» of a |m<| frrtillfrr. 
Aj'i ly f»r I'aapbk-U, etc to 
CLIDDEN & CURTIS, Boston, Mass., 
(•• n« ral Srlllaff Ar»ut«, 
Pnciiic Guano Company. 
for Sale by Hutchinson & Newell, Pans; S. B. Locke. W*st Panss F. W. Tho^n. Kt 
»tr| A. G. Woodsum, Lock's M lit; i.S. Swan, Bethel; a-*i bj Agents in all tows in Mi of 
MILLINERY! 
Tbe ladim will be anre to find jtut wbat j»!« tbem in 
Millinery and Fancy Goods, 
AT 
113 Main St.j Norway. 
An MRS. MOORE >* >n Nt«w York, wb«r« ab«- It** a tine «»j»j rtur. ty 
an<l ample tune to til the onlera abe in rc«iuvintf «Uilj from b*r a to re, th *«* 
wiabin^ anything not in ntork. <-*n lenre order* at tbe at>ru and rwe»»« it »< 
once. I/ir^e lot of good* to amrc alwut tbe 5th of May. 
MRS. W. MOORE. 
Norway, Mnlno- 
NY APPETITE NEVER WIS SO 60001 
niti.<Hti>f.„M.HfMruria 'UmiBDir't tlDtlOlOIIU 1 
'iwi.i w*ir*i.i iw ftnlrri± I iARIArAnlLlA. < 
It «l»itMM m4 th. .iftM. m.iM .*4 rartikM Ik* U..I ti4 "«f >" " 
W k»n M hlrpl* • ».rM>«rlll« .. i> •W»n I » *' 
BaSSSSi'".-..'..'»V 
50c WHIPPLE'S SARSAPARIllA," WWW# -W W HUIrri.l t 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! I 
One door above Elm llon**» 
and opiMMlte Bracket!'* 
Branch, Norway !*le. 
I («W Ikla r»U Ik* 
Host Complete Assortment 
—or— 
«« ahtn la UU C«ut| for 
Gentlemen's Garment* 
•fail ktafe. m4 will biU ikMi up II 
Prices to Suit the Customer 
w»T Um AIM 10>m Um at 
float's Famishing floods. 
HARRY LANE. 
NeiiDscot Valley Poultry Yard* 
E. M. AT WOOD. 
|<ro|>r*U>r *4 Lr*»l tf of 
Wyandottos. 
f« m lk« r»»r.u.i Ha*lua Mr*la. I C. 
A«4 Brows LI.ullOH.ia, 
EQQS FOR SETTING! 
WfmdoltN, ... 11.00 for U- 
leghorns, • • .SOffrH'- 
E. M. ATWOOD, 
Buckfleld, Maine. 
HOTEL BOWDOIN. 
Curner Mo Square ail Boita St. 
offer* the baat and largaet room* 
the best board, for 
$2 per Day, 
of any centrally located bouM in Bos- 
ton. Only five luioite* walk from 
Northern and Eastern dapota, 
three from the Coma on. 
Cat thia oat for rail 
£i,c rCUmocrnt. 
Paris and Vicinity. 
V1LLAUB nilBCTDftY 
fWM >»»«!" CWr4 r»m*m ImM 
IT'— " » ■ N«<m »*t l*U». fcUtli 
hwl iww at T r. ■ Frny** Mnu«s 
iw 
CmimlwHUwt. H»» < W»lf» Nim 
|W k-M »«a4*T rt U *a IWMmU 
ttkmitt U 
rw« II- Mrwa h*i, Utn* M>w>.l.l>lii, 
jlHW W—HwnteT —I Twmwf MM 
Ar*M Diy 
Mr* l> T. Siovtll, of «u it 
P*rt« !*»l frll 
Fruk K*<|, of DuliU, tuil 
I'arto lot k 
fm ^ 1 M »w». of Namj, tn 
It ik« II Ui TmJir 
kit i)j« P. rh*oi aa>l finally ar > apft 
rO at I'wtt Ik • •«» 
T M CrxKt*r*B t fiat); ifrlr*ii ttr« 
from I't >r la lot Tor* tap. 
II «a J.*a r !*•••»▼. hto .Uuihtcr. 
B«;> w«r» la lows M utof. 
Mr* LMU*M««oUMloMJ*y ImIwwI. 
ItJ JUl>a %Uvl h»r nJ»r 
\|*« r K *b »r»?. <»rO *htm. N II to 
iMUH b»r f»U»r. II K Ilium »• J. L»'i 
Mr 8 L Y>>rk Mi Ttir*Uf. u<l litoi- 
M'tnric* to tokl «p witb • >»« brokaa rite 
Mr* I' J* B ick wJ M •• 4» lr.w« i> 
ur*«vi toat w«k frua Mi**Khiwtu 
■5«r» ivy Hih bN« •{» n ll«| tb# «l«ur. 
Mr B F lid bto vatlaaSto 
•if» in to Im oacrataiaWU ujv»a tb* 
birth of a I', (bt an I a b%2f p mo-l*. 
Taenia? M if 34. 
Tar** N>y* «*r* hora la lb to «llla«* 
i>' arft o*«at B ¥ Cumta'a** Moth- 
er at J Kilclif i, an 1 an nb»r a 
Harry (MM i**r popalalloa to c r.a n » 
am lb* iocr»«M. 
M m Ki ra M.tcbnl. of Cutoa, toa 
a«iod *url ta Mm Pa* otaaia t\»mp>«* 
la* It -«nn la* I Tira.laf M •« Mllcbrll 
ftrtrJ t?pr-«flUl| It lb* tfl.l of lb* 
Cutoi TiUpkam* 
It to ra»»r*t. aad tb« report coa«a t j 
tb# I'tMOitil oo *sr*itoat aal*<>rlty, that 
lb« tot* lloa S F B a** of Baa(i>r. k» 
:«n to tb* foar cbtklr*a of G«ori* I 
Mtirw, oflbia tova. tb« taa of arty 
'.boaaaaJ Jo.:»r». 
Ml** A. Maa t I >**!**». ofCaatoa e >~a 
n atnl *jrt a^»a lb* l»a* * air a*t 
Taar*lay Mia* IVtaflM* to a < »mp >»lt »r 
>ftbr*« »»«n fi.-wrtoaco. an 1 b«a • >rfe»1 
ep»a tba XalM M <r«* Irwlfi'i M 
*» I lb* I'aaloo %' 
Willi* (%*]* m*'. m tb aa acclJta'. laat j 
rtk by b*t*( thr >wn from bla b>r*r. 
Tw aalmal "mIImC »• bin •>«>. bat! 
b*t*ry iacblly aacapad witb atHbla* « N 
tbu k>>rr« r«l. It Bftrr<>« «•(•{ • 
from a <»r? **rto«* arc id* at 
RfftaUr of !»*■»'• Mm.ff Uj family 
*.•»» aor*ly »f*1 (1*1 lb* pwi »«-«k in 
lb* d*a'b of a ntntwr of tbttr fami'y 
circi*. A llttl* daagbwr. uo j»ar* ->f 
M *.'» Lj«1m Sud.»*. tii by b**a « 
i t* aad p«tlrlt aaffrfwr. puw 1 qaWU? 
W|) tl tbo«t Uif p**t «>•• u rlork la*t 
VifWraoo*, lb« :J till Tlw »»M|« 
r» oeearrvd it Nr Htaalry'a r<«M«ac* In 
UK »l .a** WrOtHijiy BiirilM. U*1 «*»•• 
• »ud of a prty»f by lb# K»» M •• 4i^«ll. 
TU miu »tr« tak> a to P.ifl-id fo- 
.awrm*al Tb* tWMMi waa a cb. • 
usasaal •••ttma to t h»r will b* 
Im; f»!t by lb* 'amily «Vi ktit •<> lot|; 
ill ptUtiUf cam] f »r tb* llttl* ii3>r*r 
Tb* fam. y an i ftlrafa bat* lb* Jeep 
•ympatby oftbl* eatir* commaaity. 
Mr. J W Fia& «bo ha* hvl a band In 
lb* maaafactar* of tb« 1>km<« b*t far tb< 
ptit »lt yrtrt M««ral b.« foaa«*tt e 
•lib tbia paper laat W*da**day Altboo** 
I 
a roap<<a.lor. ul a _irt >»»#. Mr 
Flab haa <Jo»* a !art» amount of ld#rart 
work ap»a lb* I>Kvt* an la addltloa to 
bla labor* at lb« Viv which bat* bar* 
1 
mo*i aatlrtac. b* ba* f»r a loa« Urn* b#*« 
tb* comp:.*r o.' thr N«ara of th* W#*h." 
which t* a NlHfeil fralar* "Mb# l»«M" 
> itt. aa alac* tb* r*Ur»ia#at of Mr Mc 
Kr*c of Fryr^arj. Mr K>«b b«« b**a tbt 
editor of ib# Pawocaar • AfNcaltaral !>*• 
;>artm*at, ta which p>»IUoa oar r*ad*ra, a* 
w«U a* oar**it#•. kaow that b« baa doa* 
crrat cmlit Bad b#!p-d to maba 
tb* I'tviin itt ta.ua*>;* aa t lat#rv*tla* 
M a p»ttloa ta tb*** >1»j»artra*au will b* 
,*0 by vriUr* of ability aa 1 tb* bleb 
■laa 1 ar 1 of «ic*ll*ac* *111 b* taalatala*»l 
l>ari&« bla atay la thl* comtaaalty. Mr 
Flab ba* *ni ma ay ftl#ade wbo au aatt* 
» tb aa la r*<r*ttla« bla departar* a ad 
• tabla* bin aalimited aacc*** la wbal*t*r 
star •awrprt** b* may coaunplat* la 
J*«d bla »acc«»» a* a Joaraallat la already 
a*»ar*vJ, acd ta bla r*tir*i»*at ta* 
■**• im»' .« W'irktr bb.1 
tb* (lllai* a m «*t ricflWat cllii«a. 
THK POSTAL CARD BR10ADE. 
HEBRON 
May Pratltal at Uraa** Hall. Monday, 
Mat )>l A food tlm* rrport«<l 
(btfa> w*atb*r lot a ad mm tarly 
? art.8* la bvtac doe* 
Tb* acbool la District No. * will com- 
m#ac* M -a 'ay. May '.»tb. Mia* l'ar» na 
» i tracb 
U'ft Miio ba* ra|i(d to work at 
Ba< k<l#ld for a y*ar 
*'» laJtrataal tbat C N- 1'ratt ba* aold 
'•b* A Wa March bvo** to bl« brother-la« 
aw Mr. Itaa. 
Ar^or i'iy a#it Ta«»tay. Hop* «t*ry 
'Bt will rtm«mb*r aad mab* tb* s at of 
It C 
W« m. f» wry * to H*tea to lb* later- 
••t r.« ?.»r HIr«« '»y o«r pMlor, M*f I«t. 
— | ■♦< )■« bf bOMM *g»U Tb* .!•/»• •- 
»•'» "u u irroait ..r feu btr\b d*T pirtj 
at ANtl n»i 
V <0 lay Qrti|fn |if« a Am *ater 
U;ia«it to i lir|* caavr HUM U>w» 
boa**. 
occarrvd tb* aaaaal n«*tlac 
cfti* Trutm. Ttm aaw om w*r» 
»•) W W lb« U «ar I. II.>■ II V Brtrcr. 
N -way. .% » D Itecord. E*■ Ll»*rw-»r» 
»b 1 K H iHibia. K»'4 of li*t>roa. M a« 
ifw t»r» ijoptaii to (Ktr« U* tmWo« 
4 a »*w *cbool balldiag. Md pro**<*te 
«<>rk u mm u awtry ra b* 
Ta# B->%/ : ii|a*ii NTta bai4r«i] aad Ift; 
dollar* Tlv»y voted to *ppn»prtate oa»- 
^aadrad itO toraty flv« dollara toarard 
'4* lapruftBfBt of ippirttai, aal faratab 
dollar* for tb* pluo CoaaltUM 
<*••. v appolrted later by Ja lg« B >aory 
A l.iiprov*ia*at *ortety »u or* 
in '<-vl b«r« ut y*ar. aad tb#y bar* ac- 
c*>iapti»b«d macb for ta* w».f»r» of tb* 
plac*. »» 1 »rv d<>* roa*ld*rt*g Um mat- 
ter <»f baiUliag aa«tb«r at wwalk. 
ftatarUay a*»ralag May ?t». ib« ata teate 
acroapaated by Prof aa<1 Mr* S*r<-ul. 
•ur:»i f >r (l»«ra'a at tartiaal f »r pb Ko 
irapba. 
KAST WATXftrORD. 
I>arlac tb* h»*»y rata of April J9tt> tb« 
broo* at tb* oatl*A of L>a< I'jihI "»» 
tara«*i fro« iu cuara* lato U»» road »%•!>■ 
:a( ;t »>adly. Aa tb* Mill* of P N. 4 A 
J Hukfii *rr* la part lb* caaa* of th» 
o»*rfl iv, t5«y iMaa«| balftb* • ip*aa« of 
r*patrtag. tb* towa ite uUar half 
Tb» ati|* wrat of«r (Unlock Ultl aotll 
lb* ro*d ww m*i1« p*a**M* 
J*atia K M latir* ha* fla* boraaa for 
ii«. 
tlorac* Alias. la*t*ad cf !I«rt«rt 9 
W jod, te w<>rkla« for H 8 Hail. 
A oan'-r of iv baad boy* ar* balld- 
•"< a p**lllioa AO b* JA fr*t la tb* pta* 
«r «»• t>«ch nf p. s H**k*ll'a boa**. 
l**li* M K«aa«y a boa**-, oa laad 
^►•gbt of Wlaslow ll*b**, I* ***rt*g 
coapi«Uoa. 
Lllttaa J »Ha*o* uacbM at Ho. Water* 
'*»!. Kit* Kaianiy at 2f. Norway; Km- 
®a Kaigbtly at Noway CVatr* 
WEST 8UMNKK. 
Apt*a>!td *Mtbtr bat rather p>or tra*» 
*Uag. 
It I* a good UaM aow for farn*ra to look 
a<"--r tb« orr bard* a llteU 
^ilte a ii«W of bor**-n«y«r* aroaad 
ateiy. It tab** lot* of aoa*y to bay a 
tor** Ute *prtag. 
Jofea Hrftld I* v*ry alcb with p««aa »ala 
»at «• tblab b* will eoaM oat ail right If 
a«di«al abUl aad good aaralag la all tbat 
la r»qalr*d. 
T«*aty fl»* coapla atteadad tb* May 
Jane* aad all M«a*d to bav* a food Ua». 
Wm P*rl* baad wtll b* »itb a* agaia 
Uacoratioa day, vblcb wtU add aacb to 
u* axardaaa. 
MEXICO. 
Moa Maha'.l, J*IT D Tboat*, Fratk 
Hlthaoad, G*o. tx Ki kfer, J o»*pb ('ary, 
Kr»>i lupp, will Portar. Onii* 
IUrm Pbilbckh, Oharle* aad Ally* Phll- 
brtck. Will tot*. Milo M»tck*ll, G*» 
Frya M«1 Tlkiau J >hn hit* goa* or ara 
ab >at to IW aprlDC ildtM Por- 
ur to l>*vl rlT»r. Tb* oUtn, tout to 
fiiwt'i Ltk* drlva, mi«« U) 
Aidrcm vein drlva. 
K>b*rt K*ad hu *.>U hU f»ru» la Hit- 
bary t> Orltad • llaaD*r.«rd and la now 
aovlag l > tba I > aria* Mitch*!! Urm !■ 
M'i'ro. 
Orel* m*t it L. II llarlowa, 
T*'*«ta? laai. 
B r Viigla. U K Worthily aad L II 
R*»d am rrpalatlag thalr balldliga. 
Nt«« of tba da»c*roa« lllaaaa of II*r- 
hart O G ruot'i wife ial child, Tl«d»f 
la*t A •lupatrh rvacbad h«r» uk'tf Mra 
Daltl O^lua, moth*r of Mr*. UWimm. 
to c '»• to La>w*II *a qalek »• rot«|t>!a 
Mr Ul*aa<>a liv«a la LowalU M«a*. 
Ja»oa II ViJIir cua laa«a poorly an.I 
ao bopN of hi* rvcowry ira rat«rUla«il 
ll« thlak* hla family d«alr» to kill hlia and 
ra'ua«a to tah* a*Olcla«. J»r»*ka« 
CifU Buait l« at w "k for WaldJ P*t 
tlaclll 
D r. Viralahaa Wft II W. Park an I 
K.l Virata tak*a hla place 
Mama l'ar»>o» baa returned from Oil- 
fi*td at la aa<l la tow at J W. Hlchard*. 
Adalbert Km Una a haaled a alca aew 
raacMa* to KicbanJ'* mill M taday. mal* 
for eawlag mqoI atrip*. 
Warrea llall itrov* <jalt« a l«»t of cattl* 
pa*t her* tba aaa* day, purcha»ol up 
Naift rlvar, 
Paople *?*rywbar* wrra ba*y a part of 
laat an k pattlag road* lato paaaabla cuB- 
dltio*. 
N w« from L-tvall r«porta Mr*. l!«rb«rt 
O Oieaaoa rwttor. 
/rtu llall la at boa* 
II rO|* hraak ftacaa ara II it 
KU«ry Parh rataratd to llabroa WVJ 
a—day. 
Htord'a C»acord river l«a»»r la oa 
ih- way v» L.t*era>ra Falla 
Kit»r alcely ap aad loja ra >** eaalty. 
J«l M lta»*> ba« beaa grafUag for A. 
J. Kal«bt 
M J. Babb 1* at Waldo PattlagUI'a. 
WILSOVH MILLS. 
itprtaa w<-ath*r baa reached aa at laat 
Tv rlv«r la at drtvlaf pitch. Ta* rear 
<i( Hiaaui drl»*w*at by b«ra t» *l»y 
Jam-* Parker of B-rlia ta ip to aaa to tb* 
iirtmm of tb» B-r'ta Mill* Coapaay. 
WaiWr Uu kaam baa retaraed froo 
Maaa wher* ha baa b»*a to vlalt bla pa** 
•at*. 
LalT a baa ffoa* ap with a crtw ofdrl 
*»r* II* *lalc*a tb* timber through tb* 
la a at tb* bra.I of t n*ro «* falla. 
Tb* auam-r Ma«atl«>way ba* coa* oa Ur 
wat*r. aboaa tb* falla 
1'KKl. 
Wi'.aon KUIltuaa bu m >»ed lata IS* 
L*»l Lait b »B*r 
CtviM D*r*wr hu mortd latj u* 
• lar. t IKItnl Hy SlI. IBtn 
II >»ard Tara*r hu t*>acht B*rb*r oat. 
Wiixn Milllmao hi* awarp»d bora** 
•1th Hyr n VVa'.t* of CaoU»a I'olat 
KAST PKKl*. 
Tb* ra:a of ImI w<»I «»»LH oat put 
of il M alii Jib. Itr itjilt 
will e >«t fldu t • pat it Sack 
O T I'lpVf bU tlaUbed M«ll| hi* 
birch. 
BYRON 
Laat 8anUr. whil* tb* o>4 la.1y aaJ 
g*aU*maa. Mr aa 1 Mr* Siaw. w*r* 
a*l**p. a c>»a! aaapp*d from th* opes flr* 
af»>a tb* bed wb*r» Mr*. S lay an J bqrard 
tbrvatb th* <jnl t*. ahweta a-d acorch-l 
lk« f*»th*-r tick txforv u «u tllKonml. 
It eta* »*ry mr bili|a a*rtosa rot Ha* 
iratioa. 
Ob*d WI'jm. (lauaf* ai<] Ctrrol 
Yimiii aa l C->*. ItaadWtt bat* goa» to 
lWaJ Kittr to tlrlv*. 
A S Yoaag. «• i* Ha:i at 1 L H Kaad- 
!*tt bar* tack boaikt a a*w pair of Iroa 
Sa'< whit* >»at cart wb**!* tbl* aprtag. 
I»l* U rhm tad It atwallag lll.b acbool 
at lhaflrld 
A «*r*tia at 1. -roy Tomta' Thar* lay. 
tb* 21 alt. A good tim* !a r»portr l 
Tb» ti *)da ar* grttlag bar* aed tb« now 
t* m*iuag *• •»'y- 
s >o« ;a t.»wa art abort of hay. 
ti L II* I Bad Wis V Merrill have 
ba«!nl bay from lb* II >d*doa farm 
VVa.l* A. 8 Yoan< aa>l bla a>a Cbarli* 
*«ft at «»rt rbuifioi w »1 at th* door 
VV. <tDra.Jay, April Z?tb. (*harli»a ai» 
a. pp*d from hi* band* aa I fl-w a >u* 13 
f»»i iirikni bl* father * b*al iv»»» tb* 
toapl* cuttiag a gaah o»*rtw• lach** la 
Wogth It W**d 'jtit* profaa*ly, but tb* 
bl>md waa Anally atopped by th« aa« of • 
puff halL 
Mr* S Taylor while *. w og oa a bat- 
ton pl*rr*d tb* aa!l of her flagvr breaking 
th» awdl* la tbfaa plKrt aa<l laaf lag tb* 
p.»lat la b«r fljgtr It has aot y*l &**b 
• nrwtii! 
J. K Shaw wrat through th* N » c 
wood* u> Weld with a team Sae iar, M«y 
lat, tb* ll-attram throagh aiac* tb* Mg 
•torn of fcttraary la*t II* w»at fjr I»r. 
Proctor to attra 1 Mra J. Nhaw. Tb* 
I»r tbiak* ab* will racover II* al*o 
wia.tr*! K K IV-arc. «fij baa VrB alck f »r 
a*Vrral Wrek*. 
M ** L Brown ha* ov.a.nel a Slat* 
p*a«ioa of #' (M p*r m tath 
.swallow* bar* com* ao ha** ou*<|alto*. 
Od* uay frog p««p«J the laat Jay of April 
\VK8T HKTHKL. 
Th* attow drifts ar* faat m«ltlB< "M, 
ac<t th* naJ* ar* tHcomtac dry aaddaaty. 
Oaly tbraw vot*ra att*ad*d th* vlllag* 
achooi Bi**tlB« ob Prl lay *«*. ao Bolhtag 
roakl tM doa« 
May ^aakat* an 1 fl >wrr* ar* low plvaty. 
Karm»ra «r* ^>«al y *aga«rO la piowiag 
aad a twiac <r*ia, au l a >m* ba«« plaatcd 
potato**. 
U»car K. tV jltman at I wlf*. of L»wi*u a. 
ar* viaitiog b*r mother. Mra. Aimlra 
aw. 
Milton r«al*y an I II. II Cbapmau bow 
mak* rcnlar trip* Wj thla *llla«« with 
fr*ah m«*at B >th ar* »«|aar* d*aliag m*a, 
aad gtvr h >B*at weight every time, ao w« 
wlah th* m aacc**a. 
MASON. 
If l&« •loc'.Bf of bird*. gre*o grm«. vlo- 
irU aoI m»f rt »wrr« ara barMafrra of 
•prtag. tirn it u bar* >d 1 rlfhl-walcoae 
llUtuOU ao<1 Vut 
Mirp ud y»oo< CBttla CAB pick ptrt of 
their lit Ib* TMb will t>« b craat rallaf to 
the citry wbo *rr abort of bay 
Ma/UA A. fitoWAtl Is About mjflBC to 
Botb#: hi:'. 
K I Be ad iiiit J Ti'olij for M1bb»- j 
BOtA. 
N >1 Scrlbaar la to mota to Wat afford. I 
Mr# L II Tjlaf ba.» b««a »lck tb« put' 
W*«K. lt)Bf btltrr BO*. 
Mrs. TbuiDAB M •rrtll bu b««a wtrj faa- 
bla but i^bi t'» ha laproviBg 
J II BrAB K«1 bAB Charge of I A. 
B< AS • talU to Ma.od. 1I« Ia bow aawtBg 
oat hla !<>•« Itnvr. 
Tba U-* I A B«tn ronUtnplaU-e dot- 
1b/ t<» N-wry 
II 0 M >n BOWed peM |A«t Wttt 
Bat *rr? Ilttls ftralBf dooe a* yet ex- 
'ptca pi tin lAt'l Tbe % roQB<1 
le f*f| 
w»t. 
* 
C. K. Brows i« gettiag oat rallrcal tie* 
•■■I clearing harat Iao.1 
Oar school roaancM n»it Moaday, 
Miw B«rtha Groeer, taacber. 
SOUTH HKTHKL. 
People Art plow.ag est gett.ag r*tily 
for plABtlag. 
K J. Vtrgta rtaiebed tawing birch last 
w^*k 
1'ige at* pteaty la thle vldalty ad 1 are 
c itnmto.llo* good prices. Good early ptge ; 
ar» —i lac tor thru d<>llara 
The rovle hate beea waabed badly Acd 
hate btfra aliaoet loip»aalt>Je, bat bow they 
af arttlac a little aora aafe. 
J wl U<hm1wib baa bosgbt a pArt of tba 
"m»a8 paatara" aa<l la mabtag re pal re oa 
bla boaaa. 
UK KK'S MILLS. 
Tba ball at tbe M >uot A'>rara lloaaa 
Mif Sod. wteati-adal by thirty lira coap- 
laa Tba ball w%a prettily deo»ret»l by 
tba pMprlttur J. O Caawall. Eterybody 
bmbmI to bava a fl-at-c aaa tlata and 
the 
aappar taWr tba dlractloa of tba 
boetaae 
waa oa« of tba llaaat. 
Caawall baa Wader ad tba baad tba ae# 
of bla hall for a baad room. Tbla will 
git a tba boya a good cbaaca for rabvaraala 
K'p*lrtat aad palatlag baildlags aaaiaa 
to ba tba ordar of tba day. 
A car load ot oau raceIred hare frooi 
tba w«at oi tba tfth for tba Balth Bro». 
of ilaaov«r. 
Blaacba, daagbtar of J 0. Caawall fall 
wblia aildlag dowa tba baalatar la tba bo- 
tat aad bait bar am badly. 
DKNMAKK. 
Artbar Warren tbe blind too of Alone> 
D Virrta of ihii titi, uililtJ bf olbtr 
talent*, g*r* n mnalcnl entertainment at 
OH Fallow*' hill M>oday Bight. Tha 
India* fbrnlahad a tapper for hU benefit 
and Mr. W»rr«i r»ali«*d eome twenty- 
Ur« dollar*. Mr. Warr»i baa baea tdaca- 
tad at lb* I'erklna' IiiiltiU for ik« Bllal 
al Boatb BxUia, an 1 daring tha eeanlng 
C»v« a Tt ry Interacting danerlptlon of their 
m«nn«r of laatractlng lb* blind 
John C I! *dgn died May 4'.b aged ab»nt 
O) year* Cilia Nmltb died at>nut fl»* 
boom later agad 14 yeara. Tba funrrala 
will b* baKI May <".;b. attended by Mr 
Cammlag* of Bridftoa. Ma. Mr. Ilvlge 
baa Band In town aoaM twenty team and 
In hU death wa loan ona of oar beat cltl- 
i *na Ilia b««ln«-*a baa baen manufacturing 
clothe* for Boaton pirtle* and ba baa 
probably paid m ora money lo tba woman 
wbo w.»rk at that bnatnese tban any oth-r 
man la town. 
HOXHL'HV fOJCD. 
Tb« atorm of April ?a 79 SO baa d >n* a 
large am >ont of <Wm«g« t » tba roada 
| Probably tioaa wbo oppoard larger appro* 
prtail >aa for roada, now wlab tbey bad 
done otbrrwtee 
K*rm*r« are beglaalng nearly aa early 
a* n«aal to work on the ground In aplta of 
tb» "all w«*«ka eleddlag la April." 
I bear ll-aj 0 Mitchell of Byron baa 
t»>a«bt A L Mrrrlll a farm. 
H »tba'y »**n« to be coaaldered a g > kI 
towa to He* I* hy tbe yonng men. 
NORTH LOVKLL 
Kaerybjdy here la bnty and bnalnaaa la 
booming. 
Tba apool factory la running on fnll time, 
doing work for Qe* different companle*. 
Aleab Otm-n tn baa left tbe epml mill 
an<l Frank O twa in will take bla place. 
Tb* lr* left K ttr Pond tbe foartb Inat, 
and tb* rteer drlarra bav* tb* l»ge about 
ra>ady to atart for Haco rtaer Tbey will 
drle* aboat two million feet of pine, aprnce 
and hemlock. 
Tb* farm«ra la tbla vicinity will plant a 
larga nm ant ofawret corn for tb* tannine 
factory at N irth WaUrford. Tbey think 
tber* la m mey In It and are taking bold 
o' the mattnr with elm 
L'aat* and Hair Q«mmoa. Jaaghter* of 
V. O U*m<n o. and M«*>el Brooke. daaih- 
tar of W r Brttoka, hare been alck with 
•culet fae»r. Tbay are now alt* em art. 
They ware attended by Dra. Wlleon and 
L»m*nrd. of Waterford. 
Oraaa * king nlcaly In thl* atctlon 
IIIKAM. 
Th* m « of > »'«•• r an I 
J« a*jo, lb- Mxfctj til Miukey of N II 
are well atunled 4| th* Ooa*rr««'.!• >nal 
ciarth Tm j* r. » »tly yoqth, wor* 
tiraiti. : t-> trj« 0o„ j charcuon Snoday. 
UL 
J »ha (' illoa 1« bolMlarf him • baro. 
Tb* Hoco llvvr at Hiram U .1 I oft rail* 
• 11*. rea-hla« within two tot of tba high 
waur mark of li.ro Oa lb* id the w«ur 
»n lie* Inch-# il«p la lb* cora ah<»p 
Th* tirao*- ■lor* waa on aa Ulan I, an.I a 
f«rry wii r«utll«M Mwr«i lb* village. 
POKTKK. 
Th* heavy rata of the pa«t week mad* 
lb* m»ii »rff hvi 8 in* uf tbem wvr« 
b<>( for aeveraldaya. 
Karnwa ir« t*ry '>u«r o «v m 11 !• lat* 
l<> »»♦ a la w <rk oa their farm* 
Namavl suolrj bta i la K-tlio* aloag 
llO*ly. 
Oar mmtr term of ach»l commeoced 
oa Mao Uy laat. M.«a Hiehardtoo of Bald- 
ola, teacher. 
I> n l klfll tbtt 0 iv B>tw«ll baa ap- 
p .lewd Mir l ;th a holiday for th* parpoa* 
of a*ttlng oat trera W milt tb* place, 
charch. retaeUrr and acbool-hoaa* look 
sort plotat&t. Why oot each acholar to 
acbool a»t oot a tr** aroao 1 tba achool- 
h iitw an 1 hava tb* car* of It hlmaelf, an I 
In 00 d.iing th*jr will b* ra >r* carafal oat 
t > mottiat* them. 
X man writing from tb« H»ldl*r'a bom* 
at Togo*. aayalbar* are torn* flt**obaod- 
r. I tbareand atroog drlak wu what »*ot 
lb to Y o .1 og neo. beware' 
OXFORD 
He*. M.aa Aogvl of Norway preached at 
tfco M 1. cborcbat Welch* 111* to 0 fall 
boo«« 00 Suo.lay Ma* lat. 
The pa«t.»r of the M V chorrb, lie*. J. 
M Buffam baab*«a relarned to hla charge 
J »ha Wii to«y baa noial to I.-omloaur. 
Ma** 
C M Chapmana family hava moved to 
B "too 
Harry Little wood U at work for W. W. 
K<cb. proprietor of tb* meat aod fltb mar- 
kat 
The high water from tb* Uttl* Andro- 
*r «;<ln rt*er ovetfl iwM tb* road to tb* 
J. ptb of 3 fe«t 00 Friday and Saturday an I 
a boat wa* roo to trabaport foot paa*«o 
g-ra 
MIbbI* Wllaoo haa beeo daogaroaaly 
ale k with gaatrltl* 
tieo. Karrlogtoo'a booa* with all the 
content* waa comp.*t*ly deatroyed hy lift 
00 Tae« lay tight. Tb* bare aad atork 
w*r* oovad. Much avrapathy la f*lt for 
Mr Parrtngtoo aa ha ha* a larg* family. 
Mianl- Wllaoo. *»«ng»*t ilaothter of 
is# late Mvrlck Wi'ojo. dl*d Wedo*alay, 
M »y 4tb after a abort bat a*vero lllo*** 
Ha# waa macb lov«*l by all an I d*»p aor- 
r >w la felt hfttllbrlcbtyooog llf*broo(ht 
00 aooo to Ita clo**. 
Willi* BaiW a llttl* aoa of Jabo Bax- 
ter waa drowned la tb* c*llar 011 Wedoe*- 
.lay. The chill wu mlaaed aodaa*arch 
waa made, bat when h* waa foood It waa 
too late to aav* bla Uf*. 
Mr*. J. II Chapman haa goo* to tlalt 
bvrdaojhwr, Mr*. Ilamlltao at Dexter. 
WEST PKKU. 
<>ur ach'Ml lo No. 4 doaoo ovxt wnk. 
Heavy ralna of laat week did contlderabl* 
>laaai* to rood* aad brtdgoo. Tb* fall of 
rata waa aN>ol thr** and ooa half loch**. 
A (' W*lch of KomforJ, haa raoUd tb* 
B I' Waitoo farm for th* comlsg aeaaoo 
Mayfliwera ar* bccloolog to app«ar. 
Mora bo la thao fl >w»ra. 
FKYKBURU 
Tat high wattt haa goae dowa. Tb*r* 
«t« * alight nwrfljw to ma* plarre. 
Tbegr.aa la apprarlog altboagb a frw 
•now i-aoka atlll Uagrr la aba.lj corsera 
The fn-ga are maalcal, tbe awallowa 
have come an J a wblp-poorwill waa beard 
Tboraday, M \y *;h. 
Tba rake It tba Implement m )at la aae 
at preeeot. 
Tom N uth»r cama home from LtClede, 
M<> ob Natsrday. oa accoaat of 111 health. 
r»at h* la Improving It bla native air. 
J (ha C. 8ootber baa cagaged with a 
orm ilrra la Chicago with a aalary twice aa 
tare* aa bla former om. 
Mr a llowe'a foorral took place ob Te»e* 
>1 iftmMli attended by her put >t Mr. 
8 lone. 
Mr. an 1 Mra B. F. Buuell have been In 
towa Ibla Week. 
1'blL ivrrjr from Boaiin and hla nephew 
CbarUa if Portland, are at Mr Mlntlr-'a 
Th« Mlaaea Whiting are la Portland for 
a frw daya. 
There la •'talk** of aa alteration In the 
Coafl cbarrh that will admit of tb« organ 
batag placed la the rear of the polpit. 
Tbe commaatty are well pleaaed at the 
retara of Mr. K »*»ert», the tnethodlat mln- 
•aUr. for aaolher year. 
Klwar 1 Shirley l« to teach In I)lat. No. 
I John 8:>edd began ble achool la Ulram, 
May 7ad. 
UPTON. 
K I. Urowa commenced work on the 
Cambridge and Cedar Brook Friday boob 
with oae baadred aad tweoty mra 
Marallowa and moaqaltoa remind na that 
aammer la Bear. 
AWiana Brooka 1« treating hla hooaa to a 
coat of petal. 
Ktaa Lane aurtad for the laka drive 
Monday. 
haao'l Harg-ant ventorad oat with a 
wagoa Saturday, being the IIrat ona of tbe 
MWOI 
Tnero la p'eaty of hay la towa bat «om« 
of it wti: have to chaage haa la. We bear 
of lie being eold for from foarleaa to 
twatv 1 >.:are. 
A F Altett waa awarded aacond prlie 
for compjaltlon at Brldgtoa Aeadtmy. 
NBWBT. 
Dally mall on thla roate commeacel 
May lat. 
Tneroada btve aattlad ao that wheal log 
la qalte good. 
Kit Stearaa haa gat tbe frama of bla 
auDe op and workman are aelllaf the 
and-rp!nolag. 
J J K-adall of thla Iowa died Friday of 
la-t Week. 
Mra. J. K 8 'aria coatloo** to ba la 
faltlag h-alth. 
It haa boaa a good week for tha rtvcr» 
drlvera 
8a >w haa mailed vary faat lately bat 
■any deep drifta atlll remain. 
KAST BKOWNHIKLD. 
8:h'»ol ronmtare.l la Dlatrlct No. 1 
May 31. taa<bt by Mr*. M%rljn W«Bt* 
WOlth. 
A b j*rd of b»altb h*« b««a rUcl. <1; M«j. 
H. D BmI. IllrftlS Ottchall 111 A. F. 
hrklu. 
Mlaa Waatcott, of Old Urrbafd, h*« 
baaa la Ultra la tba lataraat of %!>• L'aiud 
OriUr of tb* O-ildaa Crow. Nha boldi (b« 
ofllcaof taadtr which (Iraa h*r powrrio 
oraaalta. 
in Tb >mi« aaJ ot*»traha?a puIr 'i »««4 a 
largr lot of ilia vr la tba apprr part of Uit 
Iowa tad Katon. Ortr 300 aerta, 
parchaar 1 of Mr. Llaacott. 
Tb* M I. C. baaa rlo**d thrlr rae*t- 
Inga for tba laoinrr; laat m»»Uaj held 
M«t «tb. 
t'harlna Slanlry baa g tot It Kiloa to 
t*ar h acboo). 
Mm. Narab Drralla waa la towa laat 
wmI making arraoc«n»raU t» in •»* Into 
b*r hoaa* for tb« •unmtr, will rora* th* 
llrtt of Jaaa. 
I'lrclr ai lb* ptr*'»n«K« M »r 4th 
I'rtftr n<«tia( at tb« arhool hoa«* at 
tb* atatloa TmrtJiy »*#, M«y Aib. 
WATEHKtmiX 
A baaay ralnat.ru> ran* oa Taor*l»r 
rr.ntof. April ?*tb. an I r lotloaiHl t>p>ar 
all day Friday. 
Tar dally ata«« did ant mat* I la appaar- 
aaca Friday aljbt oa accoaat of a brMga 
Nrlng waahrd away. 
W* hav* a >n* »n«»w Irlfia aa I travrlara 
r»p.»rt pl*aiy of and. 
Tb* WMtkrr la Ho® and tba graaa look a 
<jalu» grr*n. 
No farmtaj baa be*a d»a» la tbla 
•actios. 
8WKDBN. 
Tba aUam m il of K ff. !U co« f waa 
'>arnrd Moaday al(ht at aUvra o'rlirk. 
No laauranr* Tba mill c >ntala*l a arw 
'ward mar hi or. a ataaa marbla* and arifvr 
an.I a ahln*l* roachIn* W* h« ar that M'. 
Il> nnrtt will rvtalld at oar*. 
Tb* cltli-na of our town aod arvrral of 
S> Waurford aad llarrlaoa bar* prompt- 
ly pl*dc*d a»«l»lanra In ia»ary in I Uior 
Th* J »ba ll-nn>tt farro waa aold at 
aaitloa Moaday for #la.'')00 to C. W. 
Fliau 
Mirrlad, Sjo lay. May lat. Harm »o lla« 
ball aad Arvtbaaa D«na«tt 
CANTON. 
Wallac* It, aoa of Coadactor M *<r* of 
lb* It F i 11 It It. hal a narrow ractp* 
from a fatal lajary la«t etralnx whila 
am*lt n«bIajt oa Tnorojiao »>r»»» Tb < 
rr«olt tiala( tw.i aralp ar.»ao la. lb* drat 
S 1 1 larb«a loag aa<l tba acroad aSiut 7 
larbr* lon(. A atoaa wrlffilnf tar > and • 
balf l*»a waa throwa fron tb« opp >aiu 
aid* of tba brwob frora tbatapia ithlrb 
yoaa< Mnora «a* •taadlnc, atrtbla< biro 
■poa tba fipoftha h«*a.l and lafllrUnf tit 
*>a.1 n otinda aa bafor* atated Dr. A I. 
Man wood waa callud and dra*ard tla 
«ounda aad tbla m >ralac. FrlJar. tU«- 
patUat |a (juiu comfortailr tb<>a<b n<>". 
oat of danger aatlrvly. Wbvtbar tb* 
• tonr waa thrown with lataat t» laj«ri> 
yoaac M «ir» or with ih« <Ualgn thai It 
aboakl atrlba la th* water and apatUr tb* 
waur aptia bin la inrrrtala. Ho«a« aay 
ran waa at tb* bottom of the natirr at. I 
taat tba party throwing tb« aUiaa waa 
intoalcatMt Ut ran aad c!d*r b« Irft 
oat of tbaoatilt for fa tar* flablac *acir. 
altina and p»ar»aM* b>tya raa mora aafcly 
"Co am'l'lox 
** 
tVork hta fwra t uam»ncr«l apoa tb« 
atram irlat mill of Atwo.kl 4 I^JW* ard 
lha mill la to ba rapidly paahH to om 
Tba •»* mill an 1 w»w rif ma or i n 
Fuller ha?a *>a»n pjrehaaed by Mr Ntnllb, 
who bad pravloaaly b«»a«ht tba "Oil Tan 
n-ry" ant « ihrw atory balding. on* 
hlt<trr<l fwl la Ui(th. fa to be ir«(kd at 
onra for tanalag purpo«ca 
Tba "K«1 llalldlBt" baa b«tt •<>! 1 to 
Fa'.ler aal otbara ao.l la to ha repalrel 
Tba "Oil Foeadry** la nura of a fun 
tbaa f»r ataca tba fliod. A*m«t <>aa balf 
■f the Mnf bta fallaa la aad tba remtlad*r 
I* ao damaged a* t<> be comparatively 
wortklaaa 
Dura Ilra.lf.»r1 la to rommeace tba 
work of raHalkllag tba til to bla atore 
urne.1 ltat winter. aoon 
lUpalra bar>) been completed at lb* 
achiwl boaae at tba village an I tba acboola 
*111 tw opaerd for tba lunmrr term nut 
M »n lay. A plank aldewalk la to be trail! 
laaedlatrly from 0. F. TowU'a to lb* 
acbool boaaa. Tba credit for which la 
largely ilaa to Mla»r« Georgia Towle and 
I'ertle Lucaa, arbo peraonally vlaltrd oar 
cltiteaa ml •u.lcitcl aabacrlptloaa for 
tba purp >«r 
Highway aarvtyora ara ba«y patting tba 
ruvli la repair. 
Mr. Alpbeu* Packard baa Uiqght tba 
•land wh«-re he now r*«ldae, known aa tba 
f W |» II*r >« 
It la nndaratood that tba ayndleate who 
have parrhaa. 1 tbe p»p-r rallla at M<- • 
Fella *D l th# palp mill at Caatoa, la ma la 
ap of th*Mdlik*a llroa. (4) of Portland. 1) 
W Traa of Portland, aol Mr. Moaroe, of 
Aatrani. 
NORWAY LAKB. 
Tba th*rmoa#ter ragiatared •>.' ° la tba 
• ha«J# WrJtttilijr tba 4lb. 
I n« la tba Norway Alurtlur that 
twenty lira mora p*reona In Norway bad 
applied for waUr from tba N »rway water 
worka and tboaght that they were likely to 
g#t all thay cared for free of charge on tha 
:*«lb of April, by tha way tba water contln- 
ard to rta« for a abort tlmo. la tba min- 
ing It wu ao high that It ran acroea tba 
road for aboat two roda la ona or two p!a- 
era, bat before Bight It went down eoa*IJ- 
an f Th- warm rala whlrb wa ba1 
daring tb# Bight aad all day waa tba caaa* 
Frank Mar«t<>n of Yaggtr, l< at w irk 0>r 
I>avld Oorbam 
Will Hall la working for John H J*»erta. 
Frank Wood la catting wool for l>. 0. 
Pride of Kaat waterford. 
OIXFIRLD. 
have hvl v-ry high wat«r hara. 
Saturday night an Monday morning, Webb 
river lackel bat a foot of balag a« bUh a« 
It waa In th* "Pumpkin fraahct" But III 
Asdroacoggla lack# 1 a numVr of feet of 
^wlng aa high, although thara waa bo croaa> 
Ing with tha larg# »»»at at altbar of tba 
« Tha "J.ff White" brldga WM ren- 
dered nnaaf# bat ba« alaca bwi repaired 
Many of tha amallar brld<»>a and calvarta 
wt-ra damaged Thara la watar la maoy of 
tba ccllaia at praaao' wbara It nerrr waa 
kaown to ba Itafora. W« learn that tha 
"NawmtB brldga," In Carthage mtcq mllea 
abova here, la goaa. 
A BumVr of oar cltli'Ba Lava g >na to 
I'ortlan 1 on tba Odd Fallow* eicara'on. 
W. 0. Harlow baajaat ratarnad from 
Doatoa. Ila will aooo dlaplay bla new 
good a. 
Mra Tootbakar baa a Ilea of new gooda 
JaatopealBg which aha ordarad whlla In 
(I >atoo laat wack. 
Oar atreeta are nearly a« dry aa th y ara 
In auomar. 
KAST HKBKON. 
Tbaatore of J J Fuller wu entered 
M >nday night aad aV>ut #J» In cnh to 1 
good* *tr« uk«n. 
Miid Ii Merrill bu retard borne from 
L-wlaton *h'f« aha ha« tx*o at w >rk la 
the cotton mill. 
Tb* OUai«ld Q M will coavena with 
E Habroa F. D iburcb, Jane l«t. Mil .'ad. 
Tn« farmera bar* got to work on tbelr 
fans* and are fepilog batter natarad tbto 
th« T ilt'1 f«»ur weeka ago breaking road a. 
J tinea Fogg hu purebaaed a Cooley 
creamery. 
Tba Hoeli'a bill cheea« factory will atart 
op aoon. 
0. 1L Holland of Dackfltld «lrl*e* 
through th* plac wltb baef tbla acaaon. 
ALBANY. 
Tba rain of laat week made Crooked rlr- 
•r of el 11 »w Ita bank* tod waah away ae»- 
eral email lota of piplar pwTp wood 
Geo. and Fred Clark aated tbalra by 
working In tba water to tbelr hlpa and 
w«l«t noma tbraa or foar boara Tw 
pllad It over and mad* a atake fence around 
Two llttla glrla of Amoa Barker w«ra 
catting am all wood when ona of them ac- 
ddeatally dropped bar axe on tba other 
om'i tliger* cattlag one (liger off Jaat 
abova the nail and another off except 
a llttla of tb* akla, tba latter will probably 
grow on Tba mother apllaWred and did 
It op nicely. 
J Henry Drlgga baa a new boarder, a 
young daughter wltb wblcb tbry ara much 
pliaial 
Wallace Cammlaga baa commenced on 
bla barn 40 by 00 feat. 
Daniel Clark aad aoa bin contract* I 
to hnHd t boaaa tbla aammtr for Oao. W. 
Bettor. 
There la n good deal of grafting being 
dona. Mica hare Irjarad tba fratt traaa 
conalderaMy. 
Mr. Carter of Bathal U engaging farmera 
to pUat iwaat corn aad Lima baaaa. 
BROWNFIKLD. 
For aou* daja the watar la Shepherd 
llvtr bad brrn very blgh tnl Willi tba 
beavjr rain of April tftb the water roaa no 
rapidly Ihil ftin wer« »UrUli»l tbat 
th« flinn In tbe eUve mill woild break. 
Two foot bridge* anlled dowa atrram. 
The npp'r one etarted Aral, when II (ol 
to tbu lower on« ll gave It a pi*h an 1 
away they went not ev*t l«av!nj a relic of 
th»lr u«»fnlu»** 
Tj« qvetl >i wh«rr I* the corn factory 
t'»' »'«-,| |« %\ Uit an*w.*r*d It If It 
be h«l|i hut or near the ol I rharrh it tbe 
c*it#r. 
M « Weatcott, of Haco, I* bin tr)ll| 
to ln*tltatc 'The L'altad Order of tbe 
Ooldea Crow. 
NORTH HRYKHURU. 
Mr. an I Mr*. Ka«en« Cbulu art to 
m*k •« la llarrl* >a. 
Tbt faneral amlcM ol Mr* 0»an 
Cbarl** were M l on M taJif, Mtfll. 
It<v. Mr. Atvord being tbe off! .Matin* 
•leriyain 
The etor« at North Fryabnrg *»«. 1 **t 
w*.k, rvi^l of clgate and cub Ij the 
value < f |>) 00. 
Ml** Jennie Karrln^t »n ha* begaa h-r 
at iMt'l lliH 
Antoj CbarU* I* aiffrrlng w;tb a t»allf 
I Jured hne*», tb» r«aait of a kick fr ro hie 
bom. 
Tbe Illrcb IMI clrcU met la*t a«<k with 
M r* 8uph«n Ferrlngtoa. 4t tb« neit 
meeting Mr*. Kunlre llntchln* «vll| enter- 
t«ln 'i ih tb« Blrrb IIill a»<! Wwt WtJ9* 
bore clrclra 
R I'M KURD POINT. 
Cept. Ilayea and family have (one to N. 
V for a trW Wr»|i 
IUt \v I »%»!• retarne to llamford l*u 
thl* aammrr III* drat HabSatb la tbe tine 
tronth of Jane 
J N llntrbln* tefhe* In Dethel. School 
c xnm-nrlng th« nlaewnth of May. 
I.ana tVMtt ha* vWlted h»r brother In 
Vi. thl* *prlng 
Alice llrfant returned from Kett'e Hill 
!»«t w.r| a»llM • at An 1>*. r (' 
tbl* *amm»r 
II II 1'rrry wa« In town la*t week lie 
I* In butlne** at Yarmouth. 
HKMKI .7" 
The I >i« (if the Aalmtnjiin Water* 
p>wer Company pu«e»1 Uethel FrMay 
K iller h»« «u-o-*«r,illy rnn th» l »<* 
owt "fMiady rtv«r. II* baa entirely re- 
covered bla health 
Calvin Ul*bw, K*<|, l« pnttlng la tbt 
f >unlalloa for an «le<tnt hoo*« whlrb be 
I* aSiut 11 rr< t on th« alto where Calvin 
Turner a b>a«i en borne I two jeara 
a * ». 
ti«reral famlllra hav* m >v*t Into 
ll th«-l an I Had work In the «hair factory 
Mr. Ilirrow*, the proprietor, la a«n>lln« 
a«**f a*> >at on* hnn>tr*d rhair* a day. 
swiff *Vorn»rll ha* rrcofrrrd from LU 
a •«, an l hi* ftalal face te again ee«a 
on our «trr«ta. 
Ta« fr»*h"tdama«<* I tbe ron>la la IMbel 
t>i the raUnt of #J»*> 
Th* Aniro*co««in rlf*r la very hl*h 
•A I ih« low lnu>rvalr« ere an Ur water. 
The following te tb« program f »r *nal- 
v*r*arv w<wk at Oonll'a Acal*my 
liMiy tftltg» May lltfc, fral a w. 
Hmall, of (Mkf OalfHVltf* wl I deliver 
th« aniUveraary •rrm m at tb« Cong'l 
(*harrh, W«>1u«^.l*r. A M I'aMIc »a«m- 
ln*tl )D* at th« Ta<lerov{ Wr«lne»day *»e, 
•prlng eahhltlon at IJeal bail; Thur*dav 
•v», gra<l«atlng et*rcl**« at tb« •am- 
place, Friday evening. r*ntlon at Ulalto 
ball. 
ANDOVKR 
The rlllaga ackoola commenced X »n lay. 
Ma? 31. I* charge of Mi»a AUca llryant, 
«>f llamfird, an I M •• ll-Un ll-rrjr. oitfcla 
plac* M «• J mI« Mtrllo. >»r Ujiarar t. I« 
to uirb Ui Kbool la Mi I tad Miaa 
H mi Cutting lu n- I'fltl PUUki 
Tb« farm-r« h»»<* began aprlng'a w ,rk 
la a •iu»!l «*«jr ihU wr»k. 
brook »»ri )<• br >k* b*n«alt> a 
piulDi t<atn Tbaraday, prvclpltalla* 
bora#, wagon, an I tba men It con- 
taloed Into tba walrr ll»l;i wta at ban I 
ant r«-»coa <JkUJ without mlon* 
damage. 
Tba mall failed to reach u« from Tbnra- 
day until Man Say morn oo account of the 
high wtW 
Frank M*AI«lat«r, oar toitorlal artlat, 
baa pat door* an I wlndowa la bl« 
•bop, making It macb mora convenient 
Win Or*gg baa hla new htm nearly 
fram.d Oardluer Hibarta, of llan.ver. 
la tnaater workman. 
Work ha* commencad on Nator'a oaar 
h >u«»i)r»r tba Merrill bridge; a!ao tba 
work of repairing tba Merrill boaaa for 
linn Henry V. Poor baa lw«n r«mnei| 
Tba debating rla'i dlacaaaed tba town 
veraua tba district ay«Wm of acboola for tba 
tblrd tlma TuMlay evening A voU 
ab jwc J a in*) irlty for tba t tan ajratam 
KOXBt'KY. 
Tba reault of onr town meeting waa that 
Mr. I) ivnton g ■» bla ptjr In fall for Utcb- 
In* In No. 7. II L*dd ran an old aaw Into 
lb* ru< and brought down tba bona*. 
M m II m l of Auburn vlelted frlanda 
ber* la«t week. an I conld not to homaon 
account of high water In tba Androecog- 
*!■ 
Tba great rain took effa good dcnl of 
an iw Oraaa la atartlng lloely 
WEST 5'AUI?. 
J Waylan 1 Kim'tall wa«b«ratba moat 
oflaat Week ao l gave ua l >te of t>a«lneae 
encouragement. Near ahaftlog and 
machinery la to fx* pot Into tba new build- 
ing Immediately. Homatwrnty to twenty> 
lira m »ra men nra to b« employed. Mr 
Klmbnll h»« crrtted a new department 
that will employ aoaa twenty to twenty- 
(Ira glrla Wonder who will boaa tbat 
rjomf 
Dulldlng on tba atraat la lively. Oar 
hardware building la up an I boarded. C 
II I.»n*a building will be up nut weak 
and I«rar| Kmmoa'a will a>xm follow. 
Maaarn Toweta and K«tm. mnaona of 
(lethal, bare b*en at work ber« for tba lait 
two weeka or more, laylog brick under- 
pinning*:. Tory ara highly appreciate,! 
brre a« in *o nat mechanic* 
Oar n«w autlou agent, Mr. Hcott, l« 
becoming > *r wif> our paopla. 
Oar 1 > »l fr«*igbt train bt* lb* aaoit o( 
leaving ti" train on the crossing while 
doing tb*lr shaatlng, lomstlm-s for 
twenty mlaat** or m»re; this habit bt* 
becom* a nuisance tD>1 will Dot b* tolera- 
Ud longer. It not only o'ntructe argrnt 
bailorii travel bat *adang«r« oar school* 
children, who have il*r«-<t to crowd anler 
the cira ratbrr than be late it school. 
Oar five mtaoU ral* or liw will been- 
forrrd unlra* • change 1* rn*l«* at once. 
Mim Dor* York, of \Vi»»l«tock, com- 
rurnr^l the »j>rln< term of scboal here 
ImI M >n<lay. Him York cmti highly 
recomm<*Dd«l as *a »*c«lUnt teacher. 
Oar Uatw Factory I* la a it »urlshlng 
rood III in Mr. Abbott Informal me la*t 
Thur* lay thftt la two dsys he h* I cbaravd 
i 40 |»>* of batter anl w >old do two m ire 
churning* tbl* wrek. Oar firmer* are glt- 
tnjr m »re attmtl»n to kr*pin| cow*. 
8. B. Lock*, K*<j.t has J«i«tr«lurn«-d with 
nv# m »re fine r»at*l«red Jrreey* 1 have 
ctl!*i| to *«• Mr. Ltcke ud bis Jrre«y* 
*>ut f »un I him away every time on town 
ba*lness. Will Ull yoar r>* l*rs all a Vint 
I ttw by —d by. 
BUGKFIKLD 
J. P. Jew ttaol M C 1'crclval »j> n«. 
th- Ntbbatb h»rs 
II trace A. Irish and fiiolly returned 
from Ms*s. Mr*. Irteh Is to have a clae* 
In maalc daring the eammrr 
Ml** May lladley ha* gone to Hartford 
for a abort vlalt 
Tbe family of Dr. C. 0 Drtd|ham have 
*#nt th'lr go hie and expect to arrive la 
Coba«**tt, Mate., the present week, where 
the d'tctor has eaterrd upon a promising 
aod lucrative practice Tbey will be 
muaed la t*mp*rsac* circle*, where their 
liifloesce ha* baea a powsr for good dar> 
lag the put t»B yaars aad carry with 
th»-m tbe good wlahes of a host of frleada. 
I' .«tma*w-r Cole has r«t*r*ed from New 
York wh«»re he ha* b**a for several weeka. 
Timothy Last will ocapy tee re*ld«ace 
Jaat vacata<l by Dr. C B Brldgham. 
M las Mf rib a Cole Is making rx'.easlve 
rep*Irs on b«*r resldrace. 
Iter. Mr Ma'jry the asw prstch'r f »r 
tfca Methodist 8<>clety oecapled the pal- 
pit Hao'lsy aftrraooa or th* first tlms 
Da lleary Hang* has so far reoov*ra1 
from his recaot ilckaeaa a* to be able to 
b« on th* a*r*«« agtla. 
U »n. C II l*rlac* haa pa re based a 
machla* for sprvadlag tnaaore apoa ble 
lead wh eh d *a lu work with fidelity 
More of tb> m oaaht to ba la aae. 
Itev. J M. Follrtt waa qalta s«rloa*ly 
til oa rtt iralag from the faaeral of the 
late Mr*. 8paaldlog, of 8ama*r. Sunday 
aftrraooa. 
Atwood, Spaaldlag A Co. ara h*adqiar- 
tan for line, plaatar and graaa aeed, a 
car load of which tfcay hav* Jaat rac*lvad. 
SOUTH DUCKFIRLD. 
Ik* Follcr bis bought tba olJ poor farm 
of Daniel Clark an I will at oic* occupy 
th* *>01*. 
Oeorg* Caahmtn bu cloatd out bU meat 
market and I« going, or %lrc a.Ij gin* t» 
Mim. 
Bob. I)jan ha* * >! I li• brool mu*. 
which h« parchaael of llti«**ll. n 
Dtnltl Tattle. 
Oreat 4taiag< w*« .1 )o» th* rn 1« *»jr tfi« 
b*ary rata, eilitutU l at 91000. Per&ap* 
loo rod* ofth- road oo M »*th Hill w*a 
awapt a»rar a* completely a« If rh» "Kath-r 
of WaUra" bad b-m taraed apoii It. It 
look* to-day Ilka tha rocky bad of *om« 
dried op rl?ar. 
Had* Itaaeell prop.)*** to mova upon tba 
H.rn Holme* placa. Mr. lu*a*ll tell* ma 
ha bu been offered for bla trottar 
K »bert I). 
Dinlal Clark la to occupy tba Murcb 
farm an 1*r Mtrtak* 1 Moaatalo. which ba 
owna. Mr. Clark boya aod aalU mora farma 
than any otb-r m»n la Backfleld. 
In tb* traaafer* of real ratal* mentioned 
la tha last I>«m-m atr tb* nam* of yoar 
corr- a poo 'mi appear* la jroar compoa- 
Itor <iu ti »ur« the nam* waaepelled cor- 
rect!) ? 
The hu'.ur factory la to b*locat*lup- 
oo tha land of Amlal J iora t*ild*tb« N«i- 
late it 
Cyrus 11 Jmlan hu trailed for Franc* 
J >rdao * gray boraa. 
Oar ecbool* generally eummroc* oo 
^1 »i • • ? Mi I 
II 11. Ilatchla-oo la b*tt*r. 
Kr.-I Barrett of S irth Itockdald h«a 
boajhi tb* NalbanUI Harlow farm of tba 
batra of K Imoad Hlcharda. 
A. V Wtttra bt« traded fir tha JjIo 
Y Wood h<»uat. 
Ia«ac l> Fuller ha* b*ea ordered befor* 
tha U. H at »m n ng board of Hjrgaon* at 
An«a*ta 
Mr. lltjrg'Mof l\ru la boatlar at tha 
bowl. 
Farmer* are n rally ba*y wifi th-ir 
#prt*g work 
Tba mlc« bar* c jmmllt< I aota* depr*- 
•tattoo* upou a.ipl* tr* * Ta* writer b*a 
■..coetwo hu Ire I rtoe young tnarlrg tr«*« 
'•'it wia foriaiat* la harlot urn* lajand 
t»y ralc«. 
What I* m »r* aioiylng thao having 
w irk to perfino and belag una1)!* to p*r 
form manual labor. 
KAMT HKTIIKL 
According to the aummon* tha annual 
ach «ol tueftlog waa hrl<l April .'>otb They 
rlrctrd Mr (ialon Blak», agent an I Mr. 
O.nal* Col*, clerk. Vottd to girt the 
w<> 11 ar> 1 hoard, alaotoin «t Arbirday 
to «»t oo' tr« » ar.iuii I tb- ac:. k»I groan I. 
Mr* It- r J K«Ue, who hia' n eprodli g 
th- wloUr lo lloatoo. ha* Mm- I to bar 
daa«hW* Mr* W U ,S*ran. 
M'* M K llartlrtt l« a«alo nryalrk. 
Ml»a Kl ira llartlrtt la now ab a to laka 
a abort rid*. 
I>i.<t. lo nith*l. April .''.h, Mra. IMrcaa 
II V agr.l ■».! jear» Kuarral •• r» ic» • 
were brId at the church, >1*9 lit. Iter. 
H. Brnaoo officiating. 
NORWAY. 
Ilf it»« Mala# M thixllii Potftrtir* bald 
at Watar»ui*, 0 ft PUMtffi wr.o bw of- 
Delated at Nor«»»r for tba pa«t thraa yeara 
with tha m >«t market aacceaa, received an 
•ppolBtmaol fur Palmooth ac t Cumber* 
land. Ha?, J Al'»*rt OW*f will aypply 
the Norway M ihc barer) for lha com- 
ing year 
(Jrn Uao. I. ll» al of Ibla place baa re- 
Miflt tha appointment of lB*p*ctor ()*■• 
aral db Out. Itodwiir* atalf la placa of 
Oa A II. Parabatn of Ilangor realgntd. 
M «i I. Kllra Proatla vlaltlag la Iloatoa 
Tha or m curb at Wbltcomb A Nmlley'a 
la Mtaa A OtfM of Aagueta. Tba 
faacy i<Mxta department WlO ba under b«r 
aapervialoa. 
Oar D'w Deatiat Dr. II. II. Takay baa 
•)prar>l ti tfll OB Mala atreat la Iba Ma- 
coa houaa r>atwr*n Wbltcomb A Nmlley'a 
and lliwea barber abop. Dr. Takay 
comra highly recommended from Portlatd 
after aa actiaa prtrtlco of IS y»ara. 
Walter Knight and wife formerly of tbla 
villain an I now aapl »yad In tba boot ai d 
aboa manufactory of V. ft. Bred <>f II m b- 
•aur N. II ara la town for a few da? a. 
II* raporta buain*aa brlak. It wid t a 
rrrarmvarr I that tba former *ery p*»| a ar 
aaprrlatrB'Irat, Mr. Withered, ao l<>eg 
coaaecu-t with the Norway aho* 'ittainree, 
la at tba b«a I of tba abor loduatry ta Koch* 
eater. 
The piat we«k hta been aa eventful oaa 
for tr«u.art« gradlag com. eaptrelaor Bad 
an 1 M 'lamlsatloaa paae«•! 
vary eatlefactorllf. Taa termarloaed Prl« 
d »y to tba rtllaf of tba taacbara aad aalle- 
faction of tba auparvlaor, I)r N«»ye« 
y ui Oaa. Q small ap- 
p-ared before tba N irway Maalclpal c»art. 
Ii w»« an *<uult an I natter? ca«* aid re- 
aalted In Citney'a btloj flor l #1 w> aal 
aoata. 
Samuel S. Caldwell, with John Cam- 
mlnga, baa received a pcBeloa 
Mra K U lloagbtoa left Norway for 
I'raa tbla wtak wtart aba will apeal tba 
aammrr. 
S A Nteveaa, Civil Koglueer an 1 Maaoa, 
la at w irk on the r»ru k work f«»r th* 
rr aooB Vo b« lBtro<1urr<l Into tba jMverfu- 
tr'i oflca. Tba boiler b(a arrived anl waa 
put la HatuMay 
C. II. Camrolnga la runBlag bla aaw mill 
Blcbt aad day. 
Por tba rlret tlma for yaara tba acbo'ara 
•ra called to acbool by a ball, earned aa I 
placed la the belfry by tba acboiara them- 
aalvaa. It |« a »waoty aul It* tofle ta flar. 
No oaa will appraciat* tba acb«M>l-ball ao 
much a« the fftftftft wbo paid for It. Tba 
coBgratalatlofia of tba catlra community 
la txtaadrd Ui tbem. 
Mr. laaac II. Lord of North Norway la 
tba owser of oaa of tba flaaat yoaag atal- 
lloaa la tbo county. Tba colt auada IS 1-2 
bafida high, la of a bandauma bay color 
aad wrlgba about *20 lr». Tba atallloa la 
artaaateppar aad will ommioda high 
price. Ilia pedlgr* la aa followa Whlcb 
need a bo worda «»f pralae. ||« waa airad 
by I'bll Nberldaa Jr. by I'bll Hharldaa aoB 
of OeB Kn'ii Dam of Phil hherldan Jr. 
waa alrad by Daalaoa'a Illackbawk. ba by 
tba Ulx borav. ba by Vt Illackbawk. ba 
by Hbtrman. Mr. I^ord baa r»c»ntly ra- 
fuaed an offer of o?ar 9XJ0fur btn. 
Tba lea wagoa baa oaca mora mtda Ita 
• f pearaore ob tba atraat 
II. P Mixer baa aold bla ataad oa Deal 
atrcat to Dr. 0. W. Ilrowa wbo will Uka 
poaaeaaloa by cateilag tbercla tba drat of 
June. 
II. I). Smith waa appointed Oraad Huw* 
ard at tha Maao&lc Uraad Lodga at 1* >rt 
land tbla waak. 
Mr. I.'ah Ptk« la losn to mova oa to h • 
farm oa Plka Illll. 
Tr.e era mating eierciaea wcr» m »•* 
auccca'ully carrwd on Friday evening Mav 
Mh at Concert Hall. A large attendance « f 
ciiii'D* were pr.aent and partook of what 
tbry were all pleaaed to pron >unce a »*ij 
erj )jr»»jle entertainment. The etercl«ra 
wrreojN-npit r»y prayer by llev. Caroline 
Angall The entertainment waa cloeed by 
the awarding of dlp.ouiaa by lirnon Noy«a 
M I), auparvieor ofachoola. l'rof. Whit 
ten thanked all far the klo 1 attention 
through the acbool year. Tbt aUge waa 
very pr^ttliy decorated with a large Ameri- 
can (lag. Ad abnodance of Itowera on the 
etage aect their aw ret prriama through 
the hall. Toe y >uo^ lad We of the high 
acbool were very ta»tlly draaaed lo whlta 
l'rof Whltten an I Hupervlaor Noye« occa 
ptrd acate on the etage The r««ttatlona 
and declauattoiia were Interaperaed with 
vocal and Instrumental ma*lc The vocal 
having been learned thla aprlng term by 
the claa*. Am >n< the beat vocal aalect >na 
were "Sdvir He I a of Memory" an<l "The 
Whip p Hjr wlll." D Tlamatl ma an<1 reel* 
t«tlona by tba following i Cora Hb*dd, 
Mabel Tiafton, Minnie Foeter and Mlaa 
Young, Fr.ddle II «we, Frank Uartlatt, 
Vernon Whitman, It >be t Fuller. W. If. 
Yoaag. M-atra. Bartlett and Whitman 
delivered tbelr declamations with marked 
ability. All did well. Harry Farrar, orig- 
inal oration, aabject "Oram," abowed 
mocb atody Oration, original, aobject 
"A Ivanc m»nt," ixcellent delivery and 
Clear rlrglng Vo'.cr, hy |* K M ille-tt M* 
Kibcrt M l e tt alao bad an original oralis, 
anbject ••Power," the §«t Ject waa wall 
bar died. II mVr« of graduating rlaee; 
P. K Mill tt K »b*rt Mlllett, Harry Farrar 
acd W. II. V ung 
lee went out of tba laka M «y Ctb. 
About tw Bty flv* papila wera paaaed r y 
tba grading csmmltte* from the grammar 
ach >ol to the I If h acbool. 
A new iat' IB| baab«an pat on tba brld;a 
on Bridge Hi. 
f H Elliott aad wife came to tows tbla 
waek. 
Tba dlatrlnt la wall pleaaed with Prof. 
Whlttea and mat earnestly dtalra him to 
remain la the acbool for tba coalif year 
Tba concert given by tba Cong'I Sabbath 
8:bool at tba vwtry of their cbarcb waa 
a aacraaa. Tba attendance waa larga. 
Th« rteelpta for tba evening warn lift. 
Tb« Military Ball and drill gl?«n by tba 
Norway Llgbt Infantry nt Norway Hall, 
May Oik, wan n brilliant alalr. Tba floor 
wu crowded. , 
C. W. B. & CO. 
I'ar»M«l 0|»ening! 
■ Novcltif in 
PLAIN AND FANCY COACHING SHADES. 
Satins «.*«• Lining. 
SPECIAL STYLES IN HANDLES. 
A full lino of 
COTTON & WORSTED SERGE. 
Twilled Silks in Natural & Fancy Handles. 
A Urfjo riotj of 
Hisses' and Children's Shades at Lowest Prices. 
Special Imluwmcni* to Early Iluyern. 
HTPImm riAfnine our line before making your purrluur 
(Jha*. W. Boicker (f' C/o., 
NO. 3 ODD FELLOWS' BLOCK SO. PARIS. 
NEW GOODS! NEW GOODS I 
\V,< hue jtmt rvturno dfrom mark, t with the fmo*t line of Novelties 
in 
Drcxs Good*, Satincs, Chambray*, etc., 
with the Utint ■tylcd 
Velvets, Gimps, Fringes, Laces, Buttons, 
and other trimmings to match, wo liaro ever ha<l 
Aa w« |>nrrliiwio tlio«w« j»oo.|* of tho importer*. at very low prices, we will 
Guaranteo oar prices to b* m Low a* tb<» Lowest. 
tor Wo invito all to call and *eo theao gooda, whether they wiah to par 
rha<Hi or not, aa w«> know they will enjoy looking at them. and wo do not 
count it trouble to "how good*. 
w HITCOMBjSlVIILEY 
129 Main Street, Norway, Maine. 
CALL ATTHE 
Clothing Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO., 
Where Von will Kind a targe Aaaortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Guffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work made to order in the lateat atyles and at the lowest prices. 
J.F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
§ 
NEW GOODS! 
juat receive*!, at 
H. 1ST. BOLSTER'S, 
Market Square, ... South Paris. 
Holland Shade*, different colon. 
Spring Fixture*. Nickel.Tull. 
All complete, ready to pat up, 
PRICE ONLY FORTY CENTS EACH. 
Opaque, !*Uin Shade*. different 
color*. 
Opaque. Handed Shade*. spring colore. 
Wide Qilt Hand*. at $1.00 |>er pair. 
Taper. I'lain and Tainted Shade*, Now Style* Common and Spring Fix* 
tore* at LOW PRIORS. 
A Largo Stock of New Stvlo Room Ta|*r* and Ilordera, at Loweet 
Trice*. We have a new paper trimmer All pa|*r aold Trimmed FfW. 
We hate inat put in a new and freeh «tock of KVKKY DAY FOOT 
WEAR.'">* M* n. Women. Hoy a and Girl*, and ahall **11 all kinda at the 
LO^WOSt po**ible price. Tl«*a*o to examine our good* and 
pner* before I Hiring. 
We haro juat added to our atock of Tainter* Supplied, the "PICRE 
MINERAL PAINT." We think tbia ia the l>eet Mineral Taint in tiae, and we 
can aell it at a LOW THICK. Tleaae to call and aee the different ahade* 
and get pncin of this (taint; and alao of Le*d and Oil. We believe we can 
auit you if you will give ua a chance. 
BRADLEY'S SITERPHOSPHATE 
a* uaual. Farmer* will need it Uiia spring ; call for terma. 
We atill have the noted 
TOWN 1ALK FLOUR, 
it alway* suit* s price* low. Our motto. Quick S*1 Wind Smill Profits* 
Call and aeo ua and we will do you good. 
MTWe aro now buying all good itock of potato** that may b* offered, 
and will pay CASH >' deaiml 
t 
M&rkot Square, South Paris, Maine. 
Of i HANDSOME WIDOINO, bIRTHDAY OR HOLIDAY PRCSCTIT.JWm 
n 
I THE WONDERFUL fQ|g A H r LUBURG CHAIR 
Oabiniif 
A CHILDREN'S CARRIAGES 
All mm villi (to iatMMtti CmiIi Inlit, uwt iTitalM 
j ■ 
— 
THK LUlUWC MAHT'C CO.. 145 W. etti It., PhllMa.. Pi. 
All Kinds of Job Printing done at tho Oxford Democrat office. 
~~l 
CASTOR IA 
L 
for Infants and Children* 
U1 
IHMMpMrtouffnamflM 
■. A. IMWI. * D 
V. T. 
Tn ctoiiti OwtfT, w rwiM *• T. 
ECLAIR ! 
Will Mike the Season of 1886, 
•I IW «ltt« •! Ik* XWr.lw, *1 
Ruiufbrcl Point, Mc. 
Term*. 520 00 to Warrant. 
r»<U»>« t I? Km ki Mm«*< 
>»hi |b t| 14 frf « "»»» 
Kllil I M M wn .»»« •*!»• Vat »• *ii 
HIM haatMM «• IM *ikk«tk 
Kmmm rw. M«< h. •»«. 
C. W KIMBALL. 
Frnnltliii Knox. 
lUt atillta, •<! Mat w4 m | I* >■>» i #i. 
bam ( i«« h ti-l 'ir- r* 
"* *"». I•» 
fr«a> H. !«M W t^fV HM. t I* Ul 14. m4 
Uwuxi. IIIUm Mi «4, imJ TVww, 
IM m ■ Ui>- i>v -»l. 4<a V» E-t»»'• fca-- I •• 
fnakli* tf U»a Ikm. k» W ikrT M«rn|l, 
bUn'iKk-i kf in* IkMi.iM. LUi ktlrj,« 
ItfM, •»! M BM«, «KJ tl>« 
fllil I ia lk(»i m nk ml m«hu< naatttt W 
MfMtM, fcaa / atf M(», >»>■»? Im4 
I* M*rH • 4av*a» *rwe W tM UaJ W |W it 
wii J l«« k»l. I I •• >4 ba >»"*« »l m*« 
IH h«4li* M< >»4 a li—<1 ml I It. tki K Ui • 
Km «aiI to ka»a lk> ■ J atf akiiaml, 
M M kMMl krairl. jmiim Imm ta WtU a*J * t 
MMMklf traafc..- kaat a IW 
■ mi a I*' M IW «t>Hi ml fcaa MM**, A I. 
•m. Ilm) M' • t-my* a a fca 
ati '» liaa I a* Idaa'i H. Ibkl \ 
M« T«»• ||a t u i.. a«n H* •« k'f« 
U» a# giaw al »aaafa' naV Uan * 
alto*. A. I k"|II\ai\ 
HEDMONT! 
I>t< *a».U*^ «itk kiark |-«i> U 4 ktkli k># 
•M|M MM fa a '■ t»»< V* J II !<••, IV« >!• >4, 
Ma i«— 4 at J L 4 II 1 ll'W fcowi ■* l ma 
•ut, to* NiImM, *i AkiMHi a ibU 
M, af RfWtk'i !!«■> i«i ■ g. <i». N* m I 
W | »J ■_ ms ml t«« k»i. **•- ■ i <a*M •>« ) a *4 
tumm kllra I>m W Hi I■ ■■ I W* Hub 
Ira* CWI ( «i«a Im • t*«—< H I i, Ml W 
• tlw brtfcii w "JtlM J»>|i»»' m» W |n« 
lp. I 1*14 
lUtl*M<*NT toa Mtr, «tM t»l ft" •». »•■#»•• »» 
•«l II Km »M. aMi ai- «»J • h 
■it M • M»^NI a*4, M. N I tt II • Mi 
Irakw. IjmI, ifc*«»< • wti l«M U m • Urn 
tin il >. 1*1 al I f I h m4 »»»■«» ha, k> »U 
•Ut It* w«M mi IM7, ri IW Hah* ml I W Ikra, 
N r**< \ itft, V|< »' ||> !"• la •«'» 
A llww, II I ll.itii, >wrv*y, W*. 
ThomnM Cnrlylo. 
ftilhu 
It <«• * tWrv >•<■ % ».ltL»k <«J Jaa 
to* Iwwn !>■■»». «• ml UM !■*»• lfc*<4 -i «a hul 
Imb VvtMt If I'aaal Ul* «(M k i M 
l« 4m D I» ft i> aa I. M ml HtaWlw 
IV*( la* M'4km a a »»r* taaa I w a»l Ira— 
Mi la ha Ida baai.'» uwiuii aiaa. f**af t *4 
aia, |i'« at to aal laak. Lata, w* toI A m«, Vi 
|itoi|'i II inInii a.aa 
iW«ai Iwtato ia a rafe tot •(! L » I |.- *, 
MM* IM toato to«k a a* W» I* k > |U" 
llanM.Ma r—4 Mat 4 l<« IUmi.h m< 
lat Mi * * » tank* I. >to ka* «ai»ll»4 tr>4i.a« 
Miaa, aaj alb a^i aalrM4 ra<a ato*« I 4k a# ka> 
ut ||ia an »»ft taM ato ia*<i. aad aa* »< 
lira, !M V »llna» 1 • H'W< ml a to!' a I 4} at 
M mUw «a4. k*-l m al la« nan •laata Uf Uali 
M iba, MtfeIMM 
Day Ilnrblixftor. 
Via* Har' if", n 4'aalt k* A »»m1»i a \k 
t It K<ftl>k • llaawtw a. llw H Va» 
M*tka tatfa ml ia 1 *i ,1 M * U *** 
<H4 !•**• llafVa|*i 4aft lW|i It 
llaaWMaa. 
feat Naftafw ia * Vat rak til Wal |aMt. 
alaaai IS la*<<* lifl. a* • :ia Wto M f »aw« 
ftoaaaaa, f *a4> I, M< Ml ■«»to n * I 
W hat at aal Fiaal Ihafw.^ti l*w •, kat4^t> 
4. I«L U> ■aito"' <-al Mil* >*4 WmI* mI 
III a« |W a*a a# iwina* at»a Ha »• <* 
-la-tt* atraiai .« Ml aaaaa. li i.it, llat^nr1. 
k*M« ika *.** « rf link* || fa a* aal m m< | ^ 
Mi Mk»ta «|a* *■ yf ■■!*< 
TV atovt aktotMMa aw w4* <k* ***■ «<i ml IW* al 
Ik* HaM ml to J Mknat *vaU |*ai * tna> 
94% au 
ri al t n l*» 
It liiaaat■ to I wli <i I. la AlaaM. M *.<» 
A -la. «k. »•' K»« I • II*" Ha * l«aa 
<if*f I aaii. ka Ltorl lUatt. H Kttoil'i 11m 
W*ti a a (ta« I I* \ aMS I *i»atoi 
I IUL U 44 lw to kick, aal *• «k* In 
Iit4al mI wttMf lit miJi, mat, a liatli** 
few, Mk kak f-.mi> ll a • iU f»l 4^MlMv 
m» aaia'k iiiiI. aai'a • <fe * n u l»*a-i *« 
akMat Ml* Ma t%aato aM k to<raa. «*rta>< 
• I" to iaaar* 
TW atott *to'al • II aalt Lka km *4 Ika lam 
a# J. I JmWmti, Ha- 44*. J \ ifep^ Ma-aa 
MaLS* II I**4. 
Ha h»a»li. to*, N».«, fey Mf ktoaa. 11 */.- !. tk» 
•Ma M r>**vu m Ik* b«* al Maa-I Ik. <»- • *••-♦' 
Mara la 14a "I fr aa», Ika <iaM ml |N»a«<i 
wm to Aauakt'i AMaflak, mm al to44*k4 
Mt.!, I 14. Ml •« a.* 'to 1*1 ml *•'* • 
Tnatx. t Ik Mm k*a*«. lka a»r* f at'i laa. 
«%• ka fnara I toft, ka i*f*a W *ata»a HI k* 
to <■ ImJ, k| Vaaltori, kt JaMia Mii|al I'M 
fey lsMft*4 Traatoa 
M.INT «* • tv k to# M raMf. «ilfe Wark ^ <*•*. 
Mlliak ml rraafiaLa laul Ml *tt», akat k«a 
ktai il »( *»• a * • rata xailnaaiM ml M»*-»a**» Mi 
k Itw 
1 to tint Mk>*a • Mak* ika a*«M al 14* tana 
a/J f J,«*ti. h» at .. \ to* 
ka. I till LI. -• ft. 
April. t«" 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.00 a Pound. 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVn»>>b*l attention gwvn to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS, JR., 
So. Paris, Maine. 
|Ui( RUULU 
Woolen ManufacturerI 
HuikrtaiM OHtlaww ftttttU*. Carta* 
•■4 W«*t. »•4 «ll VaM rU»Mte w> 
IWM.CHMCM I>!■»•« >| h I 1^1 
UaMTrr, 
uuaSBi 
Grand Trunk Railway 
MiftUr lArr«»ifl»m#M. 
O. «•! N«* lx. I**. m4 «mL fcrtWt fc» 
iviniM WIm« 
|T)«k mi* I 
f»>arvA«» T<" i«mbt 
I aMI 
Qww) 
M-Ma ► •.-*. 
<>»*•♦ I. 
ISlM. 
,.»•••) 
r»>«, mtnl 
iSm. 
\ "»* ><, itllllt) 
WrM I'ww, 
Ho MM'* IW, 
V ..*. 
n, n, 
V. MmM. 
Tr»M War* r»1l— I. 
•» i UMjmr.» 
tA MAM 
■u 4 .miiwH •' 
.■'J ISO. MM ISU« 0I PACIFIC BIIIWIT 
ft -*l |wH1hi H mm l« »n> 
«*4 4 I •##•#*-! t#» • "I • •*»< ||M II 
hw •» ■< « •• Ik. 
• ••• Hi »-t l>«A ta >m»r 
>l» «1\» >1 HI IhlM 
• kM»» « k•• • * ( ► >»>k« KM* r\l 
■ ■ _ >. • 
>»«•* I '<•«••• •«4b»->4 *mI> 
•m. w**l> • I « ■ 41 
• fcft • »•' «• l't. u llt'ktWt'tlXMl 
• « l> 'v ll • • «.Tn«UA kt. J M>». 
•'< •% »m4 I »«M « '> XllMW.lNtMMfll 
• > I * >»■»! • «»1 U*. >'•»• Ml 
i» » Mw ia * •>•»" >• M l %t-4a >M 
Th ^ C"3t Rock Island Route 
■ •«,»«' t ^%lf m<»4 |l« 
1% •»- Kt fcn kf1 
#• • W < — Nroi 
* il«K |l4| 
.#•' »• 
* u. 
•sdhMfria Wf * *1 »>■ I* »»j 
•. «• > ««»4>W« fWM 
« f • I ■ I— ■' • k* 
t* 
lit V # M u» 
•« !»•.«• fcn •p'* * »»4 tv« Ihw >>• 
• |.|y. >» •*»#« «U<» Oi>r »• 
fill iji tipi■ rirtaf m4 tw |U| »k 
4 • Itl «■ Mtn 
*■ .. * k«*..«« ► 
4 « .r I *#% 
I no famous Albert Lea Rcuto 
l« 'N- -- '»• >to I'M U i«n( kktf %klM* 
a I ft' N« 
• a 4 M » • *»■■» Hit* l. | *'■■< ** 
». 4U^ f^lbll (I'AMi.'l IMl 
« 1* I 4 • I <l»l|'tl 41 ! 
> •»• fit > »«M 1 « *> nmot t il-n, 
a • l» lajlwkii" ■ n:» 
•»• 1 u l'a >* %»i It 
if r»*•* • »■ I < -vm >1 ►.»#*. 4a i■ «*| 
r -...». v t>- u 1 tt, a. 
1 > J I rw-i.«>» »- -»'• 4 1 Was 
1 t» • f !■» 11 1 U' •« a»l • ra- 
1 ilt i«i «■>!«! ■»■ «<IUt !• »l Ha *! u-1-« 
n I ■»"■» »m4 k M • intlam 
I T IHvttaM V 4»r> »l »" M*» l»%l 
T 1 l<4 .allltal i<4 MtM Ml ( >MU •< U) 
fM'wlM' iBtliabM**** 
f « t tf I V JO-% t 1 * \tHXH, 
Mt» ■ |< n.lMltwl# 
PORTLAND A BOSTON STEAMERS 
rtt>T 11.*>« rri«u«ii om 
OLD • RELIABLE • LINE 
•».. r-ui.» • uiTJ^nrtm j 
>n» M.***! ut»»if «<'*4l»«t*4 
la »■» •• —* M f*** 
»-«t •• ■ ■■•.Mat- 
Umm.. UarfM'TKIIn ■••• ■ rtritrr, rail M • * v 
*•» Y«tk> >!>• 
T-mm *• * •• l'»« >i■» 
J I ■ L!m\>J»W, K» M '*» 
iSTOPPEO FREE '1TO 
i 4 BatH itn*t IQ&1AT ■ ■ NttvcHi»to*fi» 
'•tllltntllNill'OltiU I'M M 
f» *»»« 4^i«i»l / >1, / — 
| » •.• II IX tl » ...» 
11»* Ti i»«m m»< ti.n 
«•»! «» »»< IMWU »4'1>> W 
tto f » LI1» ^ 
tn..•*. »k»AA+ 4M.:*;..s~ !~A. .>» 
EGGS FOR HATCHING! 
Dingo Pou try Yarda, E. Hebron, Me. 
Vii»ti4iM, i»i I• rMilr nuto MfuM; 
lit# «l •, M l»r» • «»| I «|i I .1 tlmt. A —' 
i- •» mtkm •# U|M Hrtltwt Mil rty—<l> 
k» li. 
BIROS FOP SALE AFTER SEPT. 1ST. 
*4 • <r tl at •!»««« •Art, si 
Ul U'toM. Mr 
Wmfcinn, taw 
Ha* ( WU, 
I >»>■»!, • |M 
tfc-ks |4W 
• H K •» Kmims 
lUK't k? r»| wMtr M P. U Mr; M'Wt, 
faith* ti itWn, M*. Wr*» W hmltt i llrm 
" '• A. M Fogg. Ent Hebron. Mr. 
NOTICE. 
T (U* i mi wi*r»m. I k*t» tkta <!«» r»»« mj 
|i>« I ll«... hta >i»i l» limirt tx 
i.? ItktUiltiaMtW kit rtfutft, lw mi 
ui »Mi W U iwinui ik* M*. HI Uf 
•( I»' AtiMCsLUALL 
WoatM. Ili«il M Colli 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
SoNc'tor of Amorxin and For* gn Patents 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
All t«I MN l»t|«« tk> t'll')4 *UlM PUHI 
(MM* i* tor Ml-m* *»••. Pimu 
fnniM W 1M I'lIM • M4lll fiftl|t 
Im.iifwa 7>«* v«»lIM4 jjlili ruliitwI 
Ifjvti4 «i |> ir«tl««4 m4 |«miiiI»I 
Ik »r*«4ii • m>4 *!«*>• ii tti 'mt.i( I Uvu 
it««r<|lv Mini*' »• kNl 'Ur|* 
(M4 ir it MM far r« film m* to 
C >i'i •» t >*»■>« fum kM tor i 
—rv 'ifKft* ta«ii*4. 
Stand for Sale at South Paris! 
Tk> MtWrnfc** kM tor Mto Ik* iUa4 lim M 
10* W0.i*«i ImWm »<•«• •tiuAtoO la •*. l*Mto 
\ <r •* •fco»'4 »pftr kin** •• 
J A KI^IT.b rvii.MilM. 
■ft u. im:. 
JMIWS 
FOB INTERNAL 
— AND— 
EXTERNAL USE. 
CfntiKlM »>■>< r«NM t IWaMllM. IMkiMlto 
UN4I. Vkauftil v v««». '.twrrl. CtoWt M»rtii. By— 
ANODYNE 
Ikyw m*at *inl —. —4 »- aktUNMiM»eM1llMM*M IklMMf (M 
tM«M>»u4witfN «M *•-' > •• MfU IMi m |l OA »•»" 
NlfltoOlMtllMMIlUMte .min.soMCO ro hliui.1 
THE 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
SVtA KNOWN. LINIMENT 
OUR PUXXLI CORXKK 
to* UK iKptrtMMi 
bm Mi Um fOttor, w7k lilnui, hM Mat- 
MvTBtl 
I IIMOUli AMD TBtmiMNTKlM 
T*k* my Aral Itiur f»r •way. 
Brbo.d. it orgaa foi ll dlipli); 
Tkoagh nlilum bti<U»Qt d«*w II 
•bow. 
Toad oot removal!, wail I ko»w 
If tkird ud fourth r»JtcUd b», 
Whl'» left la uar«J tilltirllllf, 
Tkvi|b acarca an boir la »r» pat 
tbMMfft 
lit ahil iu t»»ad by utb»ra too. 
8eroi>t Inupwr, •■•<. Aral 
And lb»i what jimi ba*a Wfl «UI 
prot* 
A halp to aak a qixlloi airtight. 
A!tt)oaf h li la iol ?try gwai 
Ai 1 BOW ay f>nrtb I'll lat yoa Uka 
r rao«p IM ay tblrd. aid tbai I «Ua 
Blaply a it*i wa ofun hear 
Tbafa »»r? mirb Allied lo f.ar 
Agklo ny a+coi I yoa traa«f>>ar, 
.%•«! Ibfi lui'll Hf what I |»fv>poae. 
la »ol li Vary graat dla|il*f, 
Ao.l we wui atyla li arrcbudlae. 
Ok« sort ny mcoiJ yoa ru tiki- 
llifitinli thm read ud I will aiiU 
Wbat'a oft#a called both daap ud 
tridr, 
ABd a -tttlliBra d>algi«t»l nlf, 
Tb« «b »'a la wbal la won by ati. 
By laillra, Also. a«-e acalo, 
Uy cblldrea. I-hi, aa *» bate MkI. 
IJ dry goo>1a i»la, It will a»»>«i«l 
•JK9 
II — PIAMOXP. 
I. li KiV»f|i»" 
?. A blab wait. 
a a w •« in i«b*. 
4. A CI •• «»harf*r| 
1 Tke brt«*a atrpta; iaid< la Iba 
Wlldiefne«a >>y Moara 
* llfl'ial'y. 
T. A w || li.tia reoiQtila* 
flL A flab. 
t U-rmbrMk" 
wmm 
III — MCAPITATIOM 
1 B.b. •«1 a c« d r.* lag. aid Ua«r i 
t'»» »M of lai' 
3 IWbwd ai ail mat, ia.| |. a«a Ibal 
ab cb Vif>t»r« lb* <«c at 
3 Ibbtad to i»|>lrr, ai<! Ua»» «tery 
I Br ha a.l all, aid kaf« f|r*a>1ll|lf 
S ll'h »! r paa'edly, an t Uitt to 
twra 
i llrh.a 1 a tairh'd la*. aid leaf* A 
■ ••'a liif 
* B»bea 1 a lb>aght. aid leaia aV 
bf. fiati..o far a tirrb • ffl-er 
B«ba*<l (Iiim Ny. »*-1 Iriea a p»it 
the |M| 
» B-h»a ! a word dre >tli( la Iba dl 
ftclloi of the aaartae, aid Una lb* ba< I 
| P«" 
Tbc r»m *r«t l«tt»ra f.»rm iba of ai 
Appal ilaf aid blgh y latrltl fcntof 
I fond Ban a J«»at>*a 
i\ —aoauMjtuat 
I. Tk. a ,.:r jiry (law) 
3. t f K- of I 'OI'Ul 
X, S"i • a»r 
I. A all! para 
i Grriar* (»ir.) Br Ht«rn**o 
V — K*IUMt. 
CuapnM<1 „l |) Uiirr*. 
Mr 7. IS It. IS ft »im 
Mf 9. Iv I ft W a pajtbln* 
M» 4 ? .1. I< <!•<>•» t»a'h 
Mi i'>. it it r> t* *« of cat 
■uicy 
Mf7.tr. If Kiaf H»lv>««a W«cb»a «• 
• <1 (III Hi 
T^a «*t» l» I* tb# b»rola» «»f • fair? I*l» 
K«rwbm J«ma 
Aimwcm r«> hum or L»»t Wan. 
I -Mm I tdm 
1 — H 
A T K 
AHKNA 
f* T K w a HD 
KM ACT 
ART 
1» 
J.—1. VtW. aU. 9, K*tal#. lUU. S, 
K »», It* I M 'f*t. oral. ft. i)*€«r. M-«r. 
< S >•*, 7. Tbo«*. b>M« K»tn >?rd 
ivttera—V»rm >«l 
4 — U'BfJ Wad.Worth Iy»BfMI »» 
ft BALTIC 
A F A RT 
L A Z T 
THT 
I T 
r 
1-lmw 
7 —I, Data >• I I, T>ipu 
I' » Kir b i>M I* vltlaWd. It •Ilk- 
oat .*• *f h« ih» of Ayr » Maraapartlla, 
Nift iinI if < 'if* 
"I h«»» f.«»| mt «h%t It th« »Ud 
wim «ir* Mtlif," •• ••r»»*lth» •«*!• 
editor "*»u It?' i*k«l lb* birM 
•«lit<»r • L»t •• iprif 
" 
Hai »• r«i riot >■ tb« blood it til* 
II Hiraapartila eiprlaavary 
Imparity aad vlla] i— aa I mrlcfea tb# 
blood 
Kwryhody la taktaf Kid* • K»r««par111a. 
ti l tb« raaltv popalar tblaf t» do la to 
NaaUh oar pr. 11 Her* as 1 r iamiar* a*lag 
It anw f.r lb* blooi. Rm t alvrrtUmrat 
la tbta laaae 
Old Lady (l» drat atora)—• K »• yoa 
ar* aartla jrwoe* fallar. that thU laqalatBr, 
aa-1 ant n>.»rpMn« 
Ctoik-'^IVr*1* a-Hhlac cartala la thl* 
world taad*m Nut .leatb aad tai«a{ bat 
Iftbat ala tqalala* yoa *»t yoar MMf 
" 
I an Paoru 
To m? from p*r»oa*l Mprrleac* that Sal* 
pbar Bltura. which advrrtlararat will t» 
a»»n la aaothrr rolaiaa, la tb» r*«t • prlef 
aad Mood «ir,1ir»Br t.i S# foaad It la prr. 
P«ix1 by an h >«»**t Arm who acora to a*a 
IMm* ■•dlclaw. Hat aw 
lb* Haal Ihtl (a »aey eta Hay —Alitor. 
hb« (*ilajt apwtH — 'How brlcbl tba 
aura into nit'll. Mr. Miapaoa!" Ila 
proap'.ly)—' Tb«y ar» aot brighter. Mia* 
(*lara.tN%B—than—" Kb* (aoftly)—"Tbaa 
what. Mr. Haiapaoar* tie—' Thaa they 
w*r» laat alght" 
JAMES PYLK'8 PKARLIXK hu lad~d 
bttoa* m irtlcl* of NU>»lUt«<l fill* la 
doaaallc acoaoay, to I mw U tba lima 
f »r aaary family lo tMl It. for boaaa cUaa- 
log u wrli m f,»f laaadry parp >a»a A 
mora u»> fa, artkU for b>>ua»ke*para Is aot 
»>W f-»aad. Mi th»T who nrtlrct a trial 
of It deprlta th*aa»lvra of a great roavra- 
l»ac» H<»ld h» c^K-rfa gaaaraily, hat a*a 
tbat cuaatorMu are aot arged apoa yoa 
• It la a curl >a« world." ay barber aat.1 
yratarday; ••aohody ala't aatlaflad. Th* 
laat iaaa bat oaa la ay chair ma la id* 
bra»b aad gr*a»a bla early hair till It waa 
atralgbt. aad tba ant man to bla aad* 
a* carl bla atralgbt balr **— San Fraaclaco 
.irpaaaat. 
Facts Wobtii Kxowixo. 
la all dla»Mn of tba aaaal aacoaa m»m 
braaa tb« r»ai"1? aard aaat be ■••d Irrila- 
tlog Tba apical profeaaloa baa beea 
alow to Uara tbla. Xotblag aailafact^ry 
caa be acooapllabad with doacbea* aaaF*, 
powdera. arrlogee. aatrlngeata, or aay 
alal'.ar application. becaaae tbay ara all 
irrttaiiag, do a »t thoroaibty raarb tba al> 
frrud aarfacea aad aboald ba abaadoaed 
aa woraa tbaa far area. A aaltltada of 
peraoaa who bate for yaara boraa all tba 
worry aad paia tbat catarrb caa afflict, 
teatlfy to radical aad peraaaeat carta 
wroagbt by Kly'a Craaa Bala. 
Kajot Lira. 
What a traly >«eaaUfbl world wa lira la! 
Nat ara glare aa graadetr of moaatalaa, 
gieaa. aad ocraaa. aad Iboaaaada of aeaaa 
of aajoyaeai Wa caa dealra ao better 
wbaa la ptrfrtl baaltb j hat bow ofWo do 
tba aajorlty of paopla feel Ilka git lag It ap 
dlabaartaaed, dtacoaragad aad wora oat 
wltb dlaaaat. wbaa tbara la ao oocaaloo 
for tbla faallag. aa aaery aaFerar caa aaall? 
obtala aaUafar lory proof, tbat Orwa'i Am- 
put Flawar will aaka tbaa fTaa from dla- 
aaaa. aa wbaa bora Dyapapala bad Urar 
CoapUlat ara tba direct caaaaa ofaevaaty- 
•aa par caat of aocb aaladlaa aa Bllioaa- 
aaaa, ladlfaatloa. Alck Haadacba, CoaUva- 
aaaa, Narroaa Proatratloa, Dlttlaaaa of 
tba Head, Falpltalloa of tba HaorV ud 
otbar dlatiwwiag ayaptoaa. Tbraadaaaa 
of iafig Hotter will proaa tta wowdacfbl 
•Fact Baapla botUaa, 10a. Try Ik 
THK HOMRMAKKIUT COLUMN. 
iwtmimhImm m fractlMl tupir*. raal»| 
pr>.|»rty UMl>r llM k**l of lkl« la » 
IMlU. AiMimi «ll HMMHtilral Iinii IuImIMI 
for thta df|«n«MI la Rdllaf oI lltH»i»ra»lri'i 
Caliwi, lfaiu LxooCBiT. r«n«. M*. 
Rom St'OOBtTIOJM ABOUT Hot »B UUR 
mo 
To cuum rtivr that i« bot vtumniP. 
— Pat ipon plilttumf of tbo'wftt wblt* 
lag ,ha v* r-ady clvaa warm w »u r and 
i pl*«* of II uk#l, which dip lato lb* wat*r 
Bad n-»rly dry ; Ibm lik* m nich 
wblllag o will adb*r* t«» th* HihiI, bb I 
apply ll to Ib* palat, wh»t» ■ llllto ra'iMng 
• III tBatsaUy r»m ►»• Bay dirtor gr*am, 
wa#h wril off with waur, Bad ra*) It dry 
With ft aoft cl.ith I'alnt thai cl*BBa*d 
look* i«jft»l to n»w, Bad It will out lrj«r« 
Ibr m »t d*llrat* color j It will pr»#«r»* 
th* paint moch t.»Bg*r lb«a If clvaard with 
•«»«p. ftft.1 it <lKftB.it nqilr* ar»ra than 
half lb* tllBa BaBillf Orr«pl* I Ib cl< ftBlni 
To 8th«i Ki<m»b« Wiurr Colob — 
Tahfttfcdl*d lla***d oil BBd tMrftliBft to tij'tal 
^ftftutitUft. tail add horat «BVr, iru«i>t 
la lla***d ol uatil y.ia g»t lit* atala 
dark Mill IffM wlab toatiln 
oa« board light Bad th* otb«r dark, alur- 
DBllDg lb*IB light ftB<l tlftlb, pBt OB th* 
llgbt board tb« llaftrnl oil aad leu i«, 
■it*'. MM ad Hag tb« BiB^ar. K ir 
• •ft, «biu plftt Own aa* • liul* noir 
tbaa half oil, Bad MM • ftBftll <j laaiity «f 
raw airtaa iu) a liul* imrot ai-una in th- 
• •II aad b»itla*for tb* light hoard* la 
preparing a r<*na f.»r t i*aoiag, flrat UN 
fully r«B<iY* ail th* rmivati of t)» dr»w. 
• r». t|j**u tad wardr.»•«*«. aadtbiroaih 
ly r Wan tb> m at; l -»h c«r»fBUy for m db». I 
a p. I if is. r- a HM a Urknw »a*pirl M «.f 
aay Iwlftg ft'^ Bt, vol with c»r'*» l> arid 
diiawd || #4 r Ifls r a i in n ar* w-ll 
cl«aant, »l.a'. ip lijh ly a ad pf<« rl »o 
alprd »wa IB* a all If p«f»~r»l «»r pilalwl; 
if Ui* f rn.»r a < loth piai>*d np >o a br»-'ni 
It tb* i«ti »• b d, car* h«iBi u'atrvitl (o 
giHTfi ly d<i«« rr-ow r*llln* to II *»r I 
tBla la u ■! u iti'l th* p«p»r will Uit I 
wa«*d all «t• r ft"<l Ni !••!« i» ralard A 
paiaud wtll I* a d fflcd.i J rt to ciaia air*- | 
ly ; B«Ba t Bt ib rap*r va >d babd ih ail 
all* rapt It | if it »■<-•* • roo»* • •tiaalfd ><f > 
car«i««* c **fcl a. b'Mhiarf 'Niti coil of 
a»w pilBt wil r«.u*l» i>« f rt €.»?• { 
ding o«*r th* * f ah* • 1.1 b, •»•«* ibtir, 
ar* lihaiy la i*a««la alftat« 
Aruiiah fuM Uaav • Hi iwt.-IV d »a»- 
!• irphjr, atar atiub larr«Mb«t aad lb* 
MkiWiB|Cubr> *»larl. f ntr aba.1-** of f*>l, | 
aad tbr«* abadr* of ^r* * 
B^ili wlih th« Mat k a» l rr h t <»a» 
row, th*a ii*» row *m b of ih« r»la, gitlag 
froa darh In llahi. I>» a r««*r»* lb- aha '** 
aid mah* a r>* w «f*t b fro* llfht V« darh 
aad th*o two rnw* <>f »»l». h, two ro«a of 
ib* darh»»t «r«r. t«o r »»* of th* a* tt 
dalhtat. aa I too rowa «•( lb* I |ht, two 
MWa of th* »• II darh- r, Iw • r iwa uf th* 
darh**t gr»y. aad two row« of thi M«4l, 
lh»B IIa* lb* four aha-l<-a of r*d ftftdl* a« '»* 
for*, aad AaUh with • r >w uf t»la> h. (?ro 
rbat aa idg* <>a na* *»d. aa I pat frla«» oi 
th* oth*r, or rrurh't aa *dj* all a'oaad. 
My ftfghaa !• syarl fto I a <41 art r 1 >4/ 
• t 'llhr** 'jftar'rra of • yard wld*. aol I 
«»«d la mfthlag it •!( oooao* of nlach. f>»ar 
oBftt• • of *arh aha<i* of rrd, f.»ar <»aa -• 
ofvarh darlar «h»l* o' gr*y, aa I tw<i 
iMjrcra of p>l*«l gr*f 
A priII) W«f t » tu»* j. ; la III 
taka *ubt lia«a baa ifcafi hi-fa, 
tkil «fr brm«utr bill ir> pratilrat,) f.»«r 
f.ir • •• N •b*ia. if \*»j tw*»ar» f.*rir»n 
ta< a *il» • It • «>r or !•*' 
ii rtrh nirur or la U* caalar of ••• fi 
bia<'k* rcbl«f ■lib •kltior Mlntfl IihIm. 
Hf« lit* ItirrllUI hvl»r«M lb- hll»'H*r 
< ll<l • r<l^a l» or tb'r* lac h- • 
«ai«Ja ar»«at ib« ouu r r.l<- |.ia« with 
• : I ••tw* NWMi la cot >r to b«r 
■oi'i* «iiii lit NraUha** «| tb» r "•« 
Dfc arif, 11hi r«n w >ra It will •• no 
oiuriiU •• )o« wiiSi, l»«l w »n 
■ lift li*Ni U *rry pr% ilf 111 in» k,«* oaita 
W ill • lino *l«ur am | Jir»C(| f 'f 
millii thi«< la iUra««l U«a altii nl|la| 
to uitlck ? — // imWJ 
Mixta 
Al<rlb* eilr tia h»« »»»*a Ih irnaihli 
I.«tr*<!ga » II •lib 8 >«r Tbia will 
pntralcaha fr>>cn •tlcfcm* aat la such 
trior iii«a pip*r 
A •pooafal aftif a~a« la u. «**b ball- 
»r w III wbfro rlotbr* 
App'>*« lata* l«l f »r «ljo.ilinr« ahoahl 
a >1 bat* lb* ioi« uira >ml o |i l apiru 
a au fla«o 
/* ni.i< r ,r ikt Utm4s -fj«r put* of 
para ottva nil, tbrra parta of para v»»«u 
•a-l two paiU (iinpV)r cam t|«ll an I 
•tir III an n »al % 11 it- * * -i r*«ti lf 
yom »uh It a»fur 
naru 
Con Cm-} t||i Uawa light, I rap 
ofM(ir. 1 ap^tafai •fllnl htiur, I f cap 
a»»at nailk, 1 I J rap* II >«r with oa« ua- 
• l"»i r raiuitartar IS Uupa>»li 
Piaaor a* yom HI* T*>- ••vn- If t«k*-l l<i 
foar r u»J tla« in»k*« ritnbtlcil* f r 
craara ptt« 
Caa*aiaav Pit —I ra,» cranVrrira «n l 
oar cap rawia* ctupp**! fla*. oa« cap 
(ir,oi«ci;i <*»tor Hik« til«<«« two 
craau 
Cn«>coL*TBCrarakiM.—ITu«rcapa ral.k, 
foar *tt*. foar Ua*p*oafa!a c iraatarch. 
oaa cap aagar, half capfal iriUd cho: 
olata. vaallla to tula 
IIrat tba milk to bollla< m l a.kl •ajar, 
• i«rcb aa.l cbocolata Wb»a bofi «ra 
wall tliaaolfatl p>qr apoatba '» »Un yolk*. 
r«tqr vi*»la bollar ao I c »>k aatil 
It thtckaaa, atlrrtag coaataatlf. Wh»n 
thick aol antooth, a«t It aalla to cool 
Flavor it Jaat f <ra u la to ba «at*t aa<l 
•ro'l t*> iha taMa la g.a»a>-« or la a larga 
dbk, with a wuriafu* m»»la of tba wbltaa 
of manga ml a little an;*', hasp**! oo 
top. 
CbftAMiu PoTaTosa -Muh tha potat »a 
In tha aaaal way, bat a I.I d> arijr tvlca u 
aacbmllka« a*aal, aaJ ba«t latha«hlp> 
paO Whlta of aa agg. M<>aaJ In a ple-pWta 
ai><t aat la tha opaa ovaa for lira ratDataa 
bafora aarvlag. 
Kuaaoipaaco ('**« ran CocairLaaraa 
amd Hctaaoa* — rat«i« » *«r? han ijr mil* 
caaa to iTj in the (KM-kct, io ] it a«y r>« 
raally made Cat two plecea of cardboard 
nirMarlac lhr*« lathee long and two Inch- 
ee wide; rover With oil?* aatla embroider- 
ed on oa* al l* with a email epraj of flow- 
era ; allgbtly eirw th* carl la at tba app«r 
rada;a«wtb* two plma mtlf together 
at each aid* and acnna tba >Miu>mi bow 
Uka another pleca of card ratbar aaaller 
thaa tboa# aa*d f«»r tba caae, cover with 
a 11 k; n« ob two alaatlc atrapa. oo« to bold 
tba aherta of platter, tba other a imi l 
pair of actaaora. tbla card l< allppt I laetd* 
tba caa«; It la drawa oat *<J a email tab of 
rlbt»a, wblib la a«wa to tb« top 
NliiM lace. 
Mtka a cbala of tweatj foar atltrh«a 
Firat row. Tare# dmili crochet la 
foartb atltcb, cbala two, threa douM* cro- 
cbat la aim* atltcb. cbala foar, oacdoaMa 
crocbtt Iu tealb atltcb fr««m flrat abell 
chain threa, oa« doable crocbat la aaoia 
atltcb, cbala foar, oa* abrll la laat atltcb 
of chat*, cbala Urea, tara 
Kftiad row Hbell la abrll of flrat row, 
cbala tkrtf, eight doabla crochet la thrve 
cbala, >brli la ceater of aait abrll, c Jala 
flva. tara. 
Third row. Shell la ahell, cbala two, 
oaa doabl* crocbat betweaa aacb of the 
eight doabla crocbat, with oaa cbala ba- 
twaaa, cbala two, aball la ahell, cbala tbraa, 
tara. 
Koartb row. Shall la aball, lira* doabla 
crocbat batwaaa aacb doab»a crocbat la 
laat row, aball la aball, tbaa pat eight 
doabla crocbat wltb cbala oaa b*tw*aa la 
cbala flva at ead of aacoad row, catcb wltb 
alagla crocbat la aad of fliat row. tara. 
Fifth row. Oaa doabla crocbat, cbala 
tbraa. oaa alagla crocbat, all batwaaa the 
doabla crocbat* of laat row, cbala two, 
•ball la aball, cbala foar, oaa doabla cro- 
cbat betoraaa third aad foartb groapa of 
third doabla crocbat la laat row, chtla 
tbraa, oaa doabla crocbat la iwm place, 
cbala foar. aball la aball, cbala tbraa, tara. 
Repeat from aacoad row. 
Shall aaaaa tbraa doabla crocbat, cbala 
two, tbraa doabla crochet la aame atltcb 
Tbla lac a |« two aad a half lacbea wide, 
aad la vary prattj. Iaaertloa la aiada to 
aiatch llha tba baadlag 
■v folio wlag tbaaa dlractloaa a goo I 
waablag (laid la obtalaad : Poar two palla 
of bolllag watar oo oaa poaad of a attacked 
Male aad thra# poaad a of aal aoda Bottle 
wbaa claar. Uta oaa-half a plat to fbar 
palla of watar, aad for wry dirty clot baa 
a largar proportion. 
Ttui r'uj i iuiUoi an<l neuralgia u« to 
pr«< iltw t | liia I>m not Urn 
•Mm < vi il/ mi« in*!, l<ul il la i-vrain 
I(• I * ia«a »f» im4 i-nJjr it* iw*l 
jui Ibid • mij lt»r iim«I oiimxn. ami 
•» m I • r u4 immtIi c.« tr Un.ilj in lb* 
1111 .. l.i • • t lim <>( j«« of ihrw dnail 
I l.l.lil* Ml III |0 I « |i.l||uf|j 
lit I' ii il.-i.* miaiks in Ihf 
I ii. 11# il; li» 111. h», |>ain in lit* 
U » iii |Min« ire «>i m n*4ant ««* 
rirr \ ll tli--ili«.'•« tti »f Atlilo> 
pit r-M Mil anv r* .i«*l» Inn Ii ninl fur 
•il'i^r M\ i. im H rule I a ir iwnrom 
Iii L i. 11 !*•< «>rr »'.rr*llj ii«> 
fv>li* I 11 ii riW*. I* i V|liln|i|ii>ft« 
lit* livi |>. i.»l In In n*>l mljr m nrrf*i* 
r irv f Ik li* mm, in all ll»cir varinl 
lifi.ii, I' ll a if wf Ij. Il, in ihr uw 
nf \"l»l |>'i -r •• lli-* UiWi-U ai li|l />••/* 
iii < r« i« ft ii«, an«l In a«l lliia, 
\l||t.i;ili I'llll ,\r tf lliNtnilnl, 
w'*i !i, wkil* pfiivi Im» III iM-f*arv 
il'urii mil l> fi.iui l<i Ii a lal .a'U 
• I iii.* a>ii"it '4 ill* nli«iii \l|i|i> 
ii iii *i|i rimml, il Ua« Uin l»»li I 
• I Ii i« |ir irp I it* wmrUrfiil ilRiiit. 
\ I Ii •• I'll I* »• ii .* ii l» 
• ii«l mm i*lr ii«* In rt<iiiio in n 
• \llil.»jili>r <•, I if tl.i all-1 fi. l 
ill Im Ir# I m ii|ilmnla I..I 
m- li n Ii iliit ii i' i-'i ll. < *1* 
rl.iin inr* l<ir nili<r iUwiuki m 
i-i 4ii I >li4n»»in{ ili«» ••• flit' Imi 
• i. l» n (i in I l I- im i|i aMr n i: i>l» 
I " n hi I ill In r... >!■ in • ilulnl 
•I i»I iir r^Mnl ill lull I In % air r» 
ulltiil iMf' .fu r • UI i.iiv,l»li« tl 
|i m**i n r. iii •|**ji-iv ili4rr-« a Ii r eallm 
hi'ilili*. r • mviii • • !«•-• «l »|>|«iiir 
ail all tltiiivli m r linr liu I Ii*. I 
ilkiK »f « • imi llif* arr int.ilial'r 
lli^i• fiill* an* ^lr l. irw I •» atvl u.n 
•* anVI* n*ol In a I Iii • riMUlim. 
r. .11 11 «UI« iif lli • i* iIki I.^ii lo 
r* I will Ik *• il ffw ••»» aj»fi'i -*li'iH 
y.rrr* •lr«i{.'i«l iImmiM ln| Vll U.j.h. m 
ail \ihlj|ili »r« l'i Is Ii I » 11r* i'.ir r 
•i I l» In u*li| •>( • li»* >«»• p. i il All If 
l«li »#»• •*.«., 112 Wi|| s jim \iil,«|l 
I rillur iiiriKr full •*« !• i«ii>4 
r*t-«il ir |.ii • « l.i' Ii ii 'I •♦'in lillk 
M ^lli'oi.li. ao I * I- r I !!• 
HUMPHREYS' 
DH. HUMPHREYS' 
|l»»k of *11 
Cloth A Cokl B * d.«f 
lit rt|M. •-» 
It Mi ii r**~ rf 
•• ■■HKl r*#*-"** N"H». ••• •»!». 
am. rt'M* rwa. 
iffiN*. <<»"•« !•!•••«»<•• 
H -■ « «*• 
I 'ii>. I -H. ■ f 1 mllM mt 
(iui«k*t n<4m n Mwi. 
• I -<»• I »»<lw 
Itrlm > • 11^ •«.«-« Wn.t 
■ >r' p« • 
I ra«f > I 
Mil Hk«(a I »• I 
I. ■ • • • — 
Im»i •• %«nr. ► • *""• 
I'll .. •, 
«'■' K. ~| ')•< 
OMEOPATHIC 
WIw«Hm I M(I| > < «w«h* 
I'... I 
t •' •« 
•»»"#•!« •■•'•I «.•••!• 
I>'<M||||.I|IH| I — 
• Ml 
>lkwH • •• Ii K .4 
K I •• I»... •>. 
tiKMM Itrfcllllt 
1 I «•«< 
*•»•» Mralk •-••• I W 
I *•■>«>• II raka.M 11 ■•« b»J I" 
I I'nMl • I M* I" 
|ll*»«« • Iter lift,I. I • « I Ml 
I .«■ r«t 1 • I 
l» st. .!• I •• "4 T »>«• 
• I >• 1 "« ^ • 
S~P E C I F I C S . 
*« I V# m+ pm% Mil «• 9—'r* m$ 
t' m «I0 H«l %« • 
« 
V V\W\\\W V 
W \Av\v Wv\ 
V4w\H* OWc*. 
MANY I.AMP CIIIMNKYfl AUK 
oflvrod for mIo roprrMnicu 
LI good 114 tho MIMO'I ) 
PEARLTOP 
Dt T Till: V 
ARE (MOT! 
JLtiil like nil C •«ni*rf < lu lark ik« 
Utnaikukl# I.AsTIMi t|iialltl«c 
Of 1(.j JV1 im., 
•isk rbi\ the 
PEMTOP 
niuun 
r*t.Oct. 5u, ihs3. 
Tho PEARL TOP is 
'UnuladNrril OM.% kjr 
GEO. A. MACBETH & CO., 
I'l I I -•![ I l:<. II. I'.V. 
You Can't I »•»«••••'••'••WIL- 
DCAT TUCUI I1*'' Dull I MCW»|kn 11.4^ 
THE FAMOUS HOPl 
WASTERS 
)W>«(^ im l-mi It T-. fci*—. bw* 
m4 thin. *"* i*'1' »•••* 
rWy r-«-r» m4 «»•»* »*»*, mMw 
tnMini~i-" -|--"—r*—■-*• | «W«k« 
to u* ha. teto. Kif. W. 
mn'1- Chi. I*W>». Hi*!* •« 
r«ww<W.: jr ■■UlM, pt»iHyto« M4 «/»•«tt. 
tW«it» IbUxllWlrtNtrK^MM, 
!!•* l"UM»f C M— 
Inwtttow rtmtl TVl« jlmir to ^Hil 
■ «kM ■—it*. Mir u immi m mot 
rVATMM CO..no*Nwi»wwy »>—>■. 
" :• 
«ra*2S3E£*.'.W! 
MANHOOD 
How Lost, How Restored. 
J a* i-tk'lthM, I M« ull'oa 9> l»». 
klN«r tmtt 
at *i-»bm «T<>aaN<». t NhniMl KmImm la 
wliilwr Mltti Is*—, l«n>TB»Cf. M»»'al 
•• I I*b »• lara|-*«l(V. la 44kmIi l^> Mar 
hN, NtnK (wicamoa. inum »»J 
nil. Ia4a*a-1 *y Mil ia4uif Mia*l *1 
ll 
1%» «ai*braia4 utkw.ll th la al*Wal>l« *t<ar 
4*a»a«trau>* frtm a tfciMi year*' «■—!«» 
f«i I'Miw, tkal ik* iitiaiai m«»^n Ma if 
Hlf l>«» May ba ra-lwalir rar. 4. p<»iaUM ai a 
mIiMHN HMMlayla. ioUi* aa<l •* 
Ml. bjr mmi at wfcl h mrj nfw*', m attMr 
•Ml fell ■ aay fe-. ■•7 fura k aiaair, 
rtoM*l*, t>rtv»laij u4 f-U m 
•■rtllia tacitr* »kaaM ►*- .. « « ka» l« ol trtrj 
199 a Hi rrary ■»*" la U I 
•aal l«Wr 9*%l. • |Jaia .nr^a la Mr *4- 
4km. )M<faW,N rw*i|»i o( Mi« trail wlao 
TNKOM.VDIWIU medical CO., 
41 Am It, Mm Vvfc, N. V.; fwt Olca la. 4J0. 
M Hwi'li l« trtol Mil f aa aa >yy>nnl«>. 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICHESTCR'S CNOUSH.'* 
m OrtiiMl m4 Oal/ AtaalM 
•SB^MWrSSlM'MMa aVk 
iBUXSeSsSSSSi 
MiMTriiM I MM Ol Ctttllk IB *•» 
WM|ltU"l|ll »>!»<, »llt I*. KlffMf'l 
IIIMMI m U »««pW frif. OLI 
TILIO.1. riU.b«rf 
niTB-»mi arv%ss I 
itltkil'M t>u> la«»* la no ilM f 
fuall'n* l»l 
U<r MTfc C#. I« |||M«r ■» Tmk 
A/NrilTC 
U. MM ■ mm. i*m ••*? t «*«i. Mliaf«<a«fM* 
Mini » lllit M (rTTi Ml MnMmiiK< Y< 
HIE..HOOT 8EEB. 
fMlK*. II Mil, >0*11 al • 4»- 
Ik I >M. i»»j»ra»ra k< rarer* 
• Ik* Ma*M. Iia 
ro»«aa«i i (0 ail. s -i »-y 
• II ••') ID * k«'«' 
^vririiroc'"',h,m •»< 
I ltNrltww «»M»; M 
.mm Ik *■- »• »Vi • ••<*•I !•»*••■ 
If hi <• • li'«" tr a-xl •< h* Mhl 
rNll II *111 «l 
M» I. ktmitif la 
W MMlk I, M I Ik»» kmi Ifvllnl m| km 
fall p.r mi«f< »»»i m *i<i> i»<i|m 
T. HW«Uimi{s.« Y<rt 
Cltt 
CUREgDEAF 
Prcti'i Patent Imp'Oitd Cuihiontd tar Orumi 
•«!•• ■!» HMM III* II• a11Ng nulfi 
a'Mktf M f»»M I* • »a**«l kf rat.'i I<»a»», M 
|i]l'l*« t« 11 a i«lm»l •!»■!■• Al«««« M p »• 
bal la*l*lkl* la alktfi in I M«|i4' 
■ bia !»• a.«f. Male |a*l»i»«»«», n»« iklt- 
l«M k**f -I » **> " '•' I ih'-a» |iil|< 
Ihm *r%4 •••* il »• »«lal !»..* af pfm.lt frta 
AMf •• r IIIMVl.kia M,aa.|a.», \ \ 
OH! MY BACK, MY BACK! 
At wn.ir* r.i» n» «*r»t MintrrK. 
/T\\ v < '•* ■ • i • / 
Caffil Mk) »WM«a palaa, *«lM a*J IllWl- 
rfM MftN. rtWIlK, MHlfW, DM 
Lj 
■ "' n<UiM4 mnix r*ll>i«| In ihm Ml*. 
«»• »7 tKal mi, ariftaal. .U„ < aa4 i.f»:uw» 
aa*U<4at« r»ia ma4 NUUwwk a, tka < mk*r« 
AMt-ralallMrf. ft* ** I tmf 91, M ail 4f«*> 
l'<u<l It<< m4 l k>ak*i u tkaM, | 
PARKER'S GINGER TONIC 
MASON & HAMLIN 
ORGANS 
II |k .1 H ••»>«* >| I W m 4'* I *Mb 
I. »« .a !•«' It* I* |.-J I •• ». aa h 
»•• • t ) ■' I 1 II !»' I •' I III »'♦, HI |1l I 4» 
UN 
PIANOS 
TV ii« ■<<lai' *«-•• lia*ti--a n lal 
li Hf > I Ilia <» >■ •»! k« kna fa ly |<*aa«4 
a *a> r • nla* npr • v "♦> I" ka g a »lt •• 
la,»aa an* *a pi m• • I lk« '•a M ■*. 
I f mi la'< «ai» I »aM h«r I •!« ■ 
IASCN J HAMLIN 0K6AN J FMJ Ca. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A lira*I H*«l- al Watk l-r * ami aaJ MM* 
41*. %a*4 »l*a 
KIIOW TIITW.F, 
i m,i»M i i tKMin »i» ». 
I II II. I ..I n.lltrk «•!., 
M IM1MH. Hi II., 
iMMta "» 1 I' 
• « I .BManlkilM, 
■ .4 1 » • i~m* Hun.4, 
»l \ it| m|U«I m4 Ua 
< < I.M 
• I 0 » UIUIkI 
•I •'*! Ml* I •« 
• II Ii h>4 
i— I t<Ma|«/rw 
4GFNTS WANTED - 
I ■<« m k>"i lii«»t»»»lt f»l » 
*ii4 M f!• lo» ••til r«rI r»l, 
(V, //«»" «<1 
p 
•• I la J- 
U <M«r« |a« 
• Ml 9C '•» f J 
f—* ti.'lr r/j 
•or* »»f«i| ■ C CH*Sl. I CO, 
L " f—f |l l"» »i-I'fcM 
MlMNfi <3 »**» 1—1 K»*u«. 
Beautify Your Homos. 
2 JOHNSTONS 
KALSQMINE 
READY FOR USE. 
I kr fi < ! Ilrtlvr 
Um*i •» !*»•' •• • rtil»r>Bll«Wl»r*( 
(•^kllUfrtMaiil •Hoax 
IT IS THE BEST. 
IUM MrJ«l n»4 lllik'tt Ittnial*. I«W 
Mkiaai If i<4 | « *m hi fw un, mi 
f«r m«i<> >v<l m4 prtrm 
Dry Kolsamice a^d Frssco Paint Worts, 
25 4 27 John 8u. Brwkljn. N. T. 
AdOTANIC u 
MONEY REFUNDED 
BOTANIC 
is I ar» •■> r»«» ml lM«k» i**4« AMb«« 
•r (MMMfltM la II* Mrt» WMH. U la 
ir^in t m Kmtvfi mffrv'i ffWi Wfci* if 
Hurawtr «•»«*• mt B*-+ kui •CxtMM iM M 
Ikmgrmt rrmnir oiifc 
kXMBllAK ACU.Af-H''*'**.*** *«**• 
Up fcutM-tt—IItwto. 
SCOTCH OIL ! 
THE BEST 
IIouBchold Liniment 
TOM ALL UHMKII imI »«hhk», 
Hlll.l **TI"I. NBVKAL4JIA. 
t**tiia cms* riLK«. 
CHILBLAINS, •*: 
SCOTCH OIL 
Tbe Bat StabiE tat n Ik WorM, 
r*c IfllM*, C«k«, Hh>mm 
mmd til ViaMml tolwgf mm. 
•*•4 |4>M MM|I rn tlfkl »ll M Mrti. 
X. A. UILM1T A O*. QSffTrUU, Tt. 
BOWftKR'8 KXPKRIKNCK. 
0 ■ ■ 
Hurnia intra* oo »i* rot ti!• win. 
I Pctrolt fr»* Free* I 
Whnt Mr. Howa*r didn't hooo about 
drettmaking np lo • *r*k ago w»an I 
worth knowiag. What h* doean t know 
ihjw would fill n Urg*-ai»*d book. I *u 
fr^ttiofC about th* delay oo th* put of 
my drrMftukrr wb*n h* *udJ*nly turned 
on m* with: 
hMk. Ilowatr, it* til lnf*rnal non« 
kbn ! Wb*n I order a nK of clothea 
they ar# rndjf for m* at th* d»l« a*t, 
•nd If tb*r« U any r*naon wbr a dr**a. 
maker can't do butimm on buaineaa prin- 
tiplfi 1 want lo know it." 
••Hut I can't kelp it," I prountod 
••No, jou can't! Y*» women ar* 
fooU to b* impoaed upon •• you an»! 
I'd lik* to Me on* of the** dt»tm»kefi 
bimKvili m* around tb* way thay dj 
you !** 
••Hut ycu don't wear dr*aa** 
" 
••For which thank h*a»*n! Ther* ia 
mora nonaena* nhout ww'^ctioir • dfrw 
•nd ha»ing it mad* up than ia Men in nn 
idiot a*jlum in n y»ar. I trll you ita all 
bonk* 
••You might Mlect my dr*a* r«d* tot 
me." 
••Oh ! I might ! Wall, hang me if I 
don't! Yea. air. I'll go right down thi« 
afternoon and buy you a naw dree*. a'd 
1 11 follow tha cloth until jou ha»* I' on 
your back ! I'll ibow you. Mr«. IIiwMf. 
that buairraa ia bu*ie*«* !" 
Ha btgan optr«ti»na afi#r diiner Mr 
Ho*a*r ha* an alarm clock »hcS go* 
off to tha minute. II* theref »r* •ruu-* 
that aterjbody rla* ought to g>«tf *',l> 
th* atma prompts*** aad d*ap«tcS lie 
jumped otf th* car and ru*hed into a 'ry 
gooda a'or* ar.d aaid : 
"(lilt ma twelv* yard* of at* If f r * 
drr*a — quick !** 
•Calico or tilk l" <j*d f>* • '* k 
• Why, ailk, of eoutM ; )uu ma) gt»* 
ma two ehad't—nit yarda it a *^*de. 
I'll tak* grvtn and blua 
" 
"Hut no of can get a dr«*a o»t o' 
twele* yard* of ailk, aid aa for 'h* 
Colon 
•*Th*y can't, ah! hiaW H >»a*r; 
••my mothar nam had o»*r t*n jard* 
for a dreae, and twel*a h«* g »t to mak» 
oa* for my wif*. Th*eolo»a*r* all tight. 
Th* cl*rk ga*a him what h* a*k»d 
fi>r, and How»*r ru*hed home and flung 
tha package in my lap »rb 
••H**n gone j«iat thirty ae»en minute* 
by th* watch, wbil# you wou!d h»»* been 
f oling atound thre* afternoona Th^re * 
twrlra full yard*, and if y« u ha»* anj 
pKcea l«ft jou can lia* my otercoat 
• lee«*a 
" 
••Twtlt# yard*! Why, I n»**r g*i 
!e*« than twertj threw. Don't jou 
ho* rarrow *ilk ia 
••I'm, 1 thought it w*«*fc»*ti«g width, 
<if c»«rw. Thnt'a ano'ber frauJ I m 
going to look into.** 
••And th* *had*a—I can't wen 'em — 
no on* could " 
"You can't! Well, you «*ill, all tne 
• am*. Thi* talk about matching the 
completion «l b drew gtwda i« th*t«ad- 
•II* of i<iiota. If green and blue won t 
hit jou then Wt h*r miaa. |i*a my ta*te, 
• nd I think I know wh«t belong* to h«r> 
mooj. We'll go down after *upper an«l 
get aom* d'ratmaker to begin wotk 
•'Hut I know what she'll **y." 
"Oh, )wu do. W#II ) >u l«-a*e that to 
m*. I'm b> a*in< th« Mra H >w«*r, 
*r.<l I II learn )< * * th f !«a Uf 
W» *»t 11.Ml Kh 
After »up[er we drot* do«n town to* 
dreaamaker's. A» we got ut f tf » « ar- 
rt*«r* Howaer charged m« t> keep mi 
mouth shut and Irt him d > th* talking, 
and I cheerfu ly promi*»d obedience 
If* carried the bundle under l.ia arm, 
and a* w* entrre.l th« ah p. he asked 
"Will you take a contract to build 
Mr*. Howaer a dreaa ar.d hat* it finished 
at a Certain da'e 1 
"Let ma art th* fooifa," >h» replied, 
but no sooner had «h* opened the pa a- 
arf* than • If a«k' l 
"la it torn* fancy akirt for th* circua 
ring »" 
"Circua ring! h* whooped, what ia 
there about theae good* to remind you of 
th* circua ring 
" 
"Th* color* 
" 
"Mr*. liowaer," he said, aa he turned 
to rre, at will go elsewhere I: i« e»i- 
dent that thia peraoo ha« c< me »>it <>f 
•• me dt«rknob factory to take up dreaa 
making." 
At the aecond plar* th* dreasmaker 
ami'ed a* the saw the C<>l rs. and replied 
that *he wouldn't think of l*ginntnir 
work without hating twenty-foir yard* 
of *i!k at hand. 
"Then you'll new begin !'* eiclaimed 
Howaer "It a high time the lonrf autfer- 
ing public kicked against thia dreaa mak- 
ing robbery When I buy twelf* yarda 
of silk for a dreaamaker to steal you can 
eipect I'm going to di* th* neat week 
" 
Th* third dreaamaker aeemed to under* 
atand the aituatioo at a glance. She 
opened th* ailk, rolled it up again, and 
calmly but firmly *aid : 
"I'm »*ry buay juat 6ow. You'd bet- 
ter tak* It to *ome blacksmith ahop 
" 
Then be went home foe th* night. 
Howser was mad and wouldn't apeak to 
me, and aa h* alept he dreamed of dreaa- 
maker*. and I overheard him aaying : 
"Color*! I tell you it'* all boah! 
lb* many horses or cows do we aee 
with four or fie* color* V 
The neit day we tiaited twelv* other 
dreaamaker*. Two of them called Mr. 
Howaer an old fool, and f»ur othera 
laughed in hi* face, while th* other *i> 
refused to hat* anything to do with the 
dr*»a. Whtn w* left th* laat place he 
•aid: 
"Mr* Howser, I'm a man who can t 
be bulUdoied. Thuee dreaamakera have 
formed a ring to steal cloth and keep up 
pric*a* I'll beat 'em at tbetr own game 
Wa ll wait until we go to N*w York and 
then buy a ready-mad* dreaa" 
When we got bom* h* called th* cook 
into the sitting room and gave her the 
silk, and she thanked him kindly. 
HOW HK WOULD MAN AO E IT 
"('•trick," sail the prieat, "the «eiJ. 
ow Moloney UlU me you ha*e stolen oca 
of b'r fimi pig*. la that eo ?' 
"Yea, yer honor." 
"What bare you done with it F* 
"Killed U and it, )fr honor." 
"Ob. Patrick, when you tre brought 
hce to fact with tbt widow and h»r pig 
on tbt judgment day, what account will 
you b« ablt to git* of youreelf wLcn the 
widow accuses you of the theft ?" 
"Did you uj the pig would b« there, 
yer riterenct V 
"To bt »ure I did." 
"Well, thin, yer rifsreace, I'll aa y, 
"Mr*. Moloney, there • jour pig." 
—An Austin man, netting a journal* 
Utic friend naked: "Art you atiil on the 
Party Huglt f "So. I quit tht paper 
two montbe ago," replied tbt journalist. 
"Why did you quit ?" "becaust there 
waa bo atovt la tba office. 1 c«n't write 
red hot editorials all day with my eold 
feet." Tbt fentltaaa wn aurprited to 
Itarn that Ttiaa journalists wrote witb 
their feer 
—Tbt guitar is beeoaalag tbt society 
rage. There it out good tbing about a 
guitar. U the bands of amateur, tbt E 
etriag brtaka at tbt precise moment that 
tbt aaattur gets tks tuutd. 
THE GREAT 
German Remedy. 
TRUTHS FOR THE SICK. 
for IWm 
tuL««a •p'fu, <1 
f#Bl Ml krirnra 
Oxrrv, it wU cun 
7««. 
Tt* UUnl I7»T*T- 
lUlimnl *jwHat 
Mirtiti Uirrus. 
(mlw<l I' 
tt»« ■ 1 
cvrti, wit" 
:■» it-1 nl 
a. Irr.l n rr x, an 
..1 * !-»•*• r 
'I it r», »h«> I • 
wan I.mi * 
TWf «i.1 it I l 
r»irttW*IUU 
imu 
I «• h rui a ilrr 
TU^ ml rx» «iil 
j—> UlnwtW 
1 Ixhl'II- wiihu.ua 
Mlk Try ll( jm 
wUlijtmnliii 
I IMm la ikU4i< 
Miik, ia 
rw do wm, Sm.M ««• 
mm.; a L.-ntu. 
lUBM «. l Um] 
for ar«*«whmltts 
nn » Urm « w. 
•ofaMtti.rc.>«. u 
MWfU. 
MM 
14 ImfWi .. « 
laf (UMikl1)* ilj 
MllnpW*,:. • 
III I S Tl. J. J |.f 
'III' I 
ml fertlih «4l.; 
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